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O. INTRODUCCIÓN 
Uno de los componentes básicos para las relaciones entre parejas, es 
mantener el equilibrio dentro del proceso de socialización, por tanto, es 
fundamental trabajar desde temprana edad con los menores en aspectos 
que tienen que ver con su personalidad, afectos y pautas de crianza para su 
posterior desarrollo individual y social, de tal manera que se logre en un 
futuro la compenetración como pareja dentro de un vínculo familiar. 
Las investigaciones encaminadas a indagar las pautas de socialización en 
las historias de vida de las parejas son transcendentes, y ameritan 
emprender estudios que contribuyan a consolidar o fortalecer las acciones 
que refuercen las relaciones conyugales. 
El presente trabajo, describe la forma como se realizará la práctica de 
investigación en las instituciones: Escuela Barrio Bogotá y el preescolar Mi 
segundo Paraíso, de la ciudad de Sincelejo, donde en primera instancia se 
elabora el informe crítico que permitirá determinar las causales principales 
de este estudio. 
El trabajo se centrará en interpretar las pautas de socialización, la influencia 
que tiene la cultura en la concepción hombre - mujer y los conflictos 
generados a nivel afectivos en esa relación. 
La metodología a utilizar en el desarrollo del trabajo, es la observación, 
entrevistas no estructuradas, y talleres con los niños que permitirán la 
realización de esta investigación etnográfica. 
0.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
A través de la historia, se ha vivido la violencia en la pareja, y en nuestro 
tiempo es mucho más marcada esta situación, la cual no ha sido reconocida 
lo suficiente y mucho menos estudiada con profundidad para poder 
vislumbrar la relación que pueda tener con la violencia de la sociedad en 
general. 
La violencia que se vive en las parejas es conocida comúnmente con el 
nombre da " maltrato". Son muchos los factores que generan conflictos 
intrafamiliares, como son los juegos de poderes, el machismo, alcoholismo, 
drogadicción, la infidelidad, trastornos mentales, abandono del hogar, las 
obligaciones, incompatibilidad entre cónyuges, rechazo a la maternidad, 
homosexualidad y celos. 
Actualmente se encuentra la reproducción de estos esquemas conflictivos 
puesto que de manera directa o indirecta las escuelas, los hogares, la iglesia 
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y la cultura en general, apoyan esta problemática, en tanto que le asignan al 
hombre y a la mujer papeles totalmente diferentes. 
Los mitos de superioridad encarnan el machismo haciendo del hombre un " 
ser privilegiado", mientras que se crean otros alrededor de la mujer como: el 
sexo inferior o débil y la madre esposa sumisa, tolerante y afectiva. 
Otros estudios establecen que la marginalidad, la pobreza, el hambre, la 
falta de oportunidades, las frustraciones diarias han impedido unas 
relaciones sanas entre los miembros de la familia. 
"En registros llevados en la casa de la mujer, se pudo establecer que 1003 
mujeres que han utilizado los servicios, el 93% han sufrido maltrato físico o 
psicológico"' 
" La gran mayoría de los casos de violencia familiar se tipifican y se 
sancionan corno lesiones personales, según el artículo 331 del Código 
Penal". 2 
La injuria, la calumnia, la tortura, la violación de la libertad de trabajo, el 
acceso carnal violento son delitos en nuestro Código Penal, se dan 
diariamente tanto en el espacio público, como en el medio familiar. 
p I 
 URIBE, Marta Lucía y SÁNCHEZ, Olga Amparo. Vilencia intrafamiliar: una miarada 
desde lo cotidiano, lo político y lo social. s.n. : si ., 199? P. 69 
2 Ibid. P. 53 
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" En 1985, el total de delitos denunciados contra la familia fue de 944 y para 
1986 de 945, pero con frecuencia por temor no los dan a conocer"3 
Cuanto más bajo sea el nivel educativo en la mujer, mayores casos de 
violencia se presentan, sin embargo, las peleas son comunes entre las 
parejas de todos los niveles educativos. 
La primera comisaría en funcionamiento, arrojó en su primer año, 62.000 
casos denunciados de maltrato a la mujer, lo cual ha permitido evidenciar 
que el problema no es solo familiar, sino social. 
Colombia, hay una amplia legislación familiar; se citarán las normas que 
tienen que ver con la pareja o uno de sus miembros en orden cronológico de 
aparición: 
Ley 45 de 1936, " Reorgánica de la filiación natural", reconoce a 
todos los hijos por igual, sin discriminación con los 
extramatrimoniales. 
Ley 90 de 1946, "Orgánica de la Seguridad Social en Colombia " , 
además de establecer el Seguro Social Obligatorio, reconoció a la 
compañera permanente. 
El Decreto número 2623 de 1950, establece entre otras la 
inscripción de la compañera en el Instituto Colombiano de 
Seguros Sociales ( I.S.S. ) 
Ley 75 de 1968 denominada" Ley de la Paternidad Responsable" 
, obliga a los hombres a responder por su paternidad. 
Decreto 2820 de 1974 , reconoce la igualdad de los derechos y 
deberes entre hombres y mujeres. 
3 !bid. P. 53 
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Ley primera de 1976, estableció el divorcio del matrimonio civil y 
regula la separación de cuerpos y de bienes en el matrimonio civil 
y católico. 
Decreto 2458 de 1978, presentan la separación de cuerpos en el 
matrimonio civil ante notario, mediante escritura pública. 
Decreto 902 de 1988 , presenta la liquidación de herencia y 
sociedades conyugales, también ante notario. 
Decreto 1900 de 1989 , que autoriza el divorcio del matrimonio 
civil por mutuo acuerdo , cuando se haya constatado la 
separación de cuerpo durante dos años o más. 
Decreto 2272 de 1989 , mediante el cual se crea y organiza la 
jurisdicción de familia. 
Ley 54 de 1990 da vida jurídica a la unión marital de hecho y 
establece los requisitos. 4 
En la Constitución Política de 1991, artículo 42 , se hace referencia a la 
familia, los hijos, la forma de matrimonio y la cesación de sus efectos. En 
consecuencia la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se 
constituye por vínculos naturales o jurídicos. Da vida jurídica a la unión de 
hechos cuando afirma que se constituye también por la voluntad 
responsable de conformarlo. 
El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La Ley 
podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembárgable. 
Las relaciones familiares se hacen en la igualdad de derechos y deberes de 
la pareja y el respeto recíproco de todos sus integrantes. Cualquier forma de 
4 CARDENAS, Lucero y RUBIANO BLANCO, Norma. Las familias de hoy en Colombia. s.l. 
Organización de Estados Iberoamericanos. 1994, p.42 - 45 
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violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y 
será sancionada conforme a la ley. Se establece que todo matrimonio se rige 
por la ley civil, y el divorcio es aceptado para el matrimonio católico. 
El artículo 43 se refiere a la igualdad de derecho y oportunidades entre el 
hombre y la mujer. En desarrollo de este principio, la mujer no podrá ser 
discriminada. Se establece la protección en el embarazo en forma especial, 
y después del parto por parte del Estado , y recibirá de éste, subsidio 
alimentario si estuviere desempleado o desempleada. 
El Estado apoyará en forma especial a la mujer cabeza de familia. 
Ley 25 de 1992 , por la cual se reglamenta el Matrimonio Católico, modifica 
la Ley primera de 1976. El mayor avance es la introducción del causal de 
mutuo acuerdo para el divorcio. 
Además de las normas mencionadas, se encuentran otras que crean 
organismos de protección del menor y la familia tales como: 
La Ley 75 de 1968 y 7 de 1978 , crean y establecen las funciones 
generales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar , órgano rector del 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar (S .N. B. F. ) ; el cual cumple un 
papel de conciliador respecto de los conflictos familiares. 
El Decreto 2272 de 1989 , el cual adiciona otras funciones al 1. C. 13. F. 
Crea los jueces de familia. 
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El Decreto 1878 de 1990, crea la Consejería para la Juventud, la Mujer y la 
Familia. 
Decreto 2737 de 1989 ( Código del Menor ) , en su artículo 295 crea las 
Comisarías Permanentes de Familia , y determinan que harán parte del S. 
N. B. F. El objetivo de estas Comisarías Permanentes de Familia es 
prevenir, atender y tramitar todos los asuntos relacionados con situaciones 
de conflicto o violencia familiar y los que se vean involucrados menores. 
Otra Institución creada por este mismo Decreto es la Procuraduría Delegada 
para la Defensa del Menor y de la Familia, que ejerce vigilancia judicial en 
los Juzgados de Menores y de Familia y vigilancia administrativa sobre los 
defensores de Familia. 
El Municipio de Sincelejo no ha sido la excepción de este flagelo social , 
porque según datos obtenidos en la Comisaría de Familia existente en la 
ciudad , se puede decir que en Agosto de 1992 , año en que se inició la 
atención al público , hasta Julio de 1995, 2.228 casos son de maltrato 
físico y moral. 
A continuación se presentan estadísticas obtenidas en el I.C.B.F. desde 
1994 hasta Julio de 1995 : Violencia entre parejas 598 casos . Haciendo 
una comparación entre los casos denunciados en la Comisaría y el Bienestar 
se puede observar que llegan más denuncias a la Comisaría que al I.C.B.F. 
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Las parejas colombianas , al igual que el resto de las latinoamericanas, 
sufren las consecuencias del problema social de la violencia , afectando el 
espacio doméstico , cuyo problema más sentido es el irrespeto por los 
derechos humanos y la lucha por la sobrevivencia dentro de una realidad 
precaria caracterizada por la ausencia de salud, el hacinamiento, la falta de 
recreación adecuada , la deprivación socioafectiva , el desempleo , las 
pautas erróneas de crianza y sus historias de vidas impregnadas por la 
violencia , la distribución del ingreso en el renglón de diversiones malsanas: 
embriaguez , drogadicción , relaciones poliginicas ; el autoritarismo como 
consecuencia del machismo y las relaciones verticales dentro de las 
Instituciones educativas. 
A pesar de las políticas de protección a la familia que el Estado brinda a 
través de sus programas, normas , entre ellas la Constitución Política 
Colombiana , y las organizaciones como la Consejería para la juventud, la 
mujer y la familia, el S.N.B.F. y las entidades tales como I.C.B.F. , las 
Comisarías de Familia y la Procuraduría , siguen en aumento los casos de 
violencia entre la pareja , siendo causa principal de la desintegración 
familiar, donde el niño es el más afectado, generando la repetición de esos 
esquemas conflictivos , haciendo interminable la cadena de violencia en la 
sociedad. 
No se puede desconocer la ignorancia de las parejas en las pautas de 
socialización adecuadas y la falta de concientización , sobre los efectos que 
éstas ejercen en los miembros de la familia , constituyéndose así en familia 
de alto riesgo. Es por eso que la Universidad INNCA de Colombia y la del 
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Magdalena han tenido a bien ofrecer el postgrado en Desarrollo Infantil para 
extender su acción más allá de sus muros y contribuir , a través de sus 
alumnos , al desarrollo de investigaciones que busquen conocer la realidad 
e interpretar los problemas de un grupo social, y así ayudar a la disminución 
de las situaciones de alto riesgo. 
Es por lo que el postgrado en Desarrollo Infantil se proyecta a las 
comunidades marginales , a través de sus alumnos , quienes reciben una 
formación fundamentada en el amor , responsabilidad , respeto por sus 
semejantes , sensible ante las situaciones adversas a la integridad de los 
seres humanos ; haciendo o preparando un profesional con capacidades 
científicas y técnicas de profundos conocimientos , con espíritu crítico , 
amante de la justicia e inclinado por el trabajo interdisciplinario. 
0.1.1. Importancia científica. La interpretación de la dinámica de pareja en 
familias maltratantes , brindará la oportunidad a los cónyuges de 
sensibilizarse y reflexionar sobre el tipo de relación que llevan en pareja y 
con la familia , para que sus hijos no repitan las historias de vida de sus 
padres , y puedan constituir en el futuro familias capaces de formar hombres 
y mujeres que actúen como agentes socializadores y facilitadores del 
desarrollo y que permitan construir una sociedad con menos violencia y más 
valores. 
0.1.2. Importancia social. La investigación sobre la interpretación de la 
dinámica de pareja en familias maltratantes , está encaminada a observar un 
fenómeno social común en todo el mundo , por el sistema sociopolítico 
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patriarcal y el machismo reinante como una expresión de la cultura en 
Latinoamérica, fenómeno del cual no se exceptúan las comunidades 
educativas de Sincelejo , donde el grupo investigador , a través de talleres , 
sensibilizará a las parejas afectadas por esta problemática y les permitirá 
reflexionar sobre la situación conflictiva que viven , y la influencia negativa 
que ejercen sobre sus hijos para contribuir a un mejor vivir. 
0.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
A través del juego de los niños se han observado estilos de 
comportamientos orientados a la reproducción de las relaciones conyugales 
y parentales que coexisten en sus hogares, que reflejan un clima interactivo 
en el que predominan diversas formas de violencia , imposiciones de 
normas, lucha de género , además de representaciones culturales en las 
cuales se enfatiza el predominio del hombre sobre la mujer. Este panorama 
familiar , con sus imágenes y concepciones es introyectado por los niños y 
niñas , determinando sus comportamientos cotidianos , sus orientaciones 
afectivas y sus relaciones de género. 
0.3. PREGUNTAS ORIENTADORAS 
¿ La incompresión en las relaciones sexuales genera conflictos en la pareja? 
¿ Cómo se establecen las normas al interior de la relación de pareja? 
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¿La concepción de hombre y mujer adquirida a través de la cultura propician 
violencia conyugal? 
¿ Qué manejo le dan al conflicto las parejas conyugales? 
0.4. OBJETIVOS 
0.4.1. Objetivo general. Interpretar la dinámica de pareja y las paulas de 
socialización en núcleos familiares que estructuran sus interacciones , a 
partir de diversas formas de violencia , tomando como base para el análisis 
juegos de roles de los niños y relatos de vida de los padres. 
0.4.2. Objetivos específicos. Detectar las parejas con conflictos de 
violencia física, sicológica y sexual a través de las observaciones de los 
juegos de roles de los niños. 
Contactar las parejas detectadas , con el fin de reconocer las pautas de 
socialización que se dan en la relación de éstas , a través de una entrevista 
no estructurada. 
Intepretar la dinámica de la pareja con el análisis de resultados obtenidos 
en la observación de los juegos de roles y las entrevistas. 
Elaborar una propuesta pedagógica para parejas y docentes que de 
respuesta a las necesidades detectadas en la investigación. 
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0.5. HIPÓTESIS 
La cultura patriarcal genera autoritarismo en el hombre, sumisión por parte 
de la mujer , violencia en la pareja y la introyección de estos esquemas en 
sus hijos se refleja en el comportamiento cotidiano y sus relaciones de 
género. 
El manejo de las normas morales y sexuales represivas establecidas en el 
hogar generan comportamientos de inseguridad, timidez, agresividad, luchas 
de género y el predominio del hombre sobre la mujer. 
0.6. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
Etnográfico. La etnografía es un modelo de investigación cualitativa muy 
antiguo en donde se narra , describe e interpreta la realidad de un grupo 
humano objeto de investigación , teniendo en cuenta el punto de vista de 
ellos. 
La etnografía es descriptiva porque detalla eventos, situaciones, personas, 
interacciones observables. 
Este enfoque le da mucha importancia a la cultura y se basa en que esta 
interioriza y explica la conducta de los individuos y del grupo. 
La técnica más adecuada en la etnografía es la entrevista, porque arroja 
información sobre lo que es significativo en una escala mayor dentro de la 
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investigación, es decir, define y aclara las hipótesis, pero no las verifica 
como verdades únicas. 
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1. MARCO TEÓRICO 
1.1. LA SOCIALIZACIÓN 
La socialización es un proceso que se da en la infancia, a partir de la 
interacción del individuo con su contexto cultural e histórico y le permite 
construir su identidad sexual y cultural , aprender el lenguaje , las normas 
sociales y establecer los vínculos esenciales para la formación del yo. 
La socialización comienza en el hogar , el niño aplica el tipo de adaptación 
social que aprende en casa y la lleva a la escuela. 
Las actitudes del niño hacia las demás personas , el modo como se 
relacionan con otros individuos dependerá en gran parte de sus experiencias 
de aprendizaje durante los primeros años de su vida. 
La socialización depende de cinco factores importantes: 
Son esenciales las oportunidades amplias de socialización , porque los 
niños no pueden aprender a vivir socialmente con otros si pasan la mayor 
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parte de su tiempo solos. Cada año necesitan más oportunidades para no 
estar sólo con niños de su propia edad y su mismo nivel de desarrollo , sino 
también con adultos de diferentes edades. 
Los niños al comunicarse con otros , deben hablar de temas comprensibles 
e interesantes. 
Ellos solo aprenden a ser sociables si se sienten motivados para ello , la 
motivación depende , en gran parte de la cantidad de satisfacciones que 
obtengan a partir de las necesidades sociales; si gozan del contacto con 
otras personas desean repetirlo , por el contrario si las actividades sociales 
les producen poca alegría, las evitarán siempre que sea posible. 
Los niños aprenden durante la práctica del desempeño de papeles o roles a 
imitar las personas con quienes se identifiquen. Su aprendizaje será mejor y 
más rápido si la persona que los guía es un buen modelo y de gran 
aceptación. 
La familia es de gran importancia como agente de socialización , donde se 
encuentran vínculos emocionales, íntimos, intensos y durables. Es la primera 
unidad con la que el tiene contactos continuos y es el primer contexto en 
donde se desarrollan las pautas de socialización. El hogar puede 
considerarse como sede del aprendizaje para el desarrollo de habilidades. 
Las relaciones entre padres e hijos son muy importantes puesto que 
determinan la responsabilidad y el desarrollo social del niño. 
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La observación de los modelos paternos y la identificación con !os padres 
tiene suma importancia para la adquisición de conductas prosociales como 
la generosidad , la amabilidad , la consideración de los derechos y el 
bienestar de otras personas , la integración , interacción , participación, 
amabilidad y agresión. 
Una de las funciones primordiales de la familia es enseñarle al niño normas 
y modos de vida del sector particular de la sociedad donde él ha nacido , 
para que no se sienta rechazado o defraudado. 
La continuidad de la sociedad depende en gran parte de la eficiencia con 
que la familia enseñe al niño a interiorizar las normas sociales y del cuidado 
que ofrezcan a éste. 
Las experiencias sociales fuera de la casa complementan las adquiridas en 
el hogar y son determinantes e importantes para los patrones de conductas y 
las actitudes sociales. Los niños reciben influencia de los compañeros de la 
escuela y de los medios de comunicación , esencialmente de la televisión. 
Esta se ha convertido en agente de socialización durante los últimos años. 
Los procesos de socialización como condición necesaria para el desarrollo 
psíquico se dan fundamentalmente en las interacciones del niño con el 
adulto , en las cuales es considerado como un sujeto capaz de aprender , 
expresar , comprender , comunicar y actuar aún cuando su participación 
inicial no sea muy activa. 
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Los adultos actúan con él tratándolo como persona , atribuyéndole sentido 
humano a sus acciones. El proceso social a nivel de pareja podemos 
observar que está determinado por todas las influencias creadas en la 
familia, en la cultura, y la comunidad adquirida desde su infancia. 
Desde los primeros tiempos la socialización se ha dado de manera violenta. 
El hombre cuando nace viene acompañado de un sinnúmero de necesidades 
afectivas , de identidad y de supervivencia. Dadas las condiciones de 
nuestra cultura , la socialización hace más énfasis en el sufrimiento que en 
la satisfacción , teniendo en cuenta que las familias como intermediarias 
entre el niño y la sociedad presentan en ello riesgo por la rigidez de las 
normas y costumbres, por ejemplo: los casos de represión de la sexualidad, 
el autoritarismo , la falta de información de los padres en relación con las 
pautas de crianza adecuadas y las mismas historias de vidas que se 
transmiten de generación en generación. 
1.2. ROLES DE GENERO 
Desde tiempos remotos se ha considerado al hombre como el sexo fuerte, 
con características propias de un ser superior a la mujer. 
La preocupación por la identidad sexual es relativamente reciente , en el 
siglo XIX , cuando el hombre todavía impone su capacidad de macho, 
mirando siempre al sexo contrario como el más débil e incapaz de solucionar 
problemas , tratándola como un objeto de placer y almacenamiento para 
engendrar hijos. 
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La concepción del hombre y la mujer hoy día ha evolucionado , han roto 
barreras de superioridad en el hombre , dándole un espacio a la mujer en el 
campo social , público y cultural. 
Actualmente tanto el hombre como la mujer tienen igual derecho y dominio 
sobre sus hijos, tomando cargos de responsabilidad. 
Esta dejó de ser un objeto frágil , impotente , como se miraba en épocas 
pasadas. 
En la actualidad tanto el sexo femenino como el masculino, tienen igual valor 
e importancia ante determinadas sociedades. 
En Colombia los hombres han tomado cambios de actitud ante la figura 
femenina de la mujer. 
Son muchos los elementos que intervienen en la conformación de roles de 
género, no solamente están los que configuran la experiencia de cada 
individuo, su historia personal y familiar , y los mecanismos mediante los 
cuales se apropia de contenidos definitorios de su identidad sexual y de 
género, sino que de los campos de interacción social con otros escenarios, 
particularmente la escuela , el vecindario , las amistades y los medios de 
comunicación , el niño va a encontrar influencias modeladoras , las cuales 
en su mayoría se conservan sujetas a esquemas tradicionales y presentan 
una duración y una resistencia al cambio , muy rezagada de los procesos 
sociales en curso. 
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A través de la historia , la mujer apenas comienza a adquirir 
visibilidad social , en los últimos 50 años de la historia mundial y 
en los últimos 30 años de la historia Colombiana. 
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Pero la celeridad del cambio es tan grande, que factores externos 
tanto como internos , están coadyuvando a extender estos 
cambios y a acelerar el proceso de toma de conciencia , tanto en 
las mujeres como en los hombres , de las desventajas del 
aprovisionamiento doméstico femenino 5 
La familia, los sistemas económicos , políticos , culturales , 
religiosos, científicos , integrantes de dos estrategias de 
producción de diferentes subordinaciones , hacen posible la 
gestión de prácticas de socialización y formación de 
subjetividades que colocan a los actores sociales en situaciones 
de apropiar o ser apropiados, de dañar o ser dañados, según la 
posición en que se encuentren 
Es decir, que más allá de elecciones personales, se inscriben en 
roles sociales , en los que se genera o transitan o dinamizan 
prácticas de violencia , que generalmente por fuera de las 
percepciones de sus actores son constituyentes de vínculos , 
contratos y enlaces subjetivos. 6 
En este sentido se puede afirmar que la violencia es constitutiva de las 
relaciones entre los géneros. 
De todos modos es innegable que los últimos decenios han sido años de 
transformaciones significativas en las relaciones entre los géneros y que 
estas van imprimiendo importantes igualdades entre mujeres y hombres. 
5 RICO DE ALONSO, Ana y FUENTES Lya Yaneth. Proceso de socialización y formación 
de roles de género en la familia, la educación y los medios. Bogotá: s.n. 1990 p. 2. 
6 GILBERTI , Eva y FERNÁNDEZ Ana María. La mujer y la violencia invisible. Buenos 
Aires: Sudamericana, 1989. P.16 -18. 
1.3. NORMAS FAMILIARES 
Las Normas permiten guiar el comportamiento y deben promover el 
desarrollo del niño y del grupo en vez de limitar dicho desarrollo. Las normas 
no son buenas o malas por sí mismas , sino adecuadas o no al contexto , 
evolución personal y social de quienes las aportan. Las normas que 
favorecen la convivencia y permiten progresar a una familia , un grupo o una 
comunidad , son normas que funcionan adecuadamente en ese momento ; 
las que impiden la convivencia y hacen que un grupo no se desarrolle con 
bienestar son normas que quizás una vez sirvieron, pero en la actualidad no 
son útiles y lo mejor en favor de la salud mental es modificarlas. 
Cada sociedad , e incluso cada cultura posee unas normas generales que, 
casi siempre , tienen su origen en una tradición que debe ser respetada. 
Cada pareja trata de adaptarse al medio en que le toque convivir en la forma 
más armoniosa posible, dentro de las normas de cada sociedad en lo 
relativo a costumbres sociales, sexuales, familiares, económicas, culturales 
y religiosas. 
Las normas familiares por lo general las impone el padre, quien ejerce 
autoridad , cuando se encuentra presente, o es invocada por la compañera, 
cuando está ausente. 
Los hijos y en la mayoría de las familias , cumplen las normas por temor a 
las reprimendas , al castigo y a perder el afecto de sus padres dándose en 
muchos casos el hecho que adolescentes y aún adultos no superan la 
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primera etapa del nivel preconvencional , establecido por Kohlberg en el 
juicio moral , donde la norma no se acoge por convicción sino por el temor 
de ser castigado , porque lo ordena una autoridad superior y son incapaces 
en los años preescolares a ponerse en el lugar del otro , debido al 
egocentrismo. 
Las normas por lo común están determinadas por el sexo, es decir, que en 
las niñas o mujeres son diferentes a los hombres o niños , empezando por 
los juegos en donde a las niñas se les prohibe jugar con carros , al fútbol , al 
béisbol , o cualquier clase de juegos que se considera inapropiado para una 
niña por ser brusco. 
Igual sucede con los juegos de los niños a quienes se les impide a toda 
costa jugar con muñecas , o juegos propios de niñas , porque después se 
vuelven homosexuales o amanerados. 
En la edad adulta a las mujeres les están prohibidas muchas cosas por ser 
lesivas a la moral femenina, mientras los hombres gozan de una 
permisiblidad exagerada por representar un papel de macho , aunque con 
esto se le lleve a la irresponsabilidad , al vicio y a exponerse incluso a la 
muerte . Pero eso si , no les está permitido derramar una gota de lágrima , 
porque a los hombres les toca llorar para adentro , aunque se les este 
partiendo el corazón en mil pedazos. 
Las normas como es natural se aprenden más por lo que se ve y no por lo 
que se dice , porque como dice el adagio , el ejemplo arrastra más que las 
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palabras , razón por la cual se sigue dando la exigencia del cumplimiento de 
las normas a los hijos por parte de los padres o esposos reproduciéndose la 
cultura de la violencia. 
1.3.1. Las; reglas. Las reglas mantienen el equilibrio en la familia y ayudan 
a aprender comportamientos adecuados. 
Existen varias clase de reglas: 
Las establecidas consciente, explícita y verbalmente por los padres para 
proteger la vida de los hijos. Por ejemplo : " No tomes ninguno de esos 
frascos que se guardan aquí" ( señalando el botiquín). 
Las reglas establecidas en la familia las cuales no son conscientes para los 
miembros hasta que surgen cambios que pasan el umbral de tolerancia . Por 
ejemplo : cuando un hijo crece y llega a la adolescencia va a tener algunos 
comportamientos con los que sus padres se molestan ; ellas pueden 
comunicárselo al hijo y este responde algo como" ya no soy un niño para 
que me sigan tratando así " . Esta frase puede indicar que en la familia 
existe una regla acerca de la forma como los padres tratan a los hijos 
pequeños y según el punto de vista del adolescente no es la más adecuada 
para tratar a gente de su edad. 
Normas existentes en la familia las cuales no son conscientes para los 
miembros pero que pueden ser deducidas por un observador entrenado y 
experto. Por ejemplo: En una familia se nota que cada vez que es necesario 
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decidir acerca de algo , la madre dice" tu decides " dirigiéndose a uno de 
los miembros de la familia , de modo que esa decisión queda en manos de 
él. Quizás los que conforman la familia saben quién decide ciertas cosa, 
pero difícilmente sabrían que existe una regla en la que se otorga a la 
esposa o madre el poder de determinar quien ha de tomar la decisión. 
Cuando un adulto se queja de la desobediencia de un niño , está haciendo 
referencia a que éste faltó a una norma explícita. 
Para que una norma explícita se cumpla sin problemas y sin crear malestar 
psicológico se debe tener en cuenta: 
Seguridad del adulto de que los niños necesitan normas para vivir en 
comunidad y que estas proporcionan seguridad y estabilidad. 
Asegurarnos de que las normas son conocidas por los niños . 
Preguntándoles: " ¿ Qué es lo que termino de decir ?." 
Las normas deben tener una razón de ser para que no evite el crecimiento 
psicológico del niño. Por ejemplo, es adecuado una regla como : " No sales 
a la calle porque llueve , estás con gripa y puede hacerte daño" .No tiene 
razón de ser, una norma como: " No sales a la calle porque saliste ayer " 
Las normas deben ser estables; la zalamerías del niño o sus pataletas no 
deben modificar una norma dada. Si el papá cede porque el niño llora , esto 
genera inseguridad. 
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Los adultos no deben desautorizarse entre sí con respecto a las normas, 
cuando el niño percibe desacuerdo entre sus padres respecto a la norma 
dada, puede volverse manipulador. 
Es importante explicar las razones de algunas reglas especialmente cuando 
el niño pide dichas explicaciones. 
No debe pasarse por alto cuando un niño falta a una norma . Esto debe 
sancionarse para que el pequeño aprenda a asumir las consecuencias de 
sus actos. 
Los castigos deben ser proporcionales a la falta . Por ejemplo : si a un niño 
se le prohibe comer dulce antes de las comidas y lo hace , el castigarlo no 
dejándolo salir durante dos semanas ,no tiene que ver con la falta. 
La sanción debe ser educativa , debe permitir al niño aprender algo positivo. 
Una sanción relacionada con esa falta podría ser que los padres no 
compraran dulces durante unas semanas diciéndole al niño: " Por un tiempo 
no compraremos dulces , ni tu tampoco , hasta que creamos que tú ya has 
aprendido a no comerlos una hora antes de las comidas " 
Es desproporciona] a la falta dar golpes y tratar de "Torpe " a un niño que 
derrame un vaso de agua en el suelo. 
Si un niño roba decirle " no lo vuelvas a hacer " sin exigir una reparación , 
restitución„ de lo robado, es un castigo que no ofrece aprendizaje. 
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Las normas deben darse en forma imperativa y no interrogativa , en vez de 
decir:" Quieres hacer el favor de no gritar? ", decir : " Haz el favor de no 
gritar " 
Las normas deben ser totales no parciales, Ejemplo: decirle a los hijos " No 
peleen tanto ". Por no peleen , que es lo apropiado. 
Las normas deben permitir el desarrollo del niño y del grupo en vez de 
limitarlo . Por ejemplo : "jamás vas a invitar amigos a la casa " . Puede 
impedir un crecimiento adecuado en el niño al inhibir su socialización. 
"Toda decisión en esta casa la toma el padre " , limita la autonomía e 
individualidad de los miembros , generando una dependencia que puede 
causar malestar psicológico en las personas de dicha familia. 
Con respecto a la segunda clase de regla , o sea , las existentes en la 
familia las cuales no son conscientes para los miembros , debe facilitarse la 
toma de conciencia de éstas lo cual puede favorecer un cambio , al 
actualizar y mantener flexible las reglas conque viene la familia , al enfrentar 
secretos y tabúes familiares, sin sentir en peligro la autoestima, al 
incrementar la habilidad para aceptar nuevas ideas descartando las que no 
sirven al desarrollo personal , social , sexual , lógicamente esto se puede 
lograr cuando la comunicación acerca de las normas es retroalimentada , 
abierta y no calibrada. 
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Las familias donde las normas fortalecen la libertad para comentar cualquier 
cosa , tanto si es molesta , alegre o pecaminosa , tiene las mayores 
posibilidades de ser una familia que fomenta el bienestar psicológico. 
1.3.2. La sexualidad en el desarrollo de la personalidad. Según Francois 
DOLTO" " La meta de toda educación es la utilización de la libido del 
individuo de tal manera que se sienta feliz y que este bienestar subjetivo 
armonice con el de los otros e incluso lo favorezca , en lugar de 
obstaculizarlo " 7 
Es por eso que todo educador debe conocer el papel de la vida libidinal y 
saber que la ".educación de la sexualidad es la levadura de la adaptación 
del individuo a la sociedad". 8 
Además debe también saber que no sirve de nada aislar al niño de los 
riesgos , más bien hay que armarlo contra ellos . Hacerle comprender que 
debe aceptar el sufrimiento y la angustia de las prohibiciones que la 
sociedad establece a sus intereses libidinales desordenados. 
Se ayuda mucho al niño cuando: se le permite , sin rigor que se desarrolle 
en él desinterés libre de los placeres no aceptados por la sociedad donde 
vive mediante compensaciones libidinales y sentimentales , respetando su 
individualidad sin establecer prohibiciones además de las que exige el 
medio. Tener una actitud afectiva de simpatía y respeto. 
7 DOLTO, Francois. Evolución de los instintos. s.l. : s.n. 199?, P. 53 
8 lbid. P. 58 
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Cuando el educador no es neurótico y el niño es sano biológicamente no se 
presentan accidentes neuróticos . Muchas frustraciones en el niño , como la 
del destete y la imposición de la disciplina de los esfínteres , pueden dar 
como resultado un esbozo de personalidad diferenciada y estimular la 
evolución sexual encausándola hacia la primacía de la zona erógena fálica. 
La sexualidad infantil debe avanzar hasta la primacía de la zona genital y 
esto se logra con el respeto a su evolución natural y cultural , necesarias 
para la adaptación posterior a la vida social . 
Es por eso que no se debe prohibir al niño la masturbación y las 
curiosidades sexuales espontáneas , porque además lo conllevan a prestar 
atención inútil a las actividades y sentimientos normales conscientes o 
preconscientes antes de la pubertad. 
La toma de conciencia prematura a la que se puede llevar con estas 
actitudes , es perjudicial para el desarrollo del niño , pues lo priva del 
derecho a utilizar de otra manera el plano genital ,la libido 
inconscientemente recluido. 
1.3.3. Prohibiciones habituales que se hacen a la masturbación: 
Prohibición sin explicación. Es la menos traumatizante , si no está 
acompañada de un tono reprobatorio y no viene del adulto predilecto. 
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Censura de la masturbación con justificación, la cual establece una distancia 
entre el adulto y el niño porque las frases que usa le demuestran que es 
mala o sucia y altera el sentido común del niño. 
Prohibición de la masturbación con intimidación . Esta es hecha por adulto 
neurótico y son dañinas para el desarrollo normal del niño. Entre los castigos 
usuales se encuentran : bofetadas , nalgadas , azotes , atarle las manos 
cuando está acostado, es el más sádico de los castigos. 
La masturbación normal calma la tensión libidinal del niño , siempre y 
cuando no esté acompañada de ideas de desobediencia , culpa o peligro 
amenazante. El único argumento válido en contra de la masturbación es el 
pudor, pues no se debe hacer en público, porque la sociedad la rechaza. 
Lo mejor es no ponerle cuidado a la masturbación fugaz , pues cesa con 
frecuencia por si misma, y si es necesario intervenir porque es demasiado 
ostensible , debe hacerse en particular, para no lastimar el amor propio del 
niño y hacerlo en un tono natural como cualquier comentario sin mucha 
importancia. 
1.4. ROLES DE PAREJA 
Para introducirnos a este complejo tema sobre las relaciones que se 
establecen entre la pareja, es necesario entender el contexto donde se 
desarrolla, comprender la forma como se relacionan los seres humanos 
como seres sexuados, todo enmarcado dentro de la cultura; entendiéndose 
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como un fenómeno más bien de tipo social que hace parte de nuestra 
historia y que ha ido evolucionando a través de los años. 
La pareja es un sistema cambiante que tiene su proceso de desarrollo desde 
que nace hasta que muere. Al iniciarse una relación debe haber cierta 
armonía, que permita dar a un mismo compás y estar acoplado, evolucionar 
y progresar como pareja. El ser humano tiene la necesidad de compartir con 
otro , busca a esa persona que pueda tener sus mismos intereses; es 
cuando empieza a desarrollarse el amor en sus primeras etapas , sentir esa 
atracción que los impulsa a seleccionar la pareja , que viene siendo uno de 
los desafíos más grandes del mundo contemporáneo. 
El amor es la conquista , la decisión y la definición de relaciones 
de pareja duraderas , con el amor como meta , son opciones del 
hombre . Para la mujer , son además el campo de realización 
como persona , también la fuente de mayor sufrimiento con 
absoluta pasividad. 9 
En la primera etapa del desarrollo de la pareja , pueden presentarse 
diferentes circunstancias en la relación , cada miembro aporta sus carencias, 
esperando de forma recíproca llenar esos vacíos dejados en los momentos 
anteriores de su vida , es decir, cada persona puede estar en estas etapas 
de desarrollo personal , o encontrarse en su mismo nivel en sus relaciones 
lo que les ayudará a madurar como parejas. 
A continuación mencionaremos algunas etapas de desarrollo que se dan en 
la relación de pareja: 
9 RICO DE ALONSO Y FUENTES. Q.  Cit. p. 7 
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Primera etapa. En la elección de pareja hay un momento inicial llamado 
encuentro, que permite la cohesión y posterior evolución. El encuentro 
puede darse como un rechazo o estallido o fascinación recíproca , o en 
forma progresiva, cuando los dos individuos viven dentro de un mismo 
círculo social , que le permite un trato continuo, que puede ser la escuela, 
sitio de trabajo, universidad, etc. 
Este acercamiento progresivo no siempre se presenta con actividades 
positivas , puede presentarse con odio o indiferencia del otro y cuando la 
atracción es. positiva desde el primer momento, puede darse una 
idealización mutua o inconsciente que sentarán las bases de la relación, en 
la cual si la actividad no es ilusoria o real se establece un canal de 
comunicación expresándose con mucha espontaneidad. 
Durante esta etapa se establecen reglas para ayudar al progreso personal y 
de pareja. Con el pasar del tiempo se va conociendo aún mejor, y si todos 
los atributos corresponden a lo esperado , el futuro de la pareja está 
asegurado, si no, son producto de una ilusión y atracción sexual. 
Hasta el momento se han tocado los aspectos positivos de la etapa del 
enamoramiento , como se dijo en la parte introductoria , hay parejas que 
llegan a esta etapa con carencias muy profundas , no permitiendo un acople 
adecuado y se encuentra en la incapacidad de dar en la relación , puesto 
que nadie puede dar lo que no tiene . Cuando el individuo en sus primeros 
años de vida no tiene un patrón definido sobre el amor o ser amado , lleva 
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consigo una carga negativa que al momento de enfrentar esta etapa es 
posible que distorsione su realidad con el otro miembro de la pareja. 
Se podría tomar como ejemplo de comparación cuando una pareja se 
encuentra bailando un ritmo de música conocido y uno de ellos no conoce 
los pasos para bailar , tendrán dificultades de sincronización para poder 
terminar con éxito la pieza musical. 
Segunda etapa. Al entrar en esta segunda fase de la relación, se pueden 
precisar dos aspectos ; primero cada uno de sus miembros ha asegurado 
una etapa de desarrollo. Se constituye la pareja enfrentándose a la realidad 
de una unión tanto física como espiritual que se forma a través de la 
cotidianidad , de la convivencia ; segundo puede presentarse que cada uno 
o los dos integrantes de la pareja continúen con sus carencias, con el temor 
de que por alguna circunstancia esa relación termine. 
Durante el desarrollo de esta etapa surge la necesidad de crear su propio 
yo, pero a la vez se contrapone la idea del abandono, puede que alguno de 
los cónyuges se encuentre viviendo uno de esos momentos mencionados 
anteriormente ocasionando conflictos internos a nivel personal caracterizado 
por esa necesidad de control sobre la pareja o la de autonomía sobre su 
propia vida. 
Cuando uno de los miembros de la pareja comienza a desarrollarse puede 
verse enfrentado a una competencia de poderes que de manera indirecta 
empieza a involucrar a otros miembros de la familia . Cuando el conflicto ha 
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aumentado de forma gradual , la relación se torna inaceptable , uno de la 
pareja asume el papel de pasivo y el otro de dominante o rebelde. 
Cuando se ha superado esta situación frente a las actitudes de la pareja , 
hay un poco de independencia , teniéndose en cuenta que esta le permite 
vivir por sí mismo, no dependiendo del otro. 
En esta fase del desarrollo si el hombre adquiere su independencia en 
nuestra cultura es aceptado , pero en el caso de la mujer , esta ha sido 
relegada a una posición donde debe rendirle obediencia y fidelidad al 
hombre. En su libro Cinco Formas de Violencia contra la mujer , la doctora 
Melba Arias Londoño , da una definición acertada sobre el machismo 
reinante en nuestra cultura. 
Podría entenderse como una concepción sociocultural que induce 
a creer en la superioridad física y psíquica masculina y la 
consiguiente inferioridad de la femenina. Por lo cual ella debe ser 
protegida por él y en respuesta , manifiesta una actitud de 
sumisión bajo la cual su relación con el varón , generalmente es 
de servilismo. 10 
También puede verse el caso contrario donde el hombre asume el papel de 
pasivo y la mujer es la dominante , pero en todo caso se puede decir que a 
este nivel , muchas parejas se casan o tienen hijos. 
1° ARIAS LONDOÑO, Melba. Cinco formas de violencia contra la mujer. 2 ed. Santafé de 
Bogotá: Antropos, 1991. p. 34 
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Asumir la responsabilidad de un matrimonio puede ser causal de felicidad 
estable , incluyendo las circunstancias difíciles que se afrontan dentro del 
matrimonio y se solucionan con la madurez que le permita tener la pareja , o 
sencillamente puede convertirse en una carga supremamente pesada ; 
lógicamente evidenciando que se llegó a esta parte de la etapa con 
carencias que no lograron superar , no permitiendo la evolución progresiva 
como pareja. 
1.5. VIOLENCIA CONYUGAL 
La violencia conyugal es uno de los principales problemas que afecta 
nuestra sociedad Colombiana , violencia que se manifiesta a nivel político , 
social y cotidiano , pero en este referente técnico se detendrá a estudiar 
como la violencia física ha llegado a afectar casi un 90% de las familias 
Colombianas, las raíces del maltrato que se analizará profundamente en la 
relación de pareja. 
Se introduce a la familia como iniciadora de este proceso, como lo plantean 
las doctoras Marta Lucía Uribe y Olga Amparao Sanchez , " La violencia se 
da también en la familia en el espacio llamado privado " 11  
La violencia toca aspectos dentro y fuera de la familia , podemos ver la 
violencia como un árbol lógico donde el tronco es precisamente el maltrato 
11 URIBE y SANCHEZ Q.  cit. p. 17. 
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generado por la violencia , sus ramas y hojas se convierten en los 
problemas conflictivos de la pareja. 
En este fenómeno de la violencia conyugal , se entrará a definir lo que es la 
agresión , palabra que tiene vigencia desde los orígenes mismos de la 
humanidad. 
Eleonora Ferrufino , define la agresión de la siguiente manera : "se puede 
afirmar que en esencia, la agresión es negarle a los demás la posibilidad de 
ejercer sus derechos , forzarlos a responder con nuestras propias 
respuestas , sin permitirles originalidad y creatividad en pensamientos y 
acciones o de su debilidad con nuestra pretendida omnipotencia para 
hacerle sentir nuestra aprobación." 
Históricamente desde que un hombre y una mujer se unían, la mujer pasaba 
a ser propiedad de su marido que a su vez le daba derecho a utilizarla como 
un objeto cualquiera. Por tanto se puede apreciar que en la evolución de la 
familia prevalece la comunidad conyugal , donde el hombre tenía posesión 
no de una , sino de varias mujeres ; en el ir y devenir de las décadas estas 
han sido raptadas y compradas , ya fuere para organizar matrimonios o 
sencillamente para ultrajarlas. 
Como consecuencia de esta clase de discriminaciones, la mujer y el hombre 
ocupan un lugar asignado por la misma cultura que se ha desarrollado por 
las relaciones inadecuadas e históricas de la humanidad , condiciones que 
ha aprovechado el hombre para mostrar que él es el más fuerte. 
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La cultura juega un papel preponderante en la llamada violencia familiar, y 
es por ello que se encuentra una gran resistencia para un cambio de actitud, 
porque siempre se ha tenido el " hogar como un santuario de amor y 
protección para los miembros de la familia." , no permitiendo ahondar lo que 
sucede en el interior de esas relaciones , encubriendo con un silencio 
permisivo la toma de conciencia de las personas afectadas por esa 
violencia. 
Ana María Berenguer miembro del Instituto de Medicina Legal de Santafé de 
Bogotá, en su trabajo sobre violencia conyugal dice: 
Hay un tipo de violencia que apenas esta empezando a ventilarse 
y que cada día más y más está tomando dimensiones aterradoras. 
Es aquella violencia que ocurre dentro del núcleo familiar, la cual 
en parte por conceptos y tradiciones socioculturas fuertemente 
arraigadas se le ignora o se le desprecia. 12 
Para delimitar este tema tan amplio se hablará específicamente de la 
violencia conyugal que se establece entre un hombre y una mujer que están 
legalmente casados o no; se presentan cuando la pareja o cónyuge agrede 
al otro sea física, psicológica o sexualmente. 
Colombia no se ha quedado atrás , cada día son más los casos que se 
presenta con alto índice de maltrato provenientes de la pareja . La violencia 
conyugal se considera una patología de tipo social más frecuente, donde las 
principales víctimas son la mujer y los hijos. 
12 BERENGUER, Ana María. Violencia Conyugal. Bucaramanga. s.n., 1984. p. 165 
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Según investigaciones que se han hecho en el Instituto de Medicina Legal 
de Medellín , durante el tiempo de Agosto de 1985 a Enero de 1986 , llega 
un promedio de tres mujeres por semana agredidas , generalmente esta 
agresión va acompañada por la agresión verbal , tanto las mujeres y los 
niños aparecen con graves alteraciones emocionales , como la angustia ,el 
temor, la tensión y el sufrimiento, expresado con sus propias palabras , por 
la incapacidad de resolver este problema. 
Se mencionan dentro de la violencia conyugal otras manifestaciones de 
violencia en menor frecuencia : la mujer que maltrata al marido , los 
cónyuges que se golpean en igualdad de condiciones ; y aquellas relaciones 
de pareja que sin tener comportamientos agresivos llegan a la violencia 
como último recurso. 
Se entra a estudiar la de mayor peso como se ha descrito hasta ahora , 
cuando el hombre golpea a su mujer. 
A continuación se analizará el ciclo de la violencia conyugal ,las formas de 
violencia que se instala dentro de la relación de pareja , el perfil del hombre 
maltratador y la mujer maltratada. 
La doctora Graciela B. Ferreira explica el ciclo de la violencia conyugal y 
como lo experimenta la mujer maltratada. *Este ciclo se inicia durante la 
13 
 BLUMENKRANZ, Dora. Violencia conyugal. Medellín: s.n., 1991. p. 25 
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etapa de enamoramiento , en donde su futuro compañero o compañera 
manifiesta su incapacidad de manejar su relación de noviazgo a través del 
no control del enojo , la posesión que desea tener sobre su compañera , los 
ataques de celos continuos , lo que posteriormente dará inicio al maltrato 
sobre su cónyuge ; ésta es una señal de alerta para la pareja , pero resulta 
que lo toman como manifestaciones de amor. 
La segunda etapa es la llamada " acumulación de tensiones " que se da 
durante la convivencia diaria, acompañados de muchos estrés y al no haber 
un adecuado manejo de estas relaciones , es decir , posesión , celos , 
autoritarismo , los pequeños problemas empiezan a tener dimensiones 
mayores y en vez de ser resueltos por el diálogo, se escuchan imposiciones 
por parte del agresor. 
Ante estas circunstancias , donde generalmente la mujer es la afectada opta 
por una actitud de sumisión total o una resistencia pasiva. 
En esta etapa de tensiones y estallidos continuos, la mujer tiende a analizar 
y disculpar los comportamientos que tiene él, aceptar y busca buenas 
razones para justificar su actitud; cuando la mujer entra en este proceso está 
racionalizando, y al respecto Susan Forward en su libro Cuando el Amor es 
Odio comenta " Al racionalizar vemos y reconocemos lo que nos choca o 
desagrada , pero en vez de negar su existencia , le damos un nombre 
diferente ".14 
14 FORWARD, Susan. Cuando el amor es odio. Barcelona : Grijalbo, 1987. p .43. 
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Esta racionalización es aceptable en la reacción humana , pero se vuelve 
perniciosa cuando ante cualquier estallido se encuentre disculpándolo. 
Durante este proceso de explosiones de tensiones se podría decir que es la 
segunda fase de este ciclo acompañada de la violencia física y psicológica. 
Al inicio esta agresión puede ser un empujón , una cachetada ,se vale de 
pequeñeces para poder descargar su enojo contra su compañera ; ante 
estas arremetidas la mujer trata de no darle mucha importancia , puesto que 
culturalmente están educadas para mantener su hogar a cualquier precio , 
pero pasado un tiempo opta una actitud de parálisis y de intento de huida 
permanente a la violencia ; pero también puede responder físicamente al 
agresor. 
Después de la agresión y en casos excepcionales , en las primeras peleas 
que se tienen , el agresor siente remordimiento que lo conduce al 
arrepentimiento por lo ocurrido; en estas circunstancias la mujer maltratada " 
reflexiona " y acepta estas situaciones como momentos difíciles de la 
relación y deciden perdonarse el uno con el otro , porque llegan a la 
conclusión que ella tuvo también mucha culpa para crear toda esa situación 
y piensa que debe ayudarlo a seguir adelante. 
Finalmente hay una reconciliación , durante esta fase la pareja vive como 
una especie de" Luna de miel" , vuelven los galanteos , las invitaciones por 
fuera , las serenatas , tratando de olvidar el incidente agresivo que vivieron. 
Durante este tiempo la pareja vive como en su etapa de enamoramiento , 
pero con el paso del tiempo este período disminuye y se vuelve a caer en la 
rutina de la vida , acumulándose nuevamente las tensiones que de un 
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momento a otro puede estallar y en el fondo la mujer maltratada vive con el 
temor de volver a esta misma situación caótica , porque cuando se ha 
instalado este ciclo de violencia en su relación , muy difícilmente puede salir 
de ella 
1.5.1. Formas de violencia. La violencia que se da dentro de la relación 
de pareja puede ser física, psicológica y sexual. 
1.5.1.1. Violencia física. Se caracteriza porque mediante actos violentos el 
agresor afecta directamente el cuerpo y la salud de la mujer. Produce 
enfermedad , dolor, heridas, mutilaciones y en muchos casos la muerte. 
El comportamiento agresivo es una característica del ser humano , pero 
cuando no hay control , este se convierte en ser capaz de intimidar y 
torturar a sus víctimas hasta producirles la muerte. 
Según Freud la agresión es un impulso negativo , nunca positivo , es una 
fuerza destructiva que se presenta después de una frustración , que 
mezclado con la angustia, odio y rabia pueden ocasionar mucho daño. 
A través de los años la violencia ha ocupado lugares predominantes en la 
sociedad , desde la formación de un gobierno hasta la intromisión en el 
hogar. 
En esta sociedad patriarcal , el hombre es quien generalmente ostenta el 
poder de la fuerza y somete a los miembros de la familia por medio de la 
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violencia, de allí que el hombre es más agresor que la mujer, porque él no 
va a permitir que le quiten este poder y mucho menos que sea ella. 
1.5.1.2. Violencia psíquica o psicológica. Esta clase de violencia causa 
daño o afecta la salud mental y la estabilidad emocional . 
Se manifiesta con palabras soeces , amenazas y frases encaminadas a 
desconocer el valor o aporte de otras personas ; con la ridiculización como 
forma habitual de expresión ; con el encierro a que muchos hombres 
someten a las mujeres , alejándolas de las familias o del círculo de amigos e 
impidiéndoles el acceso al estudio , al trabajo o a la recreación ; con celos 
excesivos que coartan la movilidad , el uso personal del tiempo y las 
relaciones sociales ; en el incumplimiento de las obligaciones económicas , 
teniendo posibilidad para cumplirlas , o en la carga de todo el trabajo 
doméstico en manos de las mujeres , subvalorando o menospreciando su 
aporte a la economía familiar. 
1.5.1.3. Violencia sexual. Es considerada una modalidad de la violencia 
doméstica ejercida por el hombre a través de comportamientos y actitudes 
para acceder sexualmente a su compañera atentando contra la dignidad y la 
voluntad de ésta. 
Desafortunadamente la mujer ha sido educada para aguantar esta clase de 
abuso con resignación, mientras que el hombre lo preparan para ser 
agresivo , que estas clases de relaciones es para satisfacerse él y de 
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acuerdo a sus propios impulsos valiéndose del chantaje con los hijos o la 
fuerza o el aporte económico si ésta no accede a sus deseos. 
Esta clase de abuso se considera violación sexual marital, que permanece 
en el silencio por darse dentro de la intimidad familiar. 
La doctora Melba Arias Londoño explica así la violación conyugal . " Se 
realiza pues, cuando se le impone a uno de la pareja ( siempre es la mujer) 
el acto sexual en contra de su voluntad : Es por ello, que esta agresión es 
considerada como el hecho de mayor violencia , por causarle más amargura 
y mayor disminución en su calidad de vida ,dada a su indefensión ".15 
Con la práctica de esta agresión , en medio de la angustia a la que es 
sometida bloquea la respuesta sexual humana ( R.S.H. ) afectándola 
psicológicamente , puesto que esto ocasiona la frigidez o la anorgasmia que 
es la disminución o falta de deseo y de orgasmo. 
La violencia sexual es un fenómeno que se ha cosechado 
desafortunadamente gracias a la contribución de la cultura , basados en 
conceptos , actitudes e ideas que entran a definir o darles lugares al hombre 
y a la mujer, generando mitos y creencias acerca de la sexualidad. 
Hay la creencia que el hombre es muy activo sexualmente y la mujer es 
pasiva y provocadora , así que estas ideas poco a poco van minando la 
15 ARIAS LONDOÑO. Q.  cit. p. 47. 
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mentalidad de la sociedad e incurre a violentar a las mujeres , seguidos de 
niños, niñas y adolescentes 
1.5.2. Perfil del hombre maltratador. Cuando se aprecia el 
comportamiento de un hombre golpeador se piensa de inmediato que es un 
enfermo o sádico. Un hombre maltratador es aquel que busca la solución de 
sus problemas conyugales por medio de la violencia. 
Muchos de estos comportamientos tienen raíces en la infancia , en la forma 
como lo socializaron y la identificación que haya tenido con sus padres o la 
ausencia de éstos , lo cual deja huellas muy profundas en la vida de ese 
niño. 
Debido a las muchas carencias que tuvo en su niñez, el hombre maltratador 
no entiende otra forma de socializar sino por medio de la agresión , al 
establecer una relación con su compañera busca mantener el dominio de 
esa convivencia y el instrumento que él conoce es la violencia , y el 
sufrimiento que le produce a la mujer le enfurece al ver lo débil que es ella , 
sin embargo le desconcierta que ella siga sumisa y obediente. 
En estos hombres hay una fuerte mezcla entre el temor y el amor por la 
mujer; temor por el abandono y amor por la carencia que éste tiene de él ; 
es así que por medio de la violencia hace que ellas le teman , 
descalificándola continuamente , volviéndose vulnerables y poco a poco las 
van aniquilando emocionalmente hasta el punto de perder la confianza en sí 
misma logrando una posterior sumisión. 
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1.5.3. Perfil de la mujer maltratada. La mujer como punto neurálgico del 
hombre para maltratarla constantemente , se convierte en un fenómeno 
invisible para la sociedad , puesto que todo lo que sucede dentro del " 
santuario " llamado hogar, debe quedar allí y no trascenderá a las paredes 
que constituyen esa relación. 
Al hablar de la mujer maltratada , se identifica con la violencia en todas sus 
manifestaciones a la que es sometida por su compañero y esta agresión la 
hace parte constante de su vida cotidiana. 
La doctora Graciela B. Ferreira da una definición más exacta de la mujer 
maltratada: 
" Una mujer golpeada es aquella que sufre maltrato intencional , de orden 
emocional , físico y sexual ,ocasionado por el hombre con quien mantiene un 
vínculo íntimo .El la obliga a realizar acciones que no desea y le impide 
llevar a cabo lo que si desea." 16 
En la relación que establece una mujer golpeada por su compañero , la 
comunicación es de forma vertical de arriba hacia abajo , donde el hombre 
se encuentra arriba y la mujer abajo. 
Dentro de este proceso que sigue conlleva la mujer maltratada , esta se 
caracteriza por la sumisión ante su compañero , no se atreve a pedir ayuda 
por temor , su autoestima está muy deteriorada , trata de complacer a su 
16 FERREIRA, Graciela. La mujer maltratada. Buenos Aires. Sudamericana, 1988. p. 38. 
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compañero en todo para evitar otro ataque violento. La mujer golpeada al 
igual que el hombre maltratador , al entablar una relación , busca en el 
hombre al padre que no tuvo , encontrando una situación muy similar a la 
que vivió en su infancia , que en muchas ocasiones fuera víctima del abuso 
de sus propias madres . Además a este comportamiento se le agrega la 
educación que ha recibido por parte de la cultura, donde se le enseña como 
ser una " buena esposa y mujer complaciente " , su hogar debe estar por 
encima de toda circunstancia ,aunque se convierte en un " pequeño campo 
de concentración " ; siendo ella la principal víctima con sus hijos , pero no es 
capaz de reconocer el problema y ponerle límites , pensando que es ella la 
causa constante del maltrato que le propina su compañero. 
Otra característica de la mujer maltratada es que por su forma de 
socialización en sus niñez, continúa con los mismos esquemas en su hogar 
y ante la descalificación del marido frente a sus hijos , no se constituye en 
autoridad para estos, recurriendo en la mayoría de los casos a la violencia. 
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2. METODOLOGÍA. 
2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El estudio es de tipo etnográfico por cuanto describe e interpreta las 
realidades observadas de la problemática encontrada , teniendo en cuenta 
la descripción del estado de vida de un grupo de personas habituadas a vivir 
juntas , cuyas relaciones están reguladas por las costumbres , hábitos , 
cultura, derechos y obligaciones recíprocas que se dan específicamente en 
las relaciones entre parejas , y los conflictos que se presentan en las 
mismas. La influencia que tienen éstas en el comportamiento de los niños 
reflejados en el aula da clases en las Instituciones Escuela Barrio Bogotá y 
Mi Segundo Paraíso de la ciudad de Sincelejo. 
Se escogió el tipo de estudio mencionado, porque el interés se centra 
básicamente en interpretar que clase de relación se está dando en las 
parejas seleccionadas a través de las observaciones de los juegos de roles y 
entrevistas que permitirán analizar los aspectos fundamentales de la 
investigación a nivel etnográfico. 
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2.2. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
2.2.1. Roles de género. El hombre aparece en las dimensiones 
productivas , deportivas , ejecutivas , culturales , en tanto la mujer ocupa 
mayoritariamente los espacios de ama de casa, de esposa o de hija , dentro 
de los papeles domésticos-reproductivos-decorativos. Teniendo en cuenta el 
rol de cada uno en la humanidad es de gran valor para el desarrollo social y 
cultural de toda sociedad. 
2.2.2. Normas Familiares. Son las reglas que se establecen en el hogar y 
las ha de cumplir el grupo dentro de éste, pero sin querer afirmar con ello, 
que no se deban proyectar a los demás ámbitos en donde ha de 
desenvolverse el individuo. 
Los primeros años de vida son fundamentales para la adquisición de 
normas, razón por la cual se le ha dado mayor importancia a estas primeras 
etapas del desarrollo del niño, sin que esto signifique que no están referidas 
a todo ciclo de vida de los seres humanos. En estas primeras etapas , el 
niño es receptivo a las normas culturales y las etiquetas de bueno y malo , 
justo o injusto , pero interpreta estas etiquetas por acción del castigo , 
recompensa o intercambio de favores. Los padres especialmente el papá 
ejerce en estas etapas , principalmente , su autoridad y se hace obedecer 
por los hijos, exigiendo cumplir normas de acuerdo al sexo. 
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Al niño se le exige ser macho y a la niña sumisa , débil y delicada. Todas 
las acciones se califican como buenas o malas según se acojan o no, a los 
parámetros establecidos o aceptados por la cultura patriarcal. 
2.2.3. Roles de pareja. En nuestro mundo de hoy, decir que la pareja es 
una institución en crisis, resulta casi un hecho común, Basta con echar una 
mirada alrededor para comprobar que son muchas las parejas conocidas mal 
avenidas en trance de separación, separadas afectivamente o que tienen las 
apariencias de una unión, que, de hecho está rota. 
En la mayoría de los países, inclusive donde existen grandes diferencias 
culturales, es una realidad y aparece como una necesidad de orden jurídico 
que viene a legalizar u ordenar una situación de hecho cada vez más 
extendida. 
Este es un problema que siempre ha permanecido latente a través de la 
historia de la humanidad , donde la mujer con su inamovible rol de esposa y 
madre sometida a la autoridad masculina y sin otra opción de realización 
individual, lleva este papel hasta finalizar su vida, atada a un vínculo al que 
permanece obligatoriamente por presión de una estructura patriarcal. 
Actualmente a pesar de los conceptos tradicionales, la mujer ha ganado 
espacios en el campo laboral, artístico, profesional y político, lo cual le 
permite seleccionar un compañero adecuado. 
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La mujer continúa en su lucha por trascender esa figura un tanto pura de 
madre sometida , estableciendo una imagen de autonomía y de elección 
para su vida libre y responsable. 
En gran medida la cultura en que crece y se desarrolla el niño traza las 
pautas y contenidos de la socialización, la forma como se orientará para 
hacerle frente a la vida, así como las características de la personalidad , los 
motivos y los valores que adquiere. Cada cultura establece normas de vida a 
la comunidad y proporciona satisfacciones a las necesidades básicas de los 
miembros. 
2.2.4. Violencia conyugal. A través de los años, la violencia conyugal ha 
ocupado " espacios privados " dentro de la sociedad , donde la cultura ha 
jugado un papel preponderante y ha afianzado esta clase de violencia. 
La violencia marital se da entre la pareja que esté legalmente casados o no, 
sus consecuencias han sido funestas para el progreso de la familia y de la 
misma sociedad. Por las condiciones que rodea este flagelo, las 
implicaciones que ésta tiene se traducen en mujeres temerosas, con grandes 
alteraciones de tipo emocional como la inseguridad, el sufrimiento le permite 
siempre el abuso por parte de su compañero, por ende se reproduce en 
unos hijos temerosos o agresivos producto de esta violencia. 
Dentro del llamado cuadro de violencia conyugal se distinguen varios 
aspectos de maltrato: cuando la mujer agrede a su compañero, cuando los 
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dos atacan en igual forma y la más común, cuando el hombre agrede a su 
mujer. 
Se puede decir que la violencia entre los cónyuges es un comportamiento 
que irrumpe temporal o definitivamente al funcionamiento del grupo familiar, 
siendo un problema de orden social que merece un estudio cuidadoso. 
2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 
Escuela Barrio Bogotá y Preescolar Mi segundo Paraíso de la ciudad de 
Sincelejo. Para llevar a cabo el proyecto de investigación, es fundamental 
conocer con antelación las condiciones en que viven los habitantes de 
dichas comunidades, que permita detectar las necesidades más apremiantes 
en torno a las relaciones que se dan a nivel familiar, dándose un 
conocimiento más objetivo de su realidad. 
Para la descripción de éstas comunidades Barrio Las Américas y Barrio 
Bogotá , donde se encuentran ubicadas las Instituciones anteriormente 
mencionadas, se recurrió a diversas técnicas como son : observación 
directa, visitas domiciliarias, charlas informales con la comunidad, reuniones 
con el Doctor Fredy Coronado, la Directora del Jardín, la Licenciada Amparo 
Cabeza y Ruth Castillo, Directora de la Escuela Barrio Bogotá. 
El preescolar Mi segundo Paraíso dentro del C.I.P. de la ciudad de 
Sincelejo, Sucre; se encuentra ubicado en el barrio Las Américas, nombre 
que lleva en honor al descubrimiento de Las Américas. 
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El preescolar tiene sus instalaciones dentro del C.I.P. y sus límites internos 
son: al Norte con el Hogar Infantil La Bucaramanga, al Sur la Urbanización 
lpanema , al oriente la Escuela San José y al Occidente la calle del Campo, 
y sus límites externos al C.I.P. , al norte con el Barrio 28 de Mayo, al sur la 
Urbanización lpanema, al oriente Barrio Las Américas y al occidente calle 
del Campo. 
El barrio Las Américas , tiene actualmente 2.100 habitantes y 300 viviendas, 
presta servicios a la comunidad a través de entidades de tipo social como 
son: Centro de Salud, Hogar Infantil La Bucaramanga, Escuela San José, 
Preescolar Mi Segundo Paraíso, Taller de Ebanistería y Biblioteca. Además 
en el sector se encuentran instituciones privadas; Instituto Americano, Liceo 
20 de Julio, Instituto John F. Kennedy, 
 también apoyan grupos de música y 
baile. 
El Barrio Las Américas pertenece al estrato socioeconómico medio bajo ; el 
trabajo principal de sus habitantes es la ebanistería . Por lo general un solo 
miembro de la familia aporta para el sustento del hogar , se encuentra un 
alto porcentaje de parejas en unión libre , el promedio de hijos por familias 
es bajo. 
Las personas de esta comunidad se caracterizan por ser " parranderos 
tanto el hombre como la mujer tienen la costumbre de escuchar música con 
volumen alto. 
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En cuanto al nivel educativo, se encuentra un alto porcentaje de 
analfabetismo, es un grupo pequeño el que ha logrado terminar su básica 
secundaria. 
Actualmente el preescolar se encuentra aprestando a los niños de la 
comunidad por ser la única institución de carácter oficial en el sector. 
El preescolar Mi Segundo Paraíso fue fundado el 23 de Enero de 1982 , su 
primera directora fue Cielo Bertel , se inició con 70 niños aproximadamente , 
funcionando dos niveles B, uno en la mañana y otro en la tarde. 
Hoy día sigue prestando sus servicios a la comunidad con los niveles de 
prejardín, nivel Ay B; cuenta con 178 niños y seis docentes en la jornada de 
la mañana. 
El preescolar desarrolla actividades de capacitación para los padres , como 
son : cursos de modistería y piñatería . Funciona la escuela para Padres , 
donde éstos se capacitan o reciben orientación de personas especializadas. 
La Escuela Barrio Bogotá , está ubicada en la zona suroriental de la ciudad 
de Sincelejo , en el barrio que lleva su mismo nombre. Limita al norte con la 
carretera Troncal y el transporte Brasilia , los barrios Mano de Dios y la 
Trinidad. 
Esta tiene actualmente 336 alumnos , funcionan en la jornada matinal , 
grado cero, dos primeros y segundo de primaria ; en la jornada vespertina 
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funciona otro grado cero, dos terceros, cuarto y quinto de primaria. La 
escuela fue fundada en 1971 con 12 docentes. 
El barrio Bogotá es de estrato social bajo, tiene 24 casas, un parque y tiene 
una sola escuela, la cual lleva su mismo nombre. 
Las personas que viven en el barrio tienen un nivel sociocultural bajo, ya que 
son de pocos recursos económicos y carecen de preparación escolar; es un 
grupo pobre, marginado por la sociedad, y vive en una situación de 
dominación. 
La mayoría de las parejas de esta comunidad viven en unión libre, pocos son 
los que conforman un matrimonio. Los hombres se caracterizan por ser 
apáticos al trabajo; la mujer es la que más se destaca en el hogar; sale a 
trabajar por días para su sustento, dejando a los hijos con los padres o 
vecinos. 
A través de las observaciones realizadas en estas comunidades, se ha 
podido detectar que las entradas económicas son mínimas, sus habitantes 
se dedican a la economía informal , destacándose el trabajo de la mujer. 
2.4. UNIDAD DE TRABAJO 
La unidad de trabajo fa constituyen las 9 parejas escogidas entre estas 
dos instituciones: Escuela Barrio Bogotá y el Preescolar Mi Segundo Paraíso 
C. I. P. de la ciudad de Sincelejo. 
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Se escogieron 9 parejas, 5 de una institución y 4 de otra, a raíz de las 
manifestaciones inadecuadas y juegos de roles de los niños reflejados en el 
aula de clase. Surge la necesidad de analizar las situaciones de violencia a 
través de la observaciones y testimonios de los niños, y a partir de estos 
resultados se escogieron la pareja interpretando de ella las pauta de 
socialización presente en sus historias de vida. 
2.5. PROCEDIMIENTO 
Para iniciar el estudio de investigación , se solicita el permiso a los 
respectivos directores de los centros educativos , se les presenta una 
información sobre el proyecto a realizar. 
Se identifican los niños que manifiestan en los juegos de roles y en sus 
comportamientos cotidianos , situaciones de violencia ; seguidamente se 
recoge la información de las observaciones de los niños , éstos ayudan a 
identificar las parejas que presentan violencia en su relación. 
Detectadas las parejas se les visita para realizar una entrevista que permita 
recoger información directa y real sobre el estado de sus relaciones y 
conocer las pautas de socialización en las historias de vida de ellos. 
2.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Juegos de roles: Se utilizó , tomando en cuenta que es la forma más 
espontánea que tienen los niños para expresarse , permitiendo conocer un 
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poco más las relaciones parentales en sus familias y a la vez detectar las 
parejas en conflictos. Las observaciones de los hechos sobresalientes se 
anotan en el diario de campo. 
Los juegos de roles se motivan con rondas alusivas a la familia ( anexo A ); 
para la ambientación se hace una representación de títeres referentes a la 
familia que permite un acercamiento del grupo investigador con los niños ( 
anexo B). 
Entrevista no estructurada: Se realiza a las parejas detectadas para 
interpretar la relación que se da entre ellos , y así confrontar o ampliar la 
información encontrada en los juegos y las observaciones de los niños. se 
 
estructura a partir de preguntas que surgen al interior del diálogo que se 
establece en la pareja. 
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3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
3.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
3.1.1. Pareja N° 1 
3.1.1.1. Introducción. La pareja número 1 sabía con antelación que se le 
iba a realizar una entrevista y la cita se cumplió puntualmente en la hora 
acordada . Su comportamiento fue espontáneo hasta cierto punto pues no 
se sentían cohibidos ni se negaron a contestar las preguntas , pero en la 
medida en que se dirigían estas preguntas al señor, su compañera a través 
de gestos expresaba que él no era sincero. 
Es una pareja joven y de buen aspecto físico , tienen aproximadamente 16 
años de estar juntos ; de esta unión han nacido 6 hijos , en edades que 
oscilan entre los 5 a los 16 años . Esta se escogió por el comportamiento 
que presentaron sus hijos en el aula de clases , tales como : distraídos , 
melancólicos , poco interesados por las actividades , con frecuentes 
ausencias a clases y además presentan características de mal nutrición ; 
cabello amarillento y quebradizo. 
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3.1.1.2. Testimonios. Mujer. Según me cuenta mi mamá , mis padres 
vivieron juntos hasta cuando yo tuve 7 años , después nos fuimos para la 
casa de mis abuelos maternos por un fracaso que tuvo mi papá , en donde 
perdió todo. 
Cuando uno se cría sin padre tiene muchos problemas , resentimientos , se 
vive una situación difícil , sobre todo para mi que soy mujer y la mayor de 4 
hermanos. Nuestros abuelos y tíos nos maltrataban, cuando estudiábamos 
no teníamos quien nos guiara , por eso mi niñez fue muy triste, me sentía 
muy sola , porque mi mamá no permanecía en casa por motivo de trabajo , 
todo eso afecta a uno de niño , yo todos los días de Dios me siento muy 
agobiada. 
Antes que mi papá se fuera mi hogar era muy bonito , tenía de todo. La 
separación de mis padres fue por una mujer y por el problema económico. A 
raíz de esta situación el trato de mi papá para con nosotros no era el mismo, 
mi madre se tomó en una persona grosera y brusca ; yo no tenía a quien 
contarle mis problemas, no podía expresar lo que sentía. 
En la actualidad tengo 16 años de estar viviendo con el papá de mis hijos , 
a quien acepté después de un noviazgo lleno de detalles y gestos amables. 
Con el tiempo surgieron los problemas, en primer lugar el económico debido 
a que mi marido no tiene un trabajo estable, actualmente tenemos 6 hijos y 
él sigue sin trabajar y yo no he querido conseguir uno permanente , en la 
calle , aunque muchas veces no hay para el desayuno , el almuerzo o la 
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cena , porque no me gusta dejar a mis hijos solos , pues ellos requieren 
todavía de cuidados. 
Otro problema que hay en mi hogar y no permite que marche bien , es la 
infidelidad de mi marido, hace 5 años él anda con una muchacha y desde 
entonces mi hogar es muy diferente. 
El sale desde por la mañana y llega en la noche , eso me hace sentir muy 
sola e insegura , no le tengo confianza y es por eso que no creo cuando me 
dice que no sigue con la otra. 
Nosotros duramos dos años separados , por el maltrato físico y verbal 
motivado por las relaciones de él con la otra mujer , pues , no se le podía 
decir o reclamar nada en la casa , porque enseguida estallaba. 
Constantemente tenemos discusiones y peleas , que terminan en agresión . 
Una vez me maltrató duramente, me hizo moretones en las piernas y el ojo 
,porque le revisé la cartera y la encontré una credencial de ella. En esa 
ocasión fui al Bienestar Familiar buscando ayuda pero no la encontré y tuve 
que dejar las cosas así. 
No puedo negar que yo también exploto y expreso lo que siento por la 
situación que vivo. La última que se presentó fue cuando le pegué a uno de 
mis hijos porque gasto $ 200 en el juego de las maquinitas ; primero le di 
dos palmadas duro por la espalda , porque me dio mucha rabia que se 
gastara esa plata ,por la situación mala que estamos pasando, pues yo les 
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digo a ellos que guarden cualquier moneda que tengan para que compren el 
almuerzo en el colegio. 
Debido a esto le seguí dando con un " fuete " y el papá se interpuso y sin 
querer cuando le estaba dando al niño le tropecé y él enseguida me dio una 
trompada que me dejó un moretón ; yo me " soyé " a insultarlo y decirle un 
poco de cosas, porque no soy santa, yo también le levanto la mano pero 
nunca le he pegado así. 
No niego que yo soy la primera que empiezo a insultarlo y el termina 
haciendo lo mismo e incluso me pega , pero a él no le gusta pegarle a sus 
hijos y conmigo todo el tiempo lo ha estado haciendo, eso no puede ser así , 
por eso a veces no quiero ni que me toque y permanecemos bravos y 
después nos reconciliamos. 
Yo antes era muy celosa , porque lo celaba hasta con los hombres , a raíz 
de la infidelidad de mi marido, celo cuando veo , no por los chismes y actúo 
con rabia y me lleno de odio. El sabe como me pongo. 
Me han dicho que él se casó con esa muchacha y en una ocasión fui hasta 
su oficina de trabajo y me le presenté con todos mis hijos y le hablé para que 
lo dejara tranquilo, pero igual siguieron. Una vez venia por Telecom, los vi, 
venían de gancho, me llene de tanta rabia, que cogí a la mujer y le di una 
paliza en plena calle, mi marido se metió, me pegó e insultó. 
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Debido a que él no pasa en la casa, la que manda soy yo, aunque él aporta 
económicamente, y vivo pendiente de los asuntos del hogar, de las 
necesidades que mis hijos tienen; no niego que le gusta ayudarlos a realizar 
las tareas de la escuela. 
En ocasiones toda la familia se reúne para realizar esas tareas, pero 
muchas veces me siento sola en la crianza de mis hijos. Cuando se acercan 
las Navidades que es la ocasión donde puedo regalarle algo a mis hijos, 
suelo comprarle a los niños carros y a las niñas muñecas, pero como 
rompen los juguetes he decidido comprarle cosas que necesitan, como la 
ropa. 
Hombre. Me levanté en un hogar donde mi mamá fue madre y padre a la 
vez , por ser hijo natural; mi papá tiene su propio hogar , nosotros somos 
cinco , yo soy el último : La crianza fue con mucha humildad ; mi mamá me 
matriculó en el colegio pero la responsabilidad la tenían mis hermanos 
mayores. Cuando cometíamos alguna falta o peleábamos nos castigaban 
pegándonos con una correa , como éramos muy humildes nos tocó en la 
casa barrer, trapear y lavar, en ocasiones hacer" lisos "en el piso de tierra 
y pescar en las fincas vecinas, sacaba agua de los pozos y muchas veces 
nos regalaban el tambuco de suero, leche y queso. 
Aunque mi padre no vivía conmigo ,nunca vi deteriorada esa relación en mi 
niñez, él nos visitaba cada 2 ó 3 meses, y yo a él los fines de semana en 
su casa ; pero sin embargo guardaba un resentimiento porque me tocó 
costearme sólo los estudios. 
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Mis hermanos tenían una tiranía conmigo porque mi papá me tenía mucha 
confianza y me llamaba para todo y mi madre alimentó un resentimientos 
hacia mí , el cual demuestra cuando me intrata ; hace como dos años la 
llamé por teléfono y me dijo claramente que ella no me conocía. 
También tuve la oportunidad de vivir en el hogar de mis medios hermanos, 
sufrí bastante, yo iba al colegio y cuando regresaba no encontraba comida, 
tenía que madrugar para hacer los oficios , botar la basura y recoger el agua 
con que se bañaban prácticamente no me tenían como hermano sino como 
un sirviente. 
En mi casa mi mamá era muy trabajadora , mis hermanos también ,es decir, 
todos trabajábamos para la casa. Las relaciones con mi padre eran muy 
cordiales aunque él no iba constante a la casa , nunca hubo discusión de 
ninguna índole; él regañaba a mi mamá cuando me enfermaba y tenía que ir 
a buscar el dinero de la fórmula y decía que ella me descuidaba , lo que 
sucedía era que uno tenía que rebuscarse. 
Como mi papá no vivía con nosotros , mi mamá era la que siempre estaba 
rigiendo el hogar , ella siempre se mostró cariñosa con nosotros , cuando 
regresábamos del trabajo ella sonreía o nos cargaba ; en cambio a mi papá 
nunca le conocí esa parte , sino hacen 3 ó 4 años, hacía tiempo yo 
guardaba un resentimiento como dije anteriormente hacía él , así que decidí 
ir hasta donde estaba para decirle un poco de cosas que tenía adentro y 
nunca se lo había expresado , al llegar y ver por primera vez que me echó el 
brazo al hombro y me abrazó, ése gesto me hizo doblegar, lo perdoné y de 
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ahí él cambió conmigo ; estaba arruinado , yo era el único que utilizaba las 
cosas de él de los 24 hijos que tiene. 
Mis hermanas medias siendo hijas legítimas de mi papá , su crianza fue 
rígida debido a que él enviudó y le tocó asumir esas dos funciones. Cuando 
salíamos a una fiesta él marcaba todas las pautas; no vivíamos en el mismo 
hogar y mis hermanas dormían en el almacén y nosotros en la propia casa , 
se debía regresar a la hora que él estipulaba. 
En mi época los hijos eran más sometidos, hoy los niños a las 11 de la 
noche todavía están viendo televisión, salen todos juntos a las fiestas con 
los padres ,pero las mujeres y los menores de edad se van primero que los 
hombres, ante los hermanos mayores corregían a los menores , ahora no. 
Yo conocí a mi esposa en un velorio , luego comencé a visitarle y a llevarle 
detalles hasta que me aceptó , nos fuimos a vivir juntos , pasado un tiempo 
empezaron los problemas más bien de tipo económico , esto ocasiona 
muchas peleas entre nosotros , yo no se estar bravo con ella , aunque me 
empuja , patea y se aparta de mi lado , yo estoy allí insistiendo , ella me 
rechaza y le digo cosas al oído , dice que le repugno pero le insisto hasta 
que nos reconciliamos. 
Generalmente las normas las establecemos los dos , siendo yo el que da 
para el sustento , cuando no estoy en casa ella es la que manda ; claro está 
que yo actúo cuando estoy en casa y los niños me llenan la coronilla. Ellos 
se van más con la madre que conmigo y cuando les pego se llenan de 
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resentimientos y reaccionan tirando las cosas , atropellándolas , los he 
golpeado y eso hace que se alejen más y en otras ocasiones les digo que 
eso no se hace, que no están actuando bien , los llamo , trato de desdibujar 
ese gesto que queda impregnado en ellos. 
Como pareja solemos discutir mucho porque ella es muy celosa , cree que 
tengo otra mujer, yo le digo que eso es mentira, que no tengo nada ,que se 
deje de eso, pero persiste vigilante y cantaletera. 
Cuando peleamos ella es la que pega el ciento por ciento de las veces, se 
desahoga gritando, a veces me toca actuar con fuerza y ambos nos 
pegamos. El hombre golpea por que hay antecedentes, es decir cuando la 
mujer se enceguece entonces de ahí viene que uno se sulfure, que el 
hombre se enoje y utilice la fuerza bruta, se contagian y empiezan a darse. 
Algunas ocasiones me quedo callado, analizando que tiene razón y cuando 
actúo es que me tiene hasta la coronilla. También discutimos, ella sabe que 
mi debilidad es la calle. 
Básicamente el problema de nosotros reside en lo económico debido que 
cuando yo trabajaba no había tantos problemas, además ella no me tiene 
tanta confianza. 
Relacionado con las inquietudes respecto al sexo ninguno de nuestros hijos 
son morbosos en ningún sentido, a cada uno se le dice los nombres 
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científicos como Pene, Vulva, Testículos y no vulgarmente como se trata en 
la calle y ellos saben. 
A veces cuando nos bañamos lo hago con la hembrita que es la última de 
las mujeres, tiene 6 años y su hermano menor, lógicamente me pregunta o 
lanza expresiones como papi tiene eso con pelos, les explico que ellos más 
tarde en la medida que van creciendo se les va a desarrollar tanto el busto 
como el vello púbico. 
Yo tengo unos libros sobre el sexo, pero las pequeñas no los leen, las 
grandes si pueden hacerlo, cuando estén más crecidos de 13 ó 14 años, les 
doy los libros para que los vean. A los pequeños no se los doy porque me 
parece que no los van a entender. 
3.1.1.3. Análisis por categoría 
3.1.1.3.1. Roles de pareja. Ella " Yo antes era muy celosa, los celaba 
hasta con los hombres, a raíz de la infidelidad de mi marido, celo cuando 
veo y actúo con rabia y me lleno de odio. Me han dicho que el se casó con 
esa muchacha, en una ocasión fui a la oficina donde trabaja y me le 
presenté con todos mis hijos, le hablé para que lo dejara tranquilo, pero igual 
siguieron. Una vez venían de gancho, me llene de tanta rabia que cogí a la 
mujer y le di una paliza en plena calle y mi marido se metió me pego e 
insulto". 
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El " como pareja solemos discutir mucho porque ella es muy celosa, cree 
que tengo otra mujer, yo le digo que eso es mentira, que no tengo nada, que 
se deje de eso, pero persiste vigilante y cantaletera. 
A raíz de la problemática que vive la pareja y de acuerdo con las respuestas 
que dieron en la entrevista se deja ver, que al hombre es a quien 
generalmente " se le permite " tener mujeres fuera del vínculo que ha 
establecido y la mujer opta una posición " pasiva y hogareña " aunque al 
principio no acepta esta relación, con el tiempo termina conformándose en 
compartir a su marido, la misma sociedad se encarga de enmarcar dentro 
de un cuadro de honor ese machismo que tiene muy enraizado nuestra 
cultura. 
Desde el mismo momento que el hombre y la mujer nacen se encuentran 
conectados a un sinnúmero de modelos estereotipados que van moldeando 
su personalidad, sus creencias y sus comportamientos como sucede en la 
pareja anteriormente citada, lucha en este caso ella por defender lo suyo, 
pero realmente lo que hace es seguir marchando al compás de él. , mientras 
el hombre recurre a las tretas más baratas como es la mentira para solventar 
su situación tanto de su compañera constante como de su nuevo flirteo. 
3.1.1.3.2. Normas familiares. Ella" Debido a que él no pasa en la casa la 
que mando soy yo aunque él aporta económicamente, soy la que vivo 
pendiente de los asuntos del hogar, de las necesidades que ellos tienen; en 
cuanto a los trabajos, mi marido le colabora a los niños, le gusta ayudarles a 
realizar las tareas, en ocasiones nos reunimos toda la familia para ayudar en 
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los trabajos. En muchas ocasiones me siento sola en la crianza de mis hijos, 
soy la que dispongo todo en mi hogar" 
El " Generalmente las normas las establecemos los dos, siendo yo el que 
da para el sustento, cuando no estoy en casa ella es la que manda; claro 
está que yo actúo cuando estoy en casa y los niños me llenan hasta la 
coronilla. Ellos se van mas con la madre que conmigo y cuando les pego se 
llenan de resentimiento y reaccionan tirando las cosas, atropellándolas, por 
eso los he golpeado y esto hace que se alejen mas y mas y en otras 
ocasiones les digo que eso no se hace que no están actuando bien los llamo 
y trato de desdibujar ese gesto que queda impregnado en ellos. 
Como se puede apreciar en los dos párrafos anteriores las normas en este 
hogar se encuentran ambulantes, la madre establece las normas porque se 
siente sola y ha traído como consecuencia que los hijos sientan una 
predisposición hacia ella, mientras que el padre actúa en una forma 
inestable, es decir, solo por momentos. 
Sin embargo el padre buscando el rescate de ese cariño que por derecho le 
pertenece, reacciona buscando un contacto un poco mas cercano con sus 
hijos. 
3.1.1.3.3. Roles de género. Ella " Cuando uno se cría sin padre tiene 
muchos problemas, resentimientos, se vive una situación difícil, sobre todo 
para mi que soy mujer y la mayor de 4 hermanos. Antes que mi papá se 
fuera mi hogar era muy bonito , tenia todo, la separación de mis padres fue 
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por una mujer. A raíz de esta situación el trato de mi padre para con 
nosotros no era el mismo, mi madre se tomó en una persona grosera y 
brusca; yo no tenia a quien contarle mis problemas, iu pOUld CApi L;c11 IU LIUU 
sentía". 
El " Como mi papá no vivía con nosotros, mi mamá era siempre la que 
estaba rigiendo en el hogar, cuando regresábamos del trabajo ella se 
sonreía o nos cargaba; en cambio a mi papá nunca le conocí esa parte. A 
pesar de mis hermanos medios, siendo hijos legítimos de mi papá su crianza 
fue muy rígida debido a que él enviudó y le tocó asumir esas dos funciones" 
De acuerdo a lo anterior la cultura tiene una incidencia grande sobre el 
desarrollo de la pareja , cuando de pequeño se enmarcan dentro de 
situaciones donde el hombre es el sexo fuerte , el protector de la familia , el 
que dispones todas las cosas y la misma mujer sigue alimentando ese papel 
, ella es la débil , la que no tienen ideas impulsadoras , asumiendo el papel 
de indefensa , incapaz de sobre llevar los problemas que se presentan en la 
vida ; opta un papel de víctima donde el hombre debe ir a socorrerla para 
que pueda salir adelante. 
El hombre por su condición es el que muestra supremacía, el fuerte, el 
castigador y no puede expresar sus más profundos sentimientos porque la 
misma sociedad no se lo permite, los hombres no lloran, no deben ser 
afectuosos con sus hijos y menos si son varones. 
Tanto el hombre como la mujer creen en estos prejuicios que siguen 
transmitiéndose a través de las generaciones, sin que sean capaces de 
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romper con ese estereotipo de familia donde el machismo por parte del 
hombre y la sumisión por la mujer son los que mandan en esta sociedad ; 
donde debe darse el paso al cambio de otros valores. 
3.1.1.3.4. Violencia conyugal. Ella " Nosotros duramos dos utiu., 
separados por el maltrato físico y verbal , motivado por las relaciones de él 
con la otra mujer, pues no se le podía reclamar o decir nada en la casa , 
porque enseguida estallaba, constantemente tenemos discusiones y peleas 
que terminan con agresión. Una vez me maltrató duramente , me hizo 
moretones en las piernas y el ojo porque le revisé la cartera y le encontré 
una credencial de ella. Fui al Bienestar Familiar buscando ayuda pero no la 
encontré y tuve que dejar las cosas así." 
El " Pasado un tiempo empezaron los problemas , más bien de tipo 
económico, esto ocasiona muchas peleas entre nosotros. Cuando peleamos 
ella es la que pega el ciento por ciento de las veces, se desahoga gritando , 
a veces me toca actuar con fuerza y ambos nos pegamos. El hombre golpea 
porque hay antecedentes , es decir , cuando se enfurece entonces de ahí 
viene que uno se sulfure, que el hombre se enoje y utilice la fuerza bruta , 
se contagian y empiezan a darse" ( golpearse ). 
La violencia marital es uno de los factores que interrumpen el buen 
funcionamiento de la pareja, es importante ver que esto obedece a varias 
causas, poro las más frecuentes son de tipo económico y la infidelidad como 
sucede en el testimonio de la pareja. Bien es sabido que la falta de dinero y 
sobre todo cuando se tienen hijos genera una serie de conflictos 
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encadenados; por el maltrato donde la mujer generalmente está expuesta. El 
hombre asume el papel de maltratador porque en muchas ocasiones la mujer 
contribuye a la impunidad de esa situación presentándose una relación 
recíproca de golpes, es decir , una relación de escalada violenta donde 
prima la competencia. 
En la actitud del hombre maltratador hay una mezcla de amor , odio y temor 
a la soledad, y con esto aspira a adquirir seguridad sin importarles que las 
principales víctimas sean su mujer e hijos. 
3.1.2. PAREJA N° 2 
3.1.2.1. Introducción. Se escogió esta pareja a raíz de los comportamientos 
agresivos que presenta el niño, quien es producto de una relación 
extramatrimonial del señor, pero la madrastra lo tiene a su cargo. 
La pareja esta unida hace 20 años y de dicha unión hay 3 hijos entre los 14 
- 20 años de edad. La entrevista se realizó en dos momentos diferentes, 
primero a la esposa quien se mostró muy espontánea y abierta al diálogo ; y 
después al esposo de quien no podemos decir que fue sincero , más bien 
fue cortante y evasivo en sus respuestas , no permitiendo profundizar en la 
entrevista, ni entrar en confianza. 
3.1.2.2. Testimonios. Mujer. Me criaron con mucho recato y decoro , 
nunca vi que mis padres hayan tenido pelea , a mi papá le gustaba el ron , 
pero aún esto no permitía que nos maltratara. En mi casa no hubo discordia 
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entre mis hermanos, si había pequeñas diferencias como es normal en todo 
hogar ; había respeto mutuo entre nosotros , a mi mamá le temíamos , con 
sólo decirnos unas palabras nos hacía llorar. 
Cuando salíamos a fiesta u otra reunión nuestras salidas eran muy 
controladas , aunque yo no alcancé ir a fiestas porque me internaron en la 
normal y por eso no se ni bailar. Si cometía una falta mi mamá me 
aconsejaba y mi papá me hablaba fuerte, nunca nos maltrataron físicamente. 
La relación entre mis padres era buena, él la respetó , jamás se quedó en la 
calle , pero tenía sus" show" en el día , es decir, tenía mujercitas ; para mi 
mamá y nosotros no era trascendente puesto que las tenía como algo 
pasajero ; como no había maltrato e insultos lo tolerábamos . Mi madre se 
caracterizó por ser pacifica , veía que traía regalos y no le reclamaba , no le 
prestaba atención. 
Referente al noviazgo conocí a mi esposo en mi propia casa , que lo llevó un 
hermano de él. En cierta ocasión llegaron los dos y el que hoy en día es mi 
esposo , tenía una actitud sumisa porque se había traído una mujer del 
pueblo donde estaba y la familia de ésta lo iban a matar pero después como 
que le fastidió la mujer y ella terminó metiéndose en un cabaret ; esas 
mujeres andaban juntas y armadas , un día él llegó a mi casa , yo estaba 
donde la vecina y se fueron para allá , nos conocimos más y comenzó a 
visitarme. 
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El siguió teniendo sus tropiezos; en una ocasión tenía una mujer que se 
atrevió a pasarla por el frente de mi casa, se puso nervioso, ante estas 
situaciones mi reacción fue echarlo varias veces de mi casa. El se casó 
conmigo porque su fin era vacilarme, pero como en mí no encontró una 
mujer fácil, además él hacía con ellas lo que quisiera, pero conmigo no pudo. 
Me visitaba solamente hasta las 9 de la noche, cuando se llegaba la hora le 
decía que se fuera, porque después las personas pensarían que estabamos 
haciendo vida marital. Durante el noviazgo nunca dejó de tener sus mujeres ; 
no sé por qué me enamoré de él, jamás fue detallista, pero es carameloso y 
amoroso. 
Después que nos casamos, persistió la situación de infidelidad aunque un 
poco controlada pero afectó mucho nuestra relación de pareja. Esta serie de 
incidentes dañó nuestra comunicación tanto es así que él tiene dos hijos en 
la calle, yo le estoy criando el más pequeño. 
Una vez quise ponerle límites a nuestra relación pues busqué un abogado 
para separarme porque ya me faltaba mucho el respeto debido a que salía 
para una parte y cogía para donde estaban las otras mujeres . Una vez le 
reclamé y me pegó; él es sumamente machista lo que pasa es que yo me le 
he parado y le dije ya no más. 
Cuando tenía una mujer el se quiso lucir conmigo porque yo fui donde 
estaba , me arrastró dentro del corral y delante de las personas que estaban 
comprando leche me golpeó , pero también lo cogí , lo mordí , lo arañé , le 
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hice miga la camisa y de la rabia hablé con un abogado , fui a la Comisaría 
de Familia , lo demandé , le mandaron tres boletas , fue una vez a la cita 
pero como no lo atendieron enseguida no volvió más. La doctora me sugirió 
para mandarlo a coger con la policía pero no quise para no deslucirlo ; si él 
no arregla a las buenas busco un abogado y hacemos una separación legal 
de cuerpo y bienes ; yo estaba dispuesta a hacerlo , pero él se fue alejando 
de la mujer y como fui varias veces donde ella , hablé con los papás y los 
hermanos. Finalmente se fue de aquí, aunque tuvo un hijo con ella. 
El ha cambiado desde hace dos años , pero le dije claramente que no lo voy 
a perseguir y a estar exhibiéndome delante de las otras mujeres , que la 
próxima vez nos separamos. 
Ante estos problemas yo me porto indiferente con él, y sabe que lo atiendo 
poco, eso le puede, a pesar de su machismo yo pienso que me quiere 
mucho , su machismo se hace ver mediante la fuerza, él es el que manda , 
porque se siente inferior a mí, debido a que mi familia está en mejores 
condiciones que la suya, además estoy preparada intelectualmente; yo le 
decía por qué tomaba tanto y me contestaba que era él quien ganaba la 
plata, le decía que por qué era tan machista tú ganas la plata porque esa es 
la ley del matrimonio o la ley divina el hombre tiene que trabajar fuera y 
ganar la plata para traerla a la casa y la mujer trabaja como ama de casa; no 
tienes porque echarme en cara eso , si yo no trabajo es porque tú no has 
querido ,oportunidades se me han presentado, pero él piensa que uno se va 
a enamorar del jefe, además de todo es celoso. 
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Como dije anteriormente la indiferencia es mi mejor arma , puesto que 
cuando quiere relaciones íntimas a la fuerza yo le digo que no porque uno 
tiene pudor y eso le duele a uno en lo más profundo. Uno debe hacerse 
valer ante el hombre; por el hecho de ser mujer al esposo no hay que darle 
todo lo quo él quiera como tampoco arrastrarse porque él es el hombre, uno 
tiene dignidad. Como no consigue lo que quiere se pone bravo y dura dos o 
tres días, yo lo castigo de esa forma. 
Actualmente ambos trabajamos y aportamos económicamente , claro está 
que lo que gano es poco; trabajo en casa cosiendo para mis hijas, lo que me 
permite estar siempre allí y por lo tanto la que lleva las riendas en el hogar 
siempre he sido yo, él casi nunca está, y cuando llega ya he resuelto lo que 
se va a hacer. 
Cuando mis niñas estaban muy pequeñas sufrí mucho por lo económico, me 
tocó vivir en ese barrio feo. De verdad nosotros en el pueblo donde vivíamos 
hacíamos cabeza y al llegar acá nos tocó en la cola. Para mí fue muy duro ; 
económicamente estabamos muy mal y a pesar de todo él no tenía un 
sueldo bueno, lo poco que ganaba me lo mandaba. 
A pesar de todos los problemas nunca se violentó o trató de desquitarse con 
sus hijos él fue muy aparte con ellos y los quiere mucho. Actualmente lo 
tengo amenazado , que si él llega a tocarme voy donde el médico y es un 
motivo para la separación, yo le digo que si un hombre se pone a golpear a 
una mujer tiene hasta cárcel y son motivos para una separación, eso es tan 
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sencillo como la borrachera de un hombre, y si sigue con eso cumplo con mi 
amenaza 
Yo quiero mucho a mis hijos y por eso los corrijo, me he tomado la carga de 
la crianza y la educación , además los he ayudado todo el tiempo en las 
tareas , sus comidas , uniformes , toda la vida mejor dicho , los he criado 
sola. 
En los oficios de la casa si me ayuda mi esposo y mis hijos cuando no tengo 
muchacha. Cuando le compramos juguetes a la niña le regalamos muñecas, 
al principio no le prestaba atención porque decía que iba a ser maestra y se 
ponía a darle clases a los niños. 
A los niños les compro sus balones y carros. Pienso que la crianza que se 
le daba a los niños antes era mejor porque había más respeto y ahora los 
muchachos ya no quieren respetar, hay que decirles un poco de cosas para 
bajarle los humos. 
Hombre. Anteriormente la crianza era muy buena, únicamente con una 
mirada algo que nos querían decir, nosotros entendíamos. La relación entre 
mis padres y yo eran muy buenas, correctas y entre mis hermanos no había 
problema. Cuando cometía alguna falta mi padre me corregía con un castigo 
severo, primero nos advertían las cuestiones y si uno las volvía a hacer el 
castigo si era grande, nos pegaban, mi mamá también hacía lo mismo, 
porque anteriormente había mucho respeto. 
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Cuando salíamos a alguna parte mis padres nos daban a todos el mismo 
horario fuere nosotros como hombres e igual para mis hermanas, solamente 
cuando era una fiesta familiar podíamos llegar como a la una o dos de la 
mañana. 
Yo conocí a mi esposa en una fiesta de un 20 de Enero , andaba con tres 
hermanos , ese día me gustó ; la forma para conquistar a mi señora es la 
siguiente : como yo soy una persona muy amable , ella se dio cuenta de mi 
amabilidad, le gustó, así fue el inicio de nuestras relaciones. 
Cuando llego nuestra primera niña , mi reacción fue muy divina por tenerla , 
en ese momento decidimos entablar las normas de nuestro propio hogar , 
como la organización. 
En nuestra relación de pareja las dificultades que tenemos la solucionamos 
en varias formas, a veces cuando a mi esposa la encuentro cabrera 
(enojada) pues yo busco la forma de hacerla reír , hacer algo para que no 
siga con la misma rabia. Algunos de esos motivos es cuando me demoro en 
la calle o me encuentro con una amiga, hay alguien que comenta algo 
respecto a eso. Cuando se comete un error hay que subsanarlo, brindarle el 
cariño o como se diría darle cualquier regalo para solucionar el problema. 
Con respecto a los problemas de celos no tengo problema puesto que se 
que no es una señora de esas condiciones. 
Las normas dentro de nuestro hogar están fundamentadas en el respeto, es 
decir, de los padres hacía los hijos y viceversa, las normas más relevantes 
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en la casa es por ejemplo a un hijo varón, uno sabe como es la juventud, por 
decir algo, un sábado le da libertad hasta las 11 6 12 de la noche para que 
pasee y si es hembra es igual. En mis tiempos libres me gusta charlar con 
ellos, aconsejarlos, como también ellos me dicen algo a mí; si los voy a 
corregir lo hago de una manera muy cordial, como si estuviéramos 
conversando, sin insultos y sin rabia, en mi hogar las riendas las llevamos 
los dos y ambos aportamos económicamente. 
En la distribución de los oficios participamos de ello , asignamos funciones 
que le correspondan de acuerdo a las necesidades, es decir, mi hijo puede 
barrer, trapear, lavar, porque a un hombre no se le quita nada por el 
contrario es un orgullo. 
A mis hijos he tenido la oportunidad de regalarles carros a los varones y a la 
niña muñeca, chócoros de cocina. 
3.1.2.3. Análisis de categoría. 
3.1.2.3.1. Roles de género. Ella: La relación entre mis padres era buena, 
el siempre la respetó, jamás se quedó en la calle, pero el tenía sus "shows 
"en el día, es decir, tenía sus mujercitas. Para mi mamá y nosotros no era 
trascendente puesto que las tenía como algo pasajero; como no había 
maltrato e insultos lo tolerábamos. Mi madre se caracterizó por ser 
pacífica , veía que le traía regalos que le hacían a él y no le reclamaba, no 
le prestaba atención " su machismo se hace ver mediante la fuerza y por eso 
es quien manda ...". Yo le preguntaba por qué tomas tanto? , y me contestó 
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que era él quien ganaba la plata ; yo le respondí: Tu ganas la plata porque 
esa es la Ley del Matrimonio o la Ley Divina , el hombre tiene que trabajar 
fuera y ganar para traerlo al hogar y la mujer como ama de casa , yo no 
trabajo porque tú no has querido, le dije". 
El : " A mi hija le regalaba muñecas y chócoros de cocina y a los hijos 
carros y balones" 
Las expresiones de esta pareja denotan estar apegados a la cultura 
machista , sobre todo en la producción económica y ejecución de trabajos 
fuera de casa . El factor económico le da el poder o licencia al hombre para 
ultrajar, oprimir al otro y de hacer lo que desee; no valorando el trabajo de la 
mujer en el hogar. 
Ante el papel que toma la mujer, muestra claramente que ha sido la 
experiencia que vivió en su infancia y actualmente se ve reflejada en su 
relación de pareja ; asumiendo una actitud pasiva y de cierta forma de 
sumisión. 
3.1.2.3.2. Normas familiares. Ella: " Me criaron con mucho recato y 
decoro; había respeto mutuo entre nosotros, a mi mamá le temíamos, con 
solo decirnos dos palabras nos hacía llorar ...Cuando estabamos de novios 
él me visitaba solamente hasta las 9:00 de la noche." 
El:" La crianza era muy buena, únicamente con una mirada, algo que nos 
querían decir , nosotros entendíamos. Cuando cometía una falta mi padre 
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me corregía con un castigo severo , primero nos advertían las cuestiones. 
Mis padres les daban a todos el mismo horarios para los hombres , igual 
para mis hermanas. " 
En esta pareja ellos entienden por respeto, el temor o miedo que sus padres 
les infundían , denotando que es una forma de violencia psicológica 
trayendo como consecuencias la sumisión por parte de los hijos . También 
se ve reflejado en el hecho de la poca libertad para tomar decisiones propias 
y realizar actividades debido a que se les ha inculcado una " moral " de " 
obediencia y respeto ". 
3.1.2.3.3. Roles de pareja. Ella: Después que nos casamos, persistió la 
situación de infidelidad aunque un poco controlada pero afectó mucho 
nuestra relación de pareja: Estas series de incidentes dañó nuestra 
comunicación, tanto es así que él tiene dos hijos en la calle y le estoy 
criando al más pequeño. 
Ante estos problemas yo me porto indiferente con él , sabe que lo atiendo 
poco , le puede eso , a pesar de su machismo , pienso que me quiere 
mucho. 
Como dije anteriormente, la indiferencia es mi mejor arma, puesto que 
cuando quiere relaciones íntimas a la fuerza yo le digo que no porque una 
tiene pudor y eso duele, en lo más profundo. Una debe hacerse valer ante 
el hombre ,por el hecho de ser mujer ,al esposo no hay que darle todo lo 
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que quiera, como tampoco arrastrarse porque él es el hombre, una tiene 
dignidad. 
El : "En nuestras relaciones de pareja las dificultades que tenemos las 
solucionamos en varias formas , a veces cuando a mi esposa la encuentro 
cabrera , busco la forma de hacerla reír, de hacer algo para que no siga con 
la misma rabia. 
Algunos de esos motivos es cuando me demoro en la calle o me encuentro 
con una amiga, hay alguien que comenta algo al respecto de eso. Cuando 
se comete un error hay que subsanarlo, brindarle el cariño o como se diría , 
darle cualquier regalo para solucionar el problema. Con respecto a los 
problemas de celos no tengo problema puesto que sé que no es una señora 
de ésas condiciones." 
La situación y las formas de solucionar los problemas es el común 
denominador de ésta sociedad , el hombre puede tener sus " amigas " y la 
mujer debe aceptarlo hasta el punto de aceptar a los hijos que él tiene por 
fuera y vincularlos en su hogar. 
Ella opta esta posición debido a ese maternalismo introyectado desde su 
infancia y en cierta forma por el temor a una ruptura definitiva. El hombre en 
este caso piensa que con regalos puede solucionar las dificultades y no 
acepta abiertamente su responsabilidad evadiendo la situación problema 
que se le presenta. 
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3.1.2.3.4. Violencia conyugal. Ella: " Cuando tenía una mujer se quiso 
lucir conmigo porque yo fui donde estaba me arrastró dentro del corral y 
delante de las personas que estaban comprando leche; me golpeó, pero 
también lo cogí , lo mordí , arañé y le hice miga la camisa. Cuando quiere 
relaciones íntimas a la fuerza yo le digo que no porque un tiene pudor. Como 
no consigue lo que quiere se pone bravo y dura dos o tres días. Yo lo 
castigo de esa forma." 
Durante la entrevista el hombre no expresó su situación real de violencia 
que vive con su cónyuge , es normal que la mujer sea más espontánea 
puesto que ella si puede hacerlo ; quizás porque entre mujeres se cuentan 
más sus cosas; mientras que el hombre por su machismo no puede expresar 
sus sentimientos y mucho menos faltar ante la sociedad aunque estas sean 
evidentes. En esta relación hay reciprocidad de golpes, donde el respeto se 
ha perdido. Este hombre presenta las características de un hombre 
misógino, donde actúa violentamente contra la mujer que ama y la mujer 
acepta la situación como una forma de manifestar el amor. 
3.1.3. PAREJA N° 3 
3.1.3.1. Introducción. La pareja N° 3 estuvo muy dispuesta a colaborar 
para la entrevista, fueron muy espontáneos y sinceros. Se llegó a ésta 
porque ya se tenía conocimiento de los problemas que viven como 
cónyuges, además , la niña en algunas ocasiones ha presentado 
comportamientos de inseguridad, no le gustaba quedarse en el jardín, sino 
que su mamá permaneciera junto a ella. 
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La pareja tiene 5 años de estar conviviendo, actualmente tienen dos niñas, 
sus edades están entre los 2 y 4 años. 
3.1.3.2. Testimonios. Mujer. Durante mi crianza , mis padres no 
establecieron ninguna norma en particular; mi padre fue una persona que la 
criaron en una finca; así que prácticamente él hizo lo mismo con nosotros , 
no hubo nunca una comunicación entre padre e hijo , mi mamá por su parte 
fue lo mismo , casi nunca nos invitaron a charlar sobre las cosas que 
debíamos o no hacer. Ellos siempre han vivido juntos. Nos prohibían ir a las 
fiestas, que estuviéramos en la calle, que jugáramos con los niños. 
Mi papá desde muy pequeño le enseñaron a trabajar en el campo y él nunca 
tuvo ese cariño de parte de sus padres , a él lo crió un tío , que actuó con 
mano dura y pienso que eso afectó a mi papá en el trato para con nosotros. 
Cuando cometíamos alguna falta nos castigaban con " fuete " o con lo 
primero que encontrara. Somos cinco hermanos y nos educaron muy 
diferente, es decir, a nosotras las mujeres todo lo relacionado con el hogar, 
a lavar, planchar, cocinar y barrer; mientras que mis hermanos andaban en 
su ley , como eran los hombres no podían hacer nada. Cuando íbamos a 
una fiesta, ellos podían amanecer, mientras que nosotras no. 
Mis padres como toda pareja tenía sus dificultades que nos afectaba mucho 
porque nunca discutían solos, sino delante de uno, aunque ellos no llegaron 
a maltratarse físicamente, se gritaban, su maltrato era verbal. Mis hermanos 
y yo comentábamos la forma como mi papi les decía las cosas a mi mamá. 
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Yo conocí a mi compañero una tarde, él estaba en su casa leyendo el 
periódico, yo fui la atrevida en conquistarlo, le pregunté por su hermano, 
después como a los ocho días me invitó a salir; y desde ése momento 
comenzó nuestra relación. 
Al principio él era muy detallista, hasta cuando quedé embarazada de la 
primera niña. Tuvimos las relaciones de noviazgo, duramos ocho meses 
hasta que nos casamos, después se fue deteriorando esa relación poquito a 
poquito, él fue cambiando bastante, cuando salía a trabajar y llegaba, me 
saludaba de besito, ahora no le importa mucho llegar y saludarme. Se tomó 
en una persona brusca, me trataba muy mal , física y verbalmente, por eso 
no nos determinábamos durante dos años y medio. 
Cuando me pegaba y pasaba lo sucedido , me decía que lo perdonara , 
porque no tenía trabajo y que era la situación que lo tenía así. Yo siempre le 
decía que la situación no le daba derecho para que me tratara así , por el 
contrario yo le era de apoyo moral. 
Discutíamos muy fuertemente , me pegaba y mi reacción era ponerme a la 
par de él , pegarle y maltratarlo , a veces me dejaba golpear , después me 
venía en llanto . Pasaban dos o tres horas , se iba para la calle y cuando 
volvía corno si nada en el mundo hubiera pasado , yo tenía que recibirlo por 
igual ; si no lo recibía cuando llegaba , empezaba con el mismo problema , 
en últimas optaba por recibirlo , si llegaba sonriendo , lo recibía sonriendo ; 
si llegaba serio yo lo recibía seria, según viniera, así lo recibía. 
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Durante el embarazo él estuvo muy pendiente , vivíamos en Coveñas , me 
vine y se quedó trabajando durante doce días ; antes de nacer la niña se le 
terminó el contrato, como habíamos peleado no quise saber nada de él. 
Cuando se vino para acá , llegó a la casa ,se me había pasado la rabia y 
otra vez lo acogí , tuve la niña y durante los 4 meses siguientes fueron 
bonitos , debido a que él trató de recuperar lo que había perdido . Como 
estaba sin trabajo empezó a desesperarse, la niña iba a tener cinco meses, 
hubo problemas , pero no tan graves. Se fue para Barranca , duró dos 
meses , no consiguió nada. Después que la niña tuvo un año empezaron 
los problemas , su adición al alcohol era mayor, llegaba y me maltrataba si 
encontraba algo mal puesto en la casa , se aferraba de cualquier situación 
para pelear y maltratarme , alegaba entonces porque vivíamos con mis 
padres, yo le decía que revueltos se podía convivir; se empezó a meter con 
mi familia. Mi papá comenzó a presionarme, decirme cosas hasta tal punto 
que él se fue. 
Nuevamente consiguió trabajo , las cosas se quisieron arreglar , pero los 
problemas continuaron porque él bebe mucho , ahora con más frecuencia , 
cada 3 ó 15 días y otra vez era el mismo son .Como él se la pasa más bien 
por fuera , soy yo la que lleva las riendas de mi hogar , nunca nos hemos 
sentado a charlar acerca de como debemos educar nuestras hijas , así que 
tomé la decisión de criarlas a mi manera ; él quiso meterse , pero no se lo 
acepté , porque él lo hacía de una manera brusca , con el maltrato , aunque 
él es afectuoso con ellas. Un día le dije que si la niña me la iba a educar de 
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ésa manera que las dejara quietas , él dejó las cosas así , pero vuelve e 
insiste pero no se lo permito. 
Como madre vivo muy pendiente de mis niñas , hasta el momento no le he 
visto nada anormal en el sentido de masturbarse o situaciones incomodas. 
Si ella me llegara a hacer una pregunta o la encontrara en cosas que no 
debe, la llamaría y la aconsejaría. Los dos solemos bañarnos con la niña, al 
principio , la mayor comenzaba a reírse , ya no , les digo las partes con el 
nombre correcto, nunca se han sorprendido cuando nos bañamos. En cierta 
ocasión la niña observando un libro , se asombró tanto al ver una pareja 
desnuda , yo le dije que si no recordaba cuando nos veía a su papá y a mí 
desnudos ,a lo que ella respondió que a nosotros sí , pero nunca lo había 
visto en un libro. 
Nosotros viajamos mucho a Barranca , una vez , donde nos quedábamos , 
tenían un niño , estaba tan saturado de ver tantas películas pornográficas y 
verla en la realidad con sus padres ,que si ellos tenían necesidad de tener 
sexo y no les importaba que el niño estuviera presente ; en ésa ocasión 
estaba cocinando, no sentía a la niña por ahí cerca, así que decidí buscarla 
, cuando llego' a la pieza veo que el niño que tenía unos siete años 
aproximadamente , le estaba chupando la vulva a la niña ; la reacción mía 
fue de rabia, no con la niña , sino con el niño, yo no lo cogí y lo contramaté 
porque no era hijo mío, donde fuera le daba palo, la niña tenía sus piernas 
encogidas, diciéndole que no y lloraba. 
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No se lo conté al papá por temor a su reacción, él es muy violento y podía 
haberle hecho un daño al niño. Por eso me gusta que las niñas jueguen con 
las niñas, si se están bañando con otros niños que un adulto esté ahí 
pendiente de ellos. 
En nuestra relación de pareja en éso de celos yo soy más bien calmada , 
una vez, lo vi con otra mujer, estaba embarazada de mi segunda niña e iba 
con la primera ; sólo observé y le dije a la niña , mira donde está tu papá y 
seguí caminando como si nada. Mientras que él es muy celoso ,me ha dicho 
o mejor me ha advertido tanto borracho como en su sano juicio , que el día 
en que busque otro hombre me mata , así estemos separados , hemos 
estado en la Comisaría de Familia y aún delante de éstas personas ha 
ratificado su amenaza. 
Cuando tenernos algún problema él suele resolverlo con la violencia , nunca 
hay diálogo, cuando él me agredía y hacía lo que hacía , más tarde trataba 
de enmendar el daño causado. Muchas veces , después que me maltrataba 
y quería estar conmigo , le decía que no , puesto que estaba muy sentida , 
me forzaba, sobre todo cuando estaba borracho, me violentaba. 
Hombre: A mí me crió mi papá. Se dejó con mi mamá cuando yo tenía 11 
meses , él me llevaba a todo lado , mi crianza fue muy buena , jamás 
pregunté por mi mamá , sino hasta ahora grande. A la edad de 7 años 
pregunté por ella , unas tías me dijeron que estaba muerta , no volví a 
preguntar por ese asunto , porque a mi papá le debo mucho , entonces no 
puedo pedir más. 
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Mis padres se dejaron por problemas de ellos. El se volvió a casar , ésa 
persona llenó el vacío , una mujer que toda la vida se ha portado bien 
conmigo. Como todo ser humano uno tiene sus tropiezos , me caracterizo 
por tener un genio terrible, por nada estallo. 
Mi relación con mis hermanos son buenas , nunca hice comparaciones con 
él , no daba motivos, en cambio yo sí , hay diferencias pero no mucho , 
además el hijo es hijo y no es lo mismo.. Somos tres hermanos , cada uno 
con distintas mamás, solo viví con el hermano que le mencioné 
anteriormente , jamás tuve la oportunidad de vivir con mi hermana. 
Cuando mi papá me castigaba utilizaba una correa , me decía no lo hagas, 
me advertía varias veces , cuando lo hacía de nuevo , me castigaba; mi 
madrastra me escondía toda la ropa y me dejaba en interiores. 
A los 16 años mi papá me dejó salir hasta las doce de la noche ; una vez 
llegué como a las 2:00 p.m. y no me dejó salir , en otra ocasión regresé 
hasta el otro día , me castigó fuertemente. Mi verdadera mamá la conocí a 
los 26 años , mi papá no se opuso para seguir visitándola , tuvo su error, 
pero no es lo mismo me mantengo en contacto , le giro plata y hablo con 
ella por teléfono; nunca se le debe tener rencor a una persona. 
Cuando conocí a mi esposa , en ésa ocasión venía de Villavicencio , soy de 
las personas que no me gusta darle confianza a todo el mundo , todos los 
días me iba para donde mi abuela , en esas visitas me la encontré y en vez 
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de decirle yo algo, ella me lo dijo a mí, y de ahí se me quedó gravada su 
cara y comenzamos. 
Al principio era detallista , ya no , por el modo de ser de ella , uno va 
perdiendo todo , por lo menos , no venía a ver a mis hijas por la cuestión 
que ella me envió varias cartas , diciéndome un poco de cosas ; pensé , es 
mejor no ver a esa persona y olvidarla y como no trabajo aquí. 
La forma de solucionar nuestro problema es con peleas y puros maltratos de 
ambas partes . Actualmente me puede decir lo que sea pero no le pongo un 
dedo encima, ya me cansé de tantas cosas; por lo menos hay personas que 
uno conoce, les comentan el error y todas sus dificultades y estas los trata 
de ayudar. Le soy sincero , yo no la quiero , no tengo otra mujer sino 
bastantes amigas. 
Los problemas surgen debido a que yo digo una cosa y defino como la 
vamos a hacer , ella acepta condiciones , luego cambia todo , eso me da 
mucha ira , siempre es lo mismo ; uno se cansa . Básicamente las 
dificultades surgieron después que nació la primera niña, porque ella es una 
mujer muy mentirosa , lo que más detesto es eso , si uno comete un error , 
uno mismo debe decírselo , comentárselo , por eso me hice un compromiso 
con ella , nunca me decía nada y lo venía a saber por bocas de otras 
personas , eso es lo que nunca me gustó , cuando le reclamaba me decía 
que eso era mentira. 
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Antes era muy celoso , si uno quiere mucho a una persona la respeta. El 
afecto de mis hijas se lo manifiesto con mucho amor , ahora me queda un 
poco difícil por mi trabajo; sin embargo ella me mandó a decir en ese papel 
cosas que me ofendieron mucho , ya le dije el día que quiera ver a mis hijas 
me fas mandas a donde su tía , porque a ella no la quiero ver , no tengo 
ningún deseo de construir mi hogar, las niñas puede que se vean afectadas, 
pero con el tiempo uno les dice , espero que me comprendan . Siempre mi 
hija mayor está pendiente , cuando nosotros discutíamos y peleábamos , la 
niña gritaba por eso dejé de ir allá . Una persona cuando no le guste que la 
maltraten , que no dé motivos , si no hay que darles , cuando decía algo era 
porque tenía razón. 
Cuando voy a corregir a mis niñas , les digo mi amor no hagas eso , una o 
dos veces le advierto, y a la tercera le pego por los píes o la regaño. A los 
niños suelo regalarles lo que me pidan y de acuerdo al sexo , si es una niña 
le doy muñecas, patines, bicicletas , todo lo relacionado con las niñas. 
3.1.3.3. Análisis por categorías. 
3.1.3.3.1. Roles de género. Ella : " Somos cinco hermanos y nos educaron 
muy diferente , es decir, a nosotras las mujeres todo lo relacionado con el 
hogar , a lavar , planchar , cocinar y barrer ; mientras que a mis hermanos 
andaban en su ley, como eran los hombres no podían hacer nada . Cuando 
íbamos a fiesta ellos podían amanecer, mientras que nosotras no" 
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El : " Todos los días me iba para donde mi abuela , en esas visitas la 
encontré y en vez de decirle algo , ella me lo dijo y ahí comenzó nuestra 
relación ... A los niños suelo regalarles de acuerdo al sexo , si es niña le 
doy muñecas, patines, bicicletas". 
 
A través del tiempo la consecución del machismo ha sido uno de los puntos 
débiles para la sociedad , el transmitir que el papel de la mujer es muy 
diferente del hombre, destinando a estas labores puramente domésticas no 
permitiendo el desarrollo de otras capacidades que tienen en potencia cada 
mujer; como sucede en el ejemplo anteriormente citado. 
La introyección de la cultura comienza desde el momento mismo de la 
interacción del niño y el adulto que se van formando de acuerdo a lo que el 
adulto ha vivido , desde la forma de solucionar sus problemas , hasta las 
aptitudes y actitudes que puede o no expresar de acuerdo a la situación que 
esté viviendo; de allí que el hombre obsequia regalo de acuerdo a su sexo. 
Para nuestra sociedad es absurdo ver y no con buenos ojos el hecho que 
sea la mujer la que tome la iniciativa para enamorar, porque el hombre es el 
que debe siempre dar el primer paso para cualquier toma de decisiones 
importantes de su vida. 
Vemos a sí como la cultura se convierte en un instrumento supremamente 
poderoso y moldeador de la personalidad de cada individuo para que se 
desenvuelva o desarrolle dentro de ésta. 
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3.1.3.3.2. Normas familiares. Ella : " Durante mi crianza , mis padres no 
establecieron ninguna norma en particular , nunca hubo una comunicación 
entre padre e hijos . A mi papá lo crió un tío que actuó con mano dura y 
pienso que eso afectó el trato para con nosotros . Cuando cometíamos una 
falta nos castiga con un "fuete" o con lo primero que encontrara.". 
Ella: " Como él pasa más bien por fuera, soy yo la que lleva las riendas de 
mi hogar , nunca nos hemos sentado a charlar acerca de como debemos 
educar a nuestras hijas , así que tomé la decisión de criarlas a mi manera ; 
él quiso meterse , pero no se lo acepté , porque él lo hacía de una manera 
brusca, con el maltrato, aunque es afectuoso con ellas . " 
El : "Cuando mi papá me castigaba utilizaba una correa , me decía , no lo 
hagas , me advertía varias veces , cuando lo hacía de nuevo , procedía a 
castigarme; mi mamá me escondía toda la ropa y me dejaba en interiores". 
" Cuando voy a corregir a las niñas les digo , mi amor no hagas eso una o 
dos veces les advierto, a la tercera les pego por los píes o la regaño." 
El establecimiento de las normas en el seno familiar , siempre se verán 
dadas por el que lleva el mando , es decir , si es el hombre el que siempre 
está ejerciendo su autoritarismo , no permitiendo la colaboración de su 
compañera , o en caso contrario es la mujer la que llega a establecer las 
normas en el hogar , puesto que se encuentra sola . Debido a que nuestra 
cultura es eminentemente machista casi nunca se permite el establecimiento 
de dichas normas en común acuerdo , sino cada uno por separada creando 
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en el niño una ambivalencia, a la vez que moldeando su personalidad en la 
inconstancia de toma de decisiones. 
El resultado es la falta de orientación , conlleva , que el niño obedezca por 
temor a una fuerte reprimenda o para revelarse por tantas restricciones , 
bloqueando la comunicación entre padres e hijos. 
3.1.3.3.3. Roles de Pareja. Ella : " Al principio era detallista , después se 
fue deteriorando esa relación poquito a poquito, él fue cambiando bastante, 
cuando salía a trabajar y llegaba , me saludaba de besito , ahora no le 
importa mucho saludarme . Se tomó en una persona brusca y a tratarme 
mal. Con respecto a los celos más bien soy calmada, una vez lo vi con otra 
mujer , solo observé y seguí caminando como si nada . Cuando tenemos 
algún problema , él suele resolverlo con la violencia , nunca hay diálogo , 
cuando me agredía y hacía lo que hacía , más tarde trataba de enmendar el 
daño causado " . 
El. : Al principio era detallista, ya no, por el modo de ser de ella , uno va 
perdiendo todo , la forma de solucionar nuestros problemas es con peleas y 
puros maltratos de ambas partes. " . 
Esta situación que presenta la pareja anterior es muy común, donde ambos 
empiezan muy ilusionados con la idea de una felicidad eterna, es lo que se 
conoce como el amor romántico , es un estilo de enamoramiento 
enceguecedor, 
 , que no permite que la pareja vea la realidad, los atributos y 
defectos que puedan tener como seres humanos . Vemos así como esta 
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relación se va deteriorando en la medida en que pasa el tiempo y empiezan 
a ver que surgen problemas tales como el alcohol , la falta de trabajo ; 
conllevando a la violencia como única forma de solucionar sus problemas. 
3.1.3.3.4. Violencia conyugal. Ella. : " Se tornó en una persona brusca, 
me trataba muy mal , física y verbalmente. Cuando me pegaba y pasaba lo 
sucedido , me decía que lo perdonara, porque no tenía trabajo y que era la 
situación que lo tenía así ...Discutíamos fuertemente, me pegaba y mi 
reacción era la de ponerme a la par de él ; pegarle y maltratarlo , a veces 
me dejaba pegar y me venía en llanto ... 
Después que tuvo la niña un año , empezaron los problemas ,su adición al 
alcohol era mayor, llegaba y me maltrataba . El es muy celoso, me ha dicho 
tanto borracho como en su sano juicio , que el día en que busque hombre 
me mata ...Muchas veces después que me maltrataba y quería estar 
conmigo, le decía que no, me forzaba, sobre todo cuando estaba borracho. 
El : " La forma de solucionar nuestros problemas es con peleas y puros 
maltratos de ambas partes. Básicamente las dificultades surgieron después 
que nació la primera niña , porque ella es una mujer mentirosa , lo que más 
detesto es eso, uno comete un error debe decírselo , nunca me decía nada, 
lo venía a saber por boca de otras personas , cuando le reclamaba decía 
que era mentira ...Siempre mi hija mayor esta pendiente cuando nosotros 
discutíamos y peleábamos , la niña gritaba , por eso dejé de ir allá . Una 
persona que no le guste que la maltrate que no dé motivos , si no , hay que 
darle, cuando decía algo era porque tenía razón ..." 
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Una relación se torna muy compleja , cuando en su interior surgen 
problemas graves como el alcohol , el desempleo ; junto a éstos va 
acompañado del hombre que maltrata a su compañera y el prototipo de 
mujer maltratada. 
Dentro de la relación de pareja , el hombre opta un estilo de vida donde 
insulta, amenaza y golpea ; y la mujer asume su rol de aguantadora, el de 
madre para su marido que le perdona todos los agravios que le ocasiona 
éste ; convirtiéndose en la principal víctima en los espacios llamados 
violencia doméstica ; se encuentra atrapada sin querer , y no se atreve a 
salir por múltiples razones : el miedo a pedir ayuda , la soledad . el no tener 
apoyo económico, sus hijos o sencillamente no conoce otra forma de vivir. 
Mientras el hombre ejerce una conducta abusiva crónica , en lo emocional , 
sexual y físico con respecto a su mujer; la siente como si fuera totalmente su 
propiedad. 
Ante estas situaciones en que vive la pareja , las principales víctimas son los 
hijos ; que mientras están pequeños va acumulando temores que en edad 
adulta, en su interacción con personas del sexo opuesto , empieza a 
exteriorizar los esquemas que le presentaron cuando niños , convirtiéndose 
en repetidores y transmisores de este comportamiento , son incapaces de 
mantener una relación sana con su cónyuge. 
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3.1.4. PAREJA N°4 
3.1.4.1. Introducción. Al realizar la entrevista, a la pareja N° 4, la señora 
se mostró muy dispuesta, caso contrario al señor que inicialmente reaccionó 
de forma negativa , hubo necesidad de hacerle una segunda visita y 
explicarle nuevamente la razón del trabajo , accedió , pero con la condición 
que no se le grabara la entrevista . Su comportamiento inicialmente fue 
tímido pero a la vez incrédulo, luego fue siendo espontáneo al escuchar las 
preguntas. 
Esta pareja tiene 20 años de casados , en su etapa inicial demoraron 7 
años para tener familia , de ésta unión hay 3 hijos que sus edades oscilan 
entre 6 a 15 años . Esta se escogió por el comportamiento despectivo que 
tiene su última niña hacia su padre. 
3.1.4.2. Testimonios. Mujer: Mi crianza fue un poco estricta porque uno 
tenía que hacer lo que le asignaban . Mamá nunca fue dura con nosotros , 
nos trataba de sobrellevarnos , nos criaron con una buena moral ; pero 
fuimos muy pobres , no había posibilidad de tener dinero y darnos todo lo 
que necesitábamos , pasamos mucha hambre , como somos bastantes 
hermanos , 12 en total ; tampoco había para el estudio debido a que 
vivíamos en una finca y como dije anteriormente no había dinero para 
trasladarnos. 
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En mi casa los hombres fueron los últimos en nacer, así que nos tocó hacer 
todo en la casa. Había momentos en que nos pegaban y lo hacía mamá , 
pero generalmente nos aconsejaba y papá no nos maltrataba. 
Papá nunca trató mal a mamá , aveces salía con una mala palabra y se iba . 
Ellos a todos nos trataban por igual ,pero creo que hubo preferencia por una 
de mis hermanas mayores , mi mamá era muy especial con ella , se la 
trajeron para Sincelejo, era muy aplicada en el colegio, esto creó un poco 
de sentimiento negativo. 
Cuando conocí a mi esposo éramos muy pelaos , él iba mucho a la casa y 
me contaba su vida , no tenía quien le hiciese las cosas , al principio me dio 
mucha lástima de todo lo que acontecía con su vida ; así que se quedó 
sembrando la semillita y sin darme cuenta me enamoré de él y como en los 
pueblos no hay muchos jóvenes para intercambiar, así que uno se enamora 
del primero que ve . 
Al principio de nuestra relación me llevaba cositas , jabones para que me 
bañara y frutas; actualmente no es detallista, no tiene en cuenta mis 
cumpleaños, el día de la madre, porque él dice que en su época no existía 
eso. 
Casi nunca tenemos una buena comunicación para solucionar los 
problemas, cada uno arregla sus asuntos como pueda , nosotros hemos 
vivido porque él me quiere y yo también lo quiero. 
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Antes era muy celosa , cuando tomaba discutíamos fuertemente , ahora no 
le presto atención , él se enoja conmigo cuando está celoso , me ha 
intentado pegar, en ocasiones lo ha logrado , me tira a la cama , me golpea 
la cabeza , me hala los píes , a consecuencia de éstos golpes se me hinchó 
la cabeza y me dolía mucho la cadera ; lo demandé ante el Bienestar 
Familiar, fui donde el Médico para que me examinara, él ha sido tremendo 
conmigo , yo resiento de él , no lo miro para nada ; para reconciliarnos 
siempre es él el que busca, por ese lado soy muy orgullosa. 
El es una persona muy celosa , no permite que ningún hombre se me 
acerque y mucho menos que me diga algo porque es capaz de pegarle, le 
digo que si fuera de las mujeres que le gustaba estar con otros hombres 
hace rato lo hubiera hecho, así que se deje de ésas cosas. 
A raíz de todos estos problemas nuestra vida sexual se ha visto afectada , 
soy muy sensible y a la vez orgullosa , ha intentado tomarme a la fuerza , 
pero no se lo permito , ni siquiera que me toque , sobre todo cuando está 
borracho, como no lo acepto , me insulta , me dice que tengo otro y cuando 
me va a pegar lo amenazo con demandarlo, así logro que se calme un poco. 
Yo trato a mis hijos con mucho amor , porque toda la vida me han gustado 
los niños pequeños , tengo 2 hijos grandes, soy un poco seca con ellos por 
su carácter, trato de aconsejarles siempre. A cada hijo le destino su tiempo, 
compartiendo sus problemas, diciéndoles lo que deben hacer bien o lo que 
les puede perjudicar, he tratado de sobrellevarlos y orientarlos. 
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Yo soy la que lleva las riendas del hogar , ambos aportamos 
económicamente , él más que yo , él para mandar no es muy apto , debido 
que una persona que se cría con poca moral no es bueno; por ejemplo: un 
hijo criado por abuela , nunca es como lo cría la mamá , se porta como un 
niño que no sabe bien las cosas . Por eso digo que la crianza pasada es 
mejor que la de ahora , antes sentían respeto por toda la familia, hoy día no 
es así, se tratan de igual a igual, los hijos no le tienen miedo a los padres. 
Cuando nacieron nuestros hijos la que estableció las normas fui yo , le decía 
a mi marido que tenía que corregir, porque el hijo es lo que ve en el hogar, 
a pesar que no tuve ninguna religión le decía que tenía que mejorar su 
vocabulario por los niños; así que él nunca me ayuda para la crianza de mis 
hijos , por eso le tengo lástima y lo entiendo porque cuando en un hogar no 
hay principios es muy triste, porque no lo criaron ni papá ni mamá. 
He tenido ciertos y fuertes discusiones con mi esposo , porque mi hijo mayor 
que está entrando a la etapa de la adolescencia , él lo lleva a esas casas de 
prostitutas para que según él "se haga hombre" y tenga sus primeras 
relaciones con ésas mujeres , en una ocasión lo saqué de ése lugar , 
constantemente le estoy diciendo a mi hijo que ésa no es la manera de 
empezar ,siempre le estoy aconsejando , pero a veces es en vano , una vez 
me dijo que no me preocupara puesto que él tiene un condón en su billetera, 
todo esto pasa por culpa de su papá. Por eso he sido muy estricta con ellos, 
les tengo un horario para acostarnos , para realizar los oficios , mi hijo me 
ayuda cuando no tengo muchacha , la que es pesada para realizarlo es mi 
otra hija, pero aún así yo la pongo a trapear, a realizar todo lo de la casa. 
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El primer regalo que le hizo el papá a la niña fue un carrito , le dije que las 
niñas no se les hace esa clase de obsequios , si no muñecas y a los niños 
juguetes de hombres. 
Hombre: A mí me crió mi abuela paterna y unos tíos, puesto que mi mamá 
murió cuando tenía un año y medio. Yo trabajaba como un mulo desde 
pequeño , tenía que buscar la leche , la leña , el agua , de todo hacía . 
Cuando estuve más grande me vine para Sincelejo , estando aquí me 
internaron , nunca me trataron bien , me escapaba y luego me castigaban 
durante un mes sin salir. Peleaba con todos porque siempre me buscaban 
la pelea. 
En una ocasión estando en mi casa por desobediencia , mi tío me dio una 
limpia con el freno de un caballo que me dejó casi desmayado, cuando mi 
papá se enteró peleó con mi tío. Mi papá se volvió a casar de nuevo , pero 
nunca viví con ellos, nacieron dos hermanas y tres hermanos , uno de 
éstos murió. Nos criaron independientemente como unos desconocidos. 
Mi padre murió cuando yo tenía 16 años , él era muy bueno , donde él iba 
me llevaba, al morir quedé bajo la responsabilidad de mis tíos , el trato con 
ellos era a las patadas, no había amor ,todo era una odisea. 
Cuando mi padre faltó me tuve que retirar del colegio, empecé a dar tumbos 
de un lado para otro , llegué hasta Venezuela donde me tocó trabajar muy 
duro , las manos se me hinchaban de tanto trabajar, me tocaba levantarme 
a las 3 de la mañana y seguir derecho trabajando todo el día. 
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A mí me enseñaron los oficios de los hombres , era lo que me tocaba hacer, 
me conocí con mi esposa en el mismo pueblo donde vivíamos , primero me 
enamoré de la hermana , no funcionó , luego me enamoré de la que es mi 
esposa , yo le regalaba algunas cosas como frutas , jabones , cigarrillos , 
generalmente le daba la plata , porque no sabía comprarle regalos , nunca 
me enseñaron a darles detalles a las mujeres . En una ocasión viajé a 
Maicao , le compré una pantaleta , pensé más de dos veces en entregársela, 
me daba pena. 
Yo soy muy celoso, no me gusta ver a mi esposa hablando con otro hombre, 
no lo tolero ; la mujer debe estar en la casa haciendo los oficios y no en la 
calle. Me da ira y soy capaz de pegar, si veo a un hombre molestando a mi 
mujer, así sea mirándola. Mi relación con mi esposa es buena, yo le cuento 
todo , sea de mi trabajo o de cualquier otra cosa . Antes cuando no había 
llegado los hijos , íbamos mucho a fiesta , empezaron a llegar y se acabó 
todo para dedicarnos a ellos. 
Mantengo buenas relaciones con mis hijos , suelo hablar mucho con el 
mayor, por ser hombre nos entendemos más, mientras que mi hija me habla 
o pide las cosas cuando estoy borracho, siento que no me tiene confianza. 
Soy de las personas que no me gusta ver a mis hijos que anden mucho con 
alguien del mismo sexo , pienso que va a volverse marica , si es hombre , 
uno debe estar con personas del sexo opuesto. 
Hace poco fuimos a una fiesta con mi hija pequeña , como la vi jugando con 
una niña de la finca y otro niño , eso no me gustó, así que la subí al carro , 
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no la dejé bajar, me da mala espina esa situación, que se yo lo que vayan a 
hacer. 
A veces mis hijos llegan de la calle , hablando , preguntando sobre el sexo , 
no sé para que enseñan eso , en la casa y delante de mí no acepto esas 
conversaciones. A mis hijos me gusta regalarle los juguetes que son de 
niñas y los que son de niños. 
3.1.4.3. Análisis por categoría 
3.1.4.3.1. Roles de género. Ella : " Actualmente no es detallista, no tiene 
en cuenta mis cumpleaños , el día de la madre , porque dice que en su 
época no existía eso. He tenido fuertes discusiones con mi esposo, porque 
mi hijo mayor que está entrando a la adolescencia, él lo lleva a esas casas 
de prostitutas para que se haga hombre , y tenga sus primeras relaciones 
con esas mujeres, en una ocasión lo saqué de ese lugar, constantemente le 
estoy diciendo a mi hijo que esa no es la manera de empezar , le aconsejo, 
pero a veces es en vano , una vez me dijo que no me preocupara , puesto 
que él siempre tiene un condón en su billetera , todo esto pasa por culpa de 
su papá. 
El primer regalo que le hizo el papá a la niña fue un carrito , le dije que las 
niñas no se les hace esa clase de obsequio , si no muñecas y a los niños 
juguetes de hombres. 
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El : " A mí me enseñaron los oficios de hombres , era lo que me tocaba 
hacer ; luego me enamoré de mi esposa , generalmente le doy la plata , 
porque no sé comprarle regalos , nunca me enseñaron a darles detalles a 
las mujeres ... 
Suelo hablar mucho con mi hijo mayor , por ser hombre nos entendemos 
más. No me gusta ver a mis hijos que anden por mucho tiempo con alguien 
del mismo sexo , pienso que se va a volver marica , uno debe andar con 
personas del sexo opuesto. 
Entrando en análisis de esta categoría queda demostrado que la cultura 
como agente socializador no ha permitido que el hombre rompa el esquema 
del machismo ; cuando no se enseña a realizar cosas sencillas como el 
obsequio de regalos , es normal que se atribuya el hecho de que el hombre 
es hombre, regalar es cuestión de mujeres. 
Una actitud que se ha vuelto permisiva en la sociedad , es que al joven niño 
para hacerlo " macho " debe tener sus primeras experiencias sexuales con 
mujeres prostitutas, aquí se puede analizar dos situaciones; primero que en 
la búsqueda de ésa identidad masculina. 
El hombre debe someterse a las pruebas de" macho " para que vean que 
se está formando como hombre de la sociedad , sin tener en cuenta las 
repercusiones de tipo psicológico que dicha relación en forma abrupta pueda 
tener en ellos. 
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En segundo lugar está la mujer como objeto sexual , sin ninguna clase de 
valor dentro de esta sociedad machista , tendientes a señalar la inferioridad 
de la mujer , considerándola como cualquier cosa y constituyéndose en una 
propiedad controlada por el hombre para utilizarla o disciplinaria de acuerdo 
a su antojo. 
Como se ha comentado anteriormente la cultura ha enmarcado al hombre 
dentro de sí un mismo patrón , no permite que éste se salga de ése curso , 
porque inmediatamente es considerado anormal , con tendencias 
inaceptables. 
3.1.4.3.2. Normas familiares. Ella : " Mi crianza fue muy estricta porque 
una tenía que hacer lo que le asignaban. Soy la que llevo las riendas del 
hogar, mi esposo no es apto para mandar, debido a que una persona que 
se cría con poca moral no es bueno . Por eso digo que la crianza pasada es 
mejor que la de ahora, antes sentían respeto por toda la familia, hoy día se 
tratan de igual a igual, los hijos no les tienen miedo a los padres. 
Cuando nacieron nuestros hijos la que estableció las normas fui yo, le decía 
a mi marido que tenía que corregirse , porque el hijo es lo que ve en el 
hogar, a pesar que no tenía ninguna religión, le decía que debía moderar su 
vocabulario por los niños." 
El : Cuando mi padre murió quedé bajo la responsabilidad de mis tíos , el 
trato con ellos era a las patadas , no había amor , todo era una odisea . 
Cuando conocí a mi esposa casi nunca le obsequiaba , sino que le daba la 
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plata , porque no sabía comprarle regalos , nunca me enseñaron a darles 
detalles a las mujeres. En una ocasión viajé a Maicao , le compré una 
pantaleta, pensé más de dos veces en entregársela , me daba pena . A 
veces mis hijos llegan de la calle hablando o preguntando sobre el sexo , no 
sé porqué enseñan eso, en la casa y delante de mí no acepto esas 
conversaciones." 
Es interesante acatar que la actitud que tienen las personas de las décadas 
pasada en cuanto a las normas es decir, que la crianza pasada era mejor, 
riñen con la época llamada " moderna " debido a que antes los valores 
estaban relacionados con la moral , existían para ciertas conversaciones " 
tabúes " , estaban vetadas, especialmente si era relacionado con el sexo, lo 
mismo acontecía con ciertos comportamientos que la sociedad se encargaba 
de expresar si era adecuado para la mujer o el hombre. 
El respeto suele confundirlo con el temor que los padres les infundían a sus 
hijos , donde las relaciones se establecían en una sola dirección , es decir , 
unidireccional ; donde los padres son los más adecuados para corregir y los 
hijos seguir aguantando . Estas formas de relación causan interferencias en 
la comunicación. También cabe anotar que la religión juega un papel 
preponderante en la formación de los valores dentro del hogar, ayudando a 
reafirmar las normas establecidas entre las parejas. 
3.1.4.3.3. Roles de Pareja. Ella " Al principio de nuestra relaciones me 
llevaba cositas , actualmente no es detallista. Casi nunca tenemos una 
buena comunicación para solucionar los problemas , cada uno arregla sus 
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asuntos como pueda , nosotros hemos vivido porque él me quiere y yo 
también lo quiero. Antes era muy celosa y discutíamos fuertemente, ahora 
, no le presto atención, él se enoja conmigo cuando está coloso". 
 
El : " Mi relación con mi esposa es buena , yo le cuento todo , sea de mi 
trabajo o de cualquier otra cosa. Yo soy muy celoso , no me gusta ver a mi 
esposa hablando con otro hombre , no lo tolero , la mujer debe estar en la 
casa haciendo los oficios y no en la calle. " 
En toda relación que se inicia , siempre está acompañada de los detalles , 
galanteos y todo lo que adorna la etapa del enamoramiento , pero con el 
paso del tiempo , en vez de afianzarla , empieza el periodo de decadencia 
estática , especialmente cuando llegan los hijos , ésta cae en una 
monotonía. Los celos que al principio enmarcaba una situación fuerte , 
empieza a ser parte diaria del desempeño de la pareja , interfiriendo en la 
comunicación de los cónyuges , que es parte fundamental para el progreso 
de la relación. 
En la relación de pareja la mujer controla con el sexo. El hombre con el 
apego, ser cariñoso o la violencia. 
Esto se presenta porque los cónyuges llegan con carencias afectivas , con 
temores introyectados desde su infancia ; al asumir estos roles de esposo y 
esposa , el conflicto puede aumentar de manera gradual , convirtiéndolos en 
una relación peligrosa e inestable, pero que a pesar de todos los problemas 
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continúan marchitándose hasta que uno de los dos opta el papel pasivo que 
generalmente asume la mujer y el de fuerte el hombre. 
3.1.4.3.4. Violencia conyugal. Ella: " Cuando está celoso me ha intentado 
pegar , en ocasiones lo ha logrado , me tira de la cama , me golpea la 
cabeza , me hala ¿los píes , ... a consecuencias de estos golpes , lo 
demandé al Bienestar Familiar . Yo resiento de él , no lo miro para nada , 
para reconciliarnos , siempre es él que busca , por ese lado soy muy 
orgullosa . El es una persona muy celosa , no permite que ningún hombre se 
me acerque y mucho menos que me diga algo, porque es capaz de pegarle. 
A raíz de estos problemas nuestra vida sexual se ha visto afectada, soy muy 
sensible y orgullosa , ha intentado tomarme a la fuerza , pero no se lo 
permito, sobre todo cuando está borracho, me dice que tengo otro " . 
El : " Yo soy muy celoso , no me gusta ver a mi esposa hablando con otro 
hombre, no lo tolero.. Me da ira y soy capaz de pegar, si veo a un hombre 
molestando a mi mujer, así sea mirándola 
Son muchas las causas que ocasionan la violencia conyugal , especialmente 
del hombre hacía la mujer, generalmente son muchos los interrogantes que 
ésta se plantea, al inicio del ciclo de la violencia conyugal, los celos en este 
caso , son excesivos y aparentemente "justificados " , suscitando muchos 
desacuerdos que hacen que estalle esa relación, rompiendo toda barrera de 
comunicación, sin embargo él debe mantener el control de esa relación, sin 
importarle cuanto daño puede causarle a su pareja: Podría decirse que este 
hombre presenta algunas características misóginas, desea tener siempre el 
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poder , haciéndolo valer mediante la amenaza constante acompañada de 
malos tratos físicos. 
Estos fenómenos demuestran como la mujer frente al miedo pone en marcha 
ciertas conductas que no permitirán liberarse de él y esto es a consecuencia 
de la misma desesperación . Con el transcurrir del tiempo , la mujer se va 
acostumbrando a esta situación de golpes y reconciliación , lo van 
aceptando como una forma de amar, de relacionarse mutuamente. 
Cabe anotar que esta violencia conyugal , sexualmente afecta a la pareja , 
cuando estos hombres bajo los efectos del alcohol , las drogas 
alucinógenas o los celos, se sienten dueños absolutos del cuerpo de su 
compañera y piensan que cuando ellos dispongan, ella debe estar lista para 
atenderlos ; vemos que ante el rechazo inminente recurren a la violación , a 
obligarlas porque ellos a cualquier precio deben satisfacerse sexualmente . 
Estos comportamientos no se improvisan , vienen conectados desde la 
infancia , y alimentados por la televisión , el cine y las revistas 
pornográficas, las novelas, etc. 
3.1.5. PAREJA N° 5. 
3.1.5.1. Introducción. La pareja N° 5 manifestó un poco de inseguridad al 
expresar su historia personal ; especialmente la mujer no demostró 
confianza. 
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Se escogió esta pareja porque el niño demuestra un comportamiento de 
inseguridad y ansiedad al realizar las actividades pedagógicas. 
La pareja tiene 12 años de estar conviviendo , actualmente tienen 2 hijos , 
una niña y un niño, que están entre las edades de 7 y 4 años. 
3.1.5.2. Testimonios. Mujer: Mi crianza fue agradable porque mi mamá 
nos dejaba pasear y jugar cuando mi papá no estaba . Pero hubo momentos 
en donde las cosas no marcharon bien por los regaños que él le daba a ella 
cuando nos encontraba en la calle o jugando con niños. 
En la medida en que fuimos creciendo nos limitaron las salidas , 
especialmente a fiestas porque teníamos que ayudar en las tareas de la 
casa , en cambio a mis hermanos los dejaban salir sin problemas y sólo 
trabajaban cuando los necesitaban en el monte. Mis padres se preocuparon 
porque las cosas de la casa marcharan bien. 
Nosotros somos seis hermanos y a todos nos dieron estudios, pero no todos 
terminamos. Trabajé desde muy joven porque me gustaba buscar la plata. 
Conocí a mi marido en una fiesta, nos seguimos encontrando y nos 
cuadramos. A los seis meses nos fuimos a vivir juntos. Los primeros años 
fueron muy duros porque no tenía trabajo estable. Luego al pasar el tiempo 
montamos un negocio de preparar suero y queso; la falta de trabajo influye 
también en el bienestar de un hogar, salí embarazada del primer niño, y me 
sentía muy feliz porque también nuestra situación económica cambió. 
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Pero luego él empezó a tomar y me golpeaba durante el embarazo y a raíz 
de eso el niño nació con un soplo en el corazón , sufro mucho porque él es 
muy celoso sin razón .Los problemas trato de solucionarlos y quiero que mi 
marido ponga de su parte. 
A los 2 años quedé embarazada de la niña , y con su nacimiento el mejoró 
su comportamiento estaba muy contento , nos fuimos comprendiendo , y los 
problemas se disminuyeron , pero otra vez siguió tornando el dinero que 
ganaba en el negocio y nuevamente siguieron las peleas ,todo se tomó en 
É conflicto, tenía que irme con los niños para donde mis padres y dejarlo solo 
cuando llegaba a la casa , porque me pegaba sin motivo. Luego tenía el 
descaro de buscarme en la noche, para obligarme a tener relaciones , yo 
me sentía muy mal porque ¿cómo podía estar con él , después que me 
golpeara.? 
Me cansé de la situación , busqué ayuda profesional en la Comisaría de 
Familia , donde me dieron orientaciones y lo citaron ; él prometió no 
maltratarme más y mi hogar cambió favorablemente , era feliz , lo que 
siempre elperaba 
El compartía más tiempo con los niños ,era más cariñoso conmigo; con el 
tiempo decidirnos casarnos , unirnos como Dios manda , pero actualmente 
otra vez tenernos problemas porque no soporta que tenga amistades con 
otros hombres , no acepta siquiera que me saluden , el problema de él son 
los celos. 
Hombre : En mi niñez, mi papá nos sacaba a remontar barrilete y jugaba 
con nosotros los hombres, con las mujeres no, porque ellas tienen otra clase 
de juegos. 
El era muy colaborador y amigable no solo con nosotros sino también con 
las demás personas , creo que saqué esas cualidades . Nosotros somos 
ocho hermanos y nos criaron bien , con solo mirarnos obedecíamos a 
nuestros padres , porque sabíamos que después que se fuera la visita nos 
pegaban , lo que no sucede ahora porque los niños son muy desobedientes 
y con el cuento que no se les puede pegar, peor se portan .. 
Mi madre fue una mujer trabajadora , siempre estaba en la casa y se 
preocupaba por tener lista a tiempo la comida y la ropa con la ayuda de mis 
hermanas 
Conocí a mi compañera en una fiesta seguimos viéndonos con más 
frecuencia y nos fuimos a vivir juntos al poco tiempo , como no tenía trabajo 
estable , vendía queso y suero , lo cual no me daba mucha ganancia y la 
falta de dinero fue la causa de nuestras primeras peleas . Otro motivo de 
estas son las idas de ella para donde sus padres , eso me llena de rabia , y 
cuando le reclamo se enoja y se la desquita con los niños. Ella dice que soy 
muy celoso pero no le puedo aceptar que salga sin permiso ,aún cuando sea 
para donde sus padres. 
En cuanto a la crianza de mis hijos no me gusta que pasen en la calle , y 
sobre todo la niña , porque ahí no aprenden nada bueno . A la niña le 
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compro muñecas y chocoritos y al niño carros y balones y juguetes propios 
de hombre. 
3.1.5.3. Análisis por categoría 
3.1.5.3.1. Roles de Género. Ella : "Hubo momentos en que las cosas no 
marchaban bien por los regaños que él le daba a ella cuando nos 
encontraba en la calle. En la medida en que fuimos creciendo nos limitaron 
las salidas , especialmente a fiestas porque teníamos que ayudar en las 
tareas de la casa , en cambio a mis hermanos los dejaban salir sin 
problemas y solo trabajaban cuando los necesitaban en el monte". 
El : "En mi niñez mi papá nos sacaba a remontar barrilete y jugaba con 
nosotros los hombres, con las mujeres no, porque ellas tienen otra clase de 
juegos " 
Nuestra cultura es inminentemente machista , de manera inconsciente se 
transmiten las costumbres donde colocan al hombre por encima de la mujer, 
descalificándola y dándole el lugar dentro del hogar. 
La misma sociedad se encarga de definir modelos que deben seguir. A él se 
le permite toda clase de libertades como el de ser mujeriego , el de trabajos 
fuertes o pesados , de mantener la comunicación franca entre ellos y a ella 
todos los oficios de la casa , como lavar, cocinar , atender los hijos y en el 
momento de la diversión les imponen reglas. 
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3.1.5.3.2. Normas familiares. Ella : " En cambio a mis hermanos los 
dejaban salir sin problemas y solo trabajaban cuando los necesitaban en el 
monte" 
El : 
."Somos ocho hermanos y nos criaron bien , con solo mirarnos 
obedecíamos a nuestros padres ...mis hijos no me gusta que pasen en la 
calle , sobre todo la niña ....a la niña le compro muñecas y chocoritos y al 
niño juguetes propios de hombre" 
En el momento en que se establece una relación , intrínsecamente se van 
dando las normas , cada cónyuge llega socializado de acuerdo a las 
costumbres de sus hogares , por consiguiente aplican estas normas con sus 
hijos . Dentro este proceso de socialización enmarcado por la cultura el 
hombre establece parámetros donde no permite la buena comunicación con 
su mujer e hijos ; tergiversando o confundiendo el respeto con el temor que 
los hijos deben prodigarle ; a la vez , en el establecimiento de ellas se 
especifican cuales son las de las niñas y las de los niños , finalmente estas 
se contradicen en el momento de su ejecución creando ambivalencia 
permanente en los hijos. 
3.1.5.3.3. Roles de Pareja. Ella : "Los primeros años fueron muy duros 
porque no tenía un trabajo , al pasar el tiempo montamos un negocio ....las 
cosas fueron cambiando ...sufro mucho porque es muy celoso sin razón , los 
problemas trato de solucionarlos y quiero que mi marido ponga de su parte" 
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El :"Nos fuimos a vivir juntos al poco tiempo, como no tenía trabajo estable 
....y la falta de dinero fue la causa de nuestras primeras peleas. Otro motivo 
de estas son las idas de ella para donde sus padres , eso me llena de rabia 
y cuando le reclamo, su enojo se lo desquita con los niños". 
Bien es sabido , cuando se inicia una relación es fundamental el aspecto 
económico, al faltar éste los problemas se agudizan y si a esto se le suma la 
incompresión y los celos se generará una situación caótica para la pareja ; 
sin darse cuenta arrastran a los hijos sin medir las consecuencias . En una 
relación es importante la comunicación y la ayuda mutua para solucionar los 
problemas. 
3.1.5.3.4. Violencia Conyugal. Ella : " El empezó a tomar y me golpeaba 
durante el embarazo ....él siguió tomándose el dinero ....siguieron las peleas, 
todo se tomó en conflicto. Luego tenía el descaro de buscarme en la noche 
para obligarme a tener relaciones" 
En la mayoría de las relaciones de pareja suele presentarse la violencia 
marital ocasionanda por múltiples causas entre ellos el alcoholismo como 
manifiesta la mujer entrevistada. Referente al hombre no afloró el maltrato 
que le propina a su cónyuge; estas actitudes son propias del hombre 
machista que no permite que le conozcan esa parte, porque es el hombre de 
la casa y puede disponer como quiera del dinero, del cuerpo de su 
compañera y de los hijos. 
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3.1.6. PAREJA N° 6 
3.1.6.1. Introducción. La pareja N° 6 se encontró muy dispuesta a 
colaborar para la entrevista , fueron muy sinceros en sus respuestas. 
Se escogió esta estrategia porque el niño manifiesta diciendo, que en 
algunas ocasiones sus padres se pegan y discuten fuertemente. 
La pareja tiene 17 años de estar conviviendo actualmente tiene 3 niños , 
ellos están entre las edades de 8, 5 y 3 años. 
3.1.6.2. Testimonios. Mujer : Fue muy feliz durante mi crianza , los 
primeros años viví con mis padres , luego mi mamá se separó de mi papá 
porque él tenía otra mujer .Mis padres vivieron juntos hasta que cumplí 9 
años , fue muy detallista , se preocupaba por nosotros , por todo lo de la 
casa, era muy responsable hasta que se fue con la otra. 
El empezó a cambiar, pasaba con rabia , por cualquier cosa nos gritaba y 
pegaba , cosa que mamá no permitía . También discutía y le pegaba a mi 
mamá , yo estaba muy pequeña y no lograba entender todo. 
Mi madre no aceptó más esta situación y lo dejó. Tengo tres hermanos, soy 
la única mujer, a raíz de la separación mis hermanos mayores se fueron a 
trabajar, decían que a falta de papá ellos debían responder por nosotras. 
Mamá sufrió mucho por toda esa situación , así que me quedé con ella , 
éramos muy unidas y nos ayudábamos , sin embargo mi mamá tenía sus 
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momentos en que era tosca y grosera conmigo, eso a veces me llenaba de 
resentimiento, porque me hacía sentir que era por mi culpa que mi papá se 
había ido. 
Un año después me fui a donde mis hermanos , me consiguieron un trabajo 
en una casa de familia y seguí estudiando. Cuando me vine fue que conocí 
al padre de mis hijos en un kiosco donde yo vendía , él pasó, entablamos 
amistad y me invitó al cine y acepté. 
Seguimos saliendo y como era especial conmigo me interesó. Nos casamos 
al poco tiempo . Al año de casados nació la primera hija , luego el cambió , 
se puso tomador. 
Nuestro matrimonio fue cambiando, mi marido ya no es el hombre especial 
que conocí, me maltrataba con palabras y cuando llegaba borracho partía 
las cosas de la casa, uno soporta por los hijos. A los dos años de la niña 
nació el niño, los problemas aumentaron porque quedó sin trabajo y me tocó 
emplearme de aseadora y el se puso muy tranquilo. 
Nació el último niño que tiene tres años, él se puso las pilas y buscó trabajo, 
el hogar mejoró . Con el tiempo supe que estaba frecuentando a una mujer, 
pero no le presté mucha atención . Al mes llegó con la ropa perfumada y le 
pregunté si tenía otra mujer , eso fue causa para que me pegara y se 
molestó mucho , me puse mal de salud y los niños mayores vivían esa 
situación de conflicto. 
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Llegaba borracho, tarde de la noche pero no le decía nada para evitar que 
formara otra pelotera a esas horas y se enteraran los vecinos .E1 diálogo se 
perdió , todo nos da igual una como que se acostumbra , será porque lo 
quiero mucho. 
Hombre: 
Mi crianza fue muy dura porque mi papá tomaba mucho y no tenía que ver 
con nosotros , nunca fue afectuoso , es por eso que yo tampoco los soy con 
mis hijos. 
Somos 8 hermanos, 5 hombres y 3 mujeres, mi mamá fue una mujer muy 
sufrida , mi papá la maltrataba mucho con esas borracheras , también se 
puso muy irresponsable. Nosotros no fuimos de mucho estudio, aprendimos 
a trabajar desde muy jóvenes , no disfrutábamos como los otros niños , ni 
salíamos con muchachos de la misma edad. 
Conocí a mi mujer un día que pasé por un kiosco ,me gustó mucho , la 
conquisté no duramos mucho tiempo nos casamos .La relación al principio 
,era muy bonita, de ésa unión hay 3 hijos yo la quiero mucho porque es una 
mujer muy trabajadora y cuida bien a mis hijos , pero nada es perfecto ,es 
muy celosa y cantaletera , eso me pone de mal genio y a veces la maltrato. 
Cuando me quedo sin trabajo y no puedo aportar mucho eso es motivo de 
pelea y discusión. No soporto esta situación. 
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3.1.6.3. Análisis por categoría: 
3.1.6.3.1. Roles de género. Ella . "Mis hermanos mayores se fueron a 
trabajar, decían que a falta de mi papá ellos debían responder por nosotras 
El : "Mi papá tomaba mucho y nunca fue afectuoso con nosotros , por eso es 
que yo tampoco lo soy con mis hijos." 
La cultura moldea al hombre , una muestra de ello lo observamos en las 
manifestaciones de género que se dan en el testimonio de él y ella ; donde 
el hombre es el proveedor recio a quien no se le permite demostrar afecto y 
a la mujer le corresponde la crianza de los hijos y darle afecto cuando su 
historia de vida se lo permite 
3.1.6.3.2. Normas familiares. Ella . " Por cualquier cosa nos gritaba y 
pegaba, mamá no lo permitía." 
El. " Api endimos a trabajar desde muy jóvenes , no disfrutamos de los 
juegos infantiles como los otros niños , ni salíamos con muchachos de la 
misma edad" 
Las normas impuestas se hacían cumplir con violencia y la realización del 
trabajo pesado a los varones para que desde pequeño aprendieran a ser 
hombres, sin permitir que los niños vivieran su juego de infancia. 
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3.1.6.3.3. Roles de pareja. Ella. "Llegaba borracho , tarde de la noche 
pero no le decía nada ...el diálogo se perdió, todo nos da igual ..uno como 
que se acostumbra ..será porque lo quiero mucho". 
El. "La relación al principio fue muy bonita ..ella es muy trabajadora , y 
cuida bien a mis hijos, pero nada es perfecto, es celosa y cantaletera. " 
Esta relación muestra la pérdida de comunicación de los cónyuges y un 
acostumbramiento a esa situación de irresponsabilidad , celos como 
manifestación de " amor". 
3.1.6.3.4. Violencia conyugal. Ella. "Mi marido ya no es ese hombre 
especial que conocí , me maltrata con palabras y cuando llega borracho 
parte las cosas de la casa .Le pregunté si tenía otra mujer, y eso fue causa 
para que me pegara." 
El. "Es celosa y cantaletera , eso me pone de mal genio y a veces la 
maltrato. Cuando me quedo sin trabajo y no puedo aportar mucho eso es 
motivo de pelea y discusión." 
Son muchos los factores que generan violencia en la pareja entre ellos 
tenemos el económico , el alcoholismo , los celos y la infidelidad como lo 
manifiesta esta pareja. 
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Como al inicio de toda relación se acompaña de los detalles pero , poco a 
poco se va deteriorando, cayendo en la monotonía y " justifica " la actuación 
del hombre en busca de otra mujer. 
3.1.7. PAREJA N°7 
3.1.7.1. Introducción. La pareja N° 7 mostró interés al responder la 
entrevista realizada , fueron muy espontáneos, al expresar sus testimonios 
relacionados con sus historias de vida aunque se tenía conocimientos de los 
problemas que afronta esta pareja por el comportamiento del niño en la 
escuela ;su inseguridad, nerviosismo, timidez ;estos conflictos influyen en 
los hijos .La pareja tiene 14 años de estar conviviendo, actualmente tienen 2 
niños, una niña de 8 años y un niño de 5 años de edad. 
3.1.7.2. Testimonios. Mujer : Me tocó trabajar desde muy niña para 
ayudarle a mi mamá, ella lavaba ropa en casa de familia, a mi papá no lo 
conocí ...estaba muy pequeña cuando nos abandonó ..somos tres hermanos 
, mi madre con mucho sacrificio nos dio estudio ...pasado un tiempo ella se 
comprometió con un señor y tuvo 3 hijos más. 
La relación con ellos es muy buena. Mi mamá era muy estricta con nosotros, 
poco salíamos, yo no disfruté mi niñez como lo hacen las niñas de hoy en 
día, lo único que tenía que hacer era trabajar y cuando nos sorprendía 
jugando nos regañaba, decía que buscáramos oficio, muchas veces 
terminaba maltratándonos. 
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Conocí a mi esposo donde una amiga. Le preguntó a ella sobre mi , nos 
fuimos conociendo, pero cuando nos veíamos era a escondidas de mi mamá. 
Nos cuadramos y al poco tiempo nos fuimos a vivir juntos. 
Sufrí mucho porque su madrastra me hacía la vida imposible y él es muy 
malhumorado , no le puedo decir nada , además es muy mujeriego y cuando 
le hago un reclamo me pega sin importarle donde me golpea. 
Pensé que con la llegada de nuestra primera hija las cosas iban a cambiar , 
esto sucedió al principio , pero después todo siguió igual que antes , me 
colmó la paciencia y cuando llegaba lo insultaba y formábamos la pelea, él 
me pegaba y yo también porque no me podía quedar con esa; aún así tuve 
otro niño para ver si las cosas cambiaban , pero sucedió lo mismo que 
cuando nació la niña , aunque hay veces que no soporto esta situación , soy 
muy celosa y él es mujeriego. 
La crianza de mis niños por lo general la llevo yo , él por sus mujeres no le 
dedica tiempo. No me gusta que mis hijos vayan mucho a la calle , pero les 
permito jugar porque no quiero que les pase lo mismo que me pasó a mí .A 
la niña le compro juguetes de mujer y al niño juguetes de hombres, pues mi 
marido dice que hay que enseñarlo a ser hombre desde chiquito. 
Hombre: Mi niñez fue un poco dura , quedé huérfano a los cuatro años de 
edad porque mi madre murió ,este amor hace mucha falta, aunque mi padre 
quiso llenar ese vacío, él es muy ejemplar, siempre se preocupó por darnos 
lo mejor. 
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Somos cuatro hermanos , algunas personas le decían a mi papá que nos 
regalara, decía que no y si era de morirse nos moríamos los cuatro, a él le 
tocó asumir el papel de madre. Pasado el tiempo, mi papá se casó 
nuevamente, su esposa se portaba bien con nosotros, pero el lugar de 
madre no lo llena nadie, le agradezco mucho porque de una u otra forma 
nos ha colaborado, tuvo tres hijos con mi papá aunque la relación con ellos 
no era muy buena peleábamos constantemente, nos tocaba trabajar y ella 
nos obligaba a hacerlo, mientras que a sus hijos no. 
Pagué el servicio militar durante dos años, conocí a mi esposa donde una 
amiga , me gustó nos encontramos con frecuencia y nos cuadramos , al 
poco tiempo nos fuimos a vivir juntos porque ella estaba embarazada, no la 
quería pero me sentía en la obligación de hacerme cargo de ella , como no 
tenía trabajo me metí a la policía donde duré 6 años , allí aprendí lo bueno 
y lo malo porque no me gustaba ese trabajo y motivado a ello cometí 
muchas imprudencias, una vez me llevé una granada, lo hice por una mujer 
a quien siempre he amado y ese día me despreció por eso la tomé pero esta 
se me estalló en la mano y perdí el brazo derecho. 
Actualmente tenemos muchos problemas en el hogar ,ella es muy celosa , 
no me puede ver con una amiga o llegar un poco tarde a la casa porque la 
encuentro con rabia y me insulta tanto y ha llegado a maltratarme , yo trato 
de controlarla pero a veces pienso que nuestro gran problema es el 
económico porque a raíz de mi accidente yo no puedo trabajar. 
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En la crianza de mis hijos ella dice que yo no los atiendo y no les dedico 
tiempo, pero yo los quiero mucho, les compro regalos cuando consigo plata, 
además no quiero que a mi hijo le suceda lo mismo que me sucedió a mí , 
por eso digo que cuando grande no se meta a policía y cuando le compro 
regalos le doy carros , balones y juguetes de niño que no sean armas, pero 
eso si él tiene que ser todo un hombre. A la niña le compro muñecas y 
vestidos. 
3.1.7.3. Análisis de Categoría. 
3.1.7.3.1. Roles de género. Ella: " Yo no disfruté mi niñez como lo hacen 
los niños de hoy día, lo único que tenía que hacer era trabajar y cuando nos 
sorprendía jugando nos regañaba , decía que buscáramos oficio y muchas 
veces terminaba maltratándonos ". 
El. : " Mi niñez fue muy dura. mi madre murió, este amor hace mucha falta, 
aunque mi padre quiso llenar ese vacío , a él le tocó asumir el papel de 
madre ...pero él tiene que ser todo un hombrecito ; a la niña le compro 
muñecas y vestidos ." 
Con la imposición de trabajo en la infancia, no le da posibilidad de disfrutar 
de los juegos, sobre todo a los varones porque ellos son los que aportan 
económicamente el hogar. 
3.1.7.3.2. Normas familiares. Ella :" No me gusta que mis hijos vayan 
mucho a la calle pero les permito jugar porque no quiero que le pase lo 
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mismo que me pasó a mi. A la niña le compro juguetes de mujer y al niño 
juguetes de hombre". 
El : "Ella nos obligaba a trabajar mientras que a sus hijos no. Les digo que 
cuando sean grandes no se metan a policías , y cuando les compro regalos 
le doy carros, balones y juguetes de niño que no sean armas.". 
Se observa imposición de normas , cuando el padre empieza a inculcarle al 
hijo lo que él quiera ellos sean en el futuro. 
También se observa una aplicación injusta de normas por las preferencias 
hacia el hijo propio en comparación con los hijastros. 
3.1.7.3.3. Roles de pareja. Ella : " Sufrí mucho porque su madrastra me 
hacia la vida imposible y él es mal humorado , no le puedo decir nada . Aún 
así tuve otro niño para ver si las cosas cambiaban pero sucedió lo mismo 
que cuando nació la niña , aunque lo amo tanto a veces no soporto esta 
situación , soy muy celosa y él es mujeriego. 
El: " Nos fuimos a vivir juntos porque ella estaba embarazada , no la quería 
pero me sentía en la obligación de hacerme cargo a ella. Actualmente 
tenemos muchos problemas en el hogar ella es muy celosa." 
En la pareja maltratante la mujer justifica , siempre está en espera que él 
cambie, acepta sus infidelidades y no es capaz de romper con esa situación 
porque es una manera de amarse. 
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En cuanto al testimonio del hombre manifiesta que su matrimonio es una 
obligación, en donde adelantaron una relación sexual sin medir 
consecuencias y sin amor. 
3.1.7.3.4. Violencia Conyugal. Ella : " Es muy mujeriego y cuando le hago 
un reclamo me pega sin importarle por donde me golpea. Me colma la 
paciencia y cuando llega lo insulta y formamos la pelea , él me pega , yo 
también. 
El: " Me insulta tanto y ha llegado a maltratarme, trato de controlarla pero a 
veces me saca de casillas." 
La relación está muy deteriorada porque se da violencia recíproca , pero el 
violentador principal es el hombre con su infidelidad, afianzado por la 
cultura. 
3.1.8. PAREJA N° 8 
3.1.8.1. Introducción. La pareja N° 8 demostró interés al realizar la 
entrevista , fueron muy sinceros ya se tenía conocimiento de los problemas 
que viven como cónyuges . La niña en algunas ocasiones ha presentado 
problemas de socialización con sus compañeros y es tímida, insegura. La 
pareja tiene 10 años de estar conviviendo , actualmente tienen 1 hija que 
es adoptada y tiene 7 años. 
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3.1.8.2. Testimonios. Mujer : Mi crianza fue muy buena , somos 6 
hermanos , mis padres son muy cariñosos y afectuosos con nosotros. Me 
dieron estudios yo soy bachiller, pero pienso que no supe aprovechar esto. 
Ellos querían que me preparara , pero a mi me gustaba mucho la rumba y 
nos divertíamos pero sanamente porque mis padres nos recalcaban que nos 
cuidáramos y no fuéramos a andar en malos pasos. 
Mis hermanos se prepararon y son ellos los que nos ayudan 
económicamente , porque mi marido no trabaja . A él lo conocí en una fiesta 
, fue muy cariñoso, aunque tenía mi novio él se interesó tanto y me pidió la 
dirección y empezamos a salir, al terminar el año nos casamos. No sé qué 
pasó, no lo amaba y él me dice que su conquista fue a peso de brujería , 
pienso que es así porque esa relación fue muy corta. 
Este matrimonio no funciona bien porque mi marido es muy irresponsable, 
quien aporta en el hogar soy yo, él no tiene un trabajo fijo , tampoco pasa en 
casa, por esto discutimos , peleamos y nos maltratamos con frecuencia. 
Algunas veces cuando llega borracho me obliga a tener relaciones después 
que discutimos. 
Su tranquilidad me desespera , pensamos que con la presencia de un niño 
en la casa las cosas cambiarían por eso adoptamos una niña , porque él no 
puede tener hijos. La quiero mucho como si fuera parida mía , él también la 
quiere y le brinda cariño, aunque es por un rato nada más y el cree que eso 
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es todo , la niña no le tiene confianza por lo que el no pasa en la casa y 
cuando está pasa peleando conmigo y lo hace delante de ella. 
Mi situación económica la resuelvo con una tienda que tengo en la casa 
porque él no se preocupa por hacer nada pero yo creo que eso viene de su 
casa por ser hijo único la mamá no le dejaba hacer nada. 
En la crianza de mi hija soy yo quien me encargo porque él está poco tiempo 
en casa . Los juguetes que compro a mi hija son muñecas y chocoritos de 
cocina " 
Hombre: Me crió mi mamá porque mi papá murió cuando yo tenía 4 años, 
ella fue madre y padre a la vez , nunca me faltó nada , me mimaba 
demasiado y complacía en todos mis gustos , no quería que trabajara , me 
decía que no tenía porque matarme tanto si ella trabajaba para mi por ser 
único hijo. 
Conocí a mi esposa en una fiesta, no duramos mucho tiempo de novios. De 
esa unión hay una niña que es adoptada debido a que no puedo tener hijos. 
Quiero mucho a mi hija y le doy todos los gustos aunque mi mujer dice que 
la tengo malcriada y ella no me va a permitir porque eso fue lo mismo que 
hizo mi mamá conmigo. 
Muchas veces se molesta cuando le compro regalos a la niña porque 
siempre me está echando en cara la crianza que me dio mi mamá. 
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Discutimos por eso , además ella dice una cosa y yo digo otra , no nos 
ponemos de acuerdo en la crianza de la niña. Cuando salgo también es un 
problema , piensa que estoy con otra mujer y al llegar a casa la encuentro 
con rabia, me insulta y formamos unas peloteras que terminamos 
pegándonos; entre nosotros no hay respeto. 
3.1.8.3. Análisis por categoría. 
3.1.8.3.1. Roles de Género. Ella: " En la crianza de mi hija soy yo quien 
me encargo porque él cuando está en la casa es por un rato. Los juguetes 
que compro a mi hija son muñecas y chocoritos de cocina. 
El: " Me crió mi mamá porque mi papá murió cuando yo tenía 4 años. Mi 
madre fue padre a la vez " 
En esta pareja se refleja la incidencia que sigue teniendo la cultura en 
cuanto a la responsabilidad de la mujer en la crianza de los hijos , por 
considerar que esas son cosas de mujeres y el lugar del hombre es la calle y 
siguen encasillando a los hijos en esos patrones , por medio de juegos y 
juguetes inculcados desde la infancia. 
3.1.8.3.2. Normas Familiares. Ella: "A mi me gustaba la rumba y nos 
divertíamos pero sanamente porque mis padres nos recalcaban que nos 
cuidáramos y no fuéramos a andar en malos pasos." 
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El: " Nunca me faltó nada, me mimaba demasiado y me complacía en todos 
mis gustos, no quería que trabajara , me decía que no tenía porque matarme 
tanto, si ella trabajaba para mí por ser único hijo. " 
Los padres de la pareja no muestran agresividad hacia ellos , más bien hay 
tolerancia y se orienta a los hijos ; y en cierta forma se le patrocina 
demasiado al hijo único, llegando a convertirlo en inútil. 
3.t8.3.3. Roles de pareja. Ella: " No se que pasó , no lo amaba y él me 
dice que su conquista fue a peso de brujería, pienso que es así porque esa 
relación fue muy corta." 
El: " Siempre me está echando en cara la crianza que me dio mi mamá , 
discutimos por eso además ella dice una cosa y yo digo otra , no nos 
ponemos de acuerdo en la crianza de la niña". 
En esta pareja hay cierta creencia en supersticiones y hechicerías , se duda 
que el amor que se profesa sea verdadero. También hay desacuerdo por 
parte de ambos en la forma de crianza de la hija. 
3.1.8.3.4. Violencia Conyugal. Ella: " Discutimos , peleamos , nos 
maltratamos tanto que llegamos a golpearnos con frecuencia . Algunas 
veces cuando llega borracho me obliga a tener relaciones después que 
discutimos" 
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El: " Cuando salgo también es un problema , piensa que estoy con otra 
mujer y al llegar a la casa la encuentro con rabia , me insulta y formamos 
unas peloteras que terminamos pegándonos , entre nosotros ya no hay 
respeto." 
La relación de esta pareja es patológica , se refleja en el maltrato físico , 
psicológico y sexual. Todo esto motivado por los celos y la incomprensión. 
3.1.9. PAREJA N° 9 
3.1.9.1. Introducción. La pareja N° 9 demostró mucha colaboración para 
la entrevista, fueron muy claros y espontáneos al expresar sus testimonios. 
Se utilizó esta estrategia porque el niño en algunas ocasiones ha presentado 
comportamientos de agresividad, inseguridad, no le gusta compartir con sus 
compañeros. 
La pareja tiene 20 años de estar conviviendo, actualmente tienen 3 hijos , 
dos niñas y un niño, entre las edades de 9, 8 y 5 años. 
3.1.9.2. Testimonios. Mujer : Mi crianza fue sufrida , desde muy 
pequeña, me orientaron en el trabajo , yo poco jugué, no tenía tiempo. 
Somos 5 hermanos , 3 mujeres y dos hombres ; soy la segunda hija , la que 
siempre permanecía al lado de mis padres , él nos trataba muy fuerte .Mi 
mamá le tenía mucho miedo porque ella era más afectuosa , pero muy 
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sometida a las exigencias de mi papá , la última palabra la daba el hombre , 
quien mandaba en la casa. 
Mis hermanos trabajaron desde los 8 años, cortando leña y cuidando el 
ganado, mis hermanas y yo cocinando, lavando, planchando, porque mi 
papá decía que las mujeres tenían que aprender los oficios de la casa y 
atender al hombre y no solo estudiar, por eso solo aprendí a escribir mi 
nombre. 
Entre nosotros nunca hubo diálogo , siempre era el trabajo , muy poco 
salíamos a fiestas y paseos. Mi mamá se separó de mi papá porque ya no 
soportaba mas, le pegaba y gritaba mucho, se puso insoportable , también 
con nosotros. 
Me fui de la casa para alejarme de tanto problema , y fui a parar donde una 
prima , aquí conocí a mi compañero una mañana que iba a lavar al pozo , 
nos mirarnos , nos gustamos , fue amor a primera vista , salimos varias 
veces y nos fuimos a vivir juntos . Al principio todo era amor , ternura y 
estaba convencida que mi vida sería diferente al lado de alguien que me 
valorara, pero no fue así, él toma mucho y es muy mujeriego, los hombres 
aparentan mucho cuando quieren conseguir; cuando salí embarazada del 
primer niño él cambió. 
Después me enteré que tenía otros hijos mayores , entonces empezaron los 
problemas , me sentí engañada , pero no era todo , se buscó otra mujer, me 
trataba mal de palabras. Soy celosa, un día nos dimos palo porque el niño 
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se enfermó y no me ayudó por estar con otra mujer , le cogí rabia , él 
amanecía en la calle. Decidí alejarme , pero enfermé y era que estaba 
nuevamente embarazada , sufrí mucho , me acordaba de la vida que mi 
mamá pasó con mi papá. 
Nació la segunda niña y continuó el mismo comportamiento , además 
pasaba en los bares. Una noche llegó borracho y dejó caer a la niña , 
reclamé y me dio una trompada que caí desmayada del dolor. El niño le 
teme , se pone nervioso cuando lo ve y ese problema lo demuestra en la 
escuela. 
Un tiempo me fui y le dejé los niños para que también sufriera , él los cuidó y 
los atendió bien pero me regresé porque extrañaba a mis hijos. Los 
encontré bien y regresamos juntos, él cambió por unos días, y en el 
encuentro quedé nuevamente embarazada de la última niña. 
Sigo viviendo con él porque no quiero estar sola , además responde por los 
niños, pero todavía me maltrata y obliga a estar con él cuando llega 
borracho , no quiero hacerlo porque deseo sentirme amada de verdad. Solo 
Dios sabe porqué me acostumbré a ése mal vivir. 
Hombre: Mis padres me criaron salvajemente , con mucho maltrato , mi 
papá era de temperamento fuerte , decía que era muy macho y que a los 
hijos se forman con hombría , nada de mancadas ,hay que hablarles con 
carácter. " Mi mamá me golpeaba hasta sacarme sangre para que se saliera 
la mala porque era muy perverso". Las normas en el hogar eran 
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supremamente drásticas , lo que uno hacía lo pagaba con golpes , mis 
padres eran igual de maltratadores. Mi mamá un día pagó para que 
arrastraran en un burro a mi hermano mayor. 
La maestra me arrodillaba en granos de maíz ,en el Sol cargando una mano 
de pilón. Los niños hoy están en la gloria .porque ya no castigan así. 
Estudié hasta 50 
 de primaria , pero entonces se aprendía más. Nosotros 
somos 7 hermanos, 4 hombres y 3 mujeres. 
A mis hijos no los castigo físicamente pero sí les hablo fuerte. 
El noviazgo con mi compañera fue corto , de ésa unión hay tres hijos , ella 
es una mujer buena ,pero malgeniada, a cada momento está molesta por los 
celos. 
3.1.9.3. Análisis por categoría 
3.1.9.3.1. Roles de género. Ella : " Mis hermanos trabajaron desde los 
ocho años cortando leña y cuidando el ganado , mis hermanas y yo 
cocinando , lavando , planchando porque mi papá decía que las mujeres 
tenían que aprender los oficios de la casa y atender al hombre". 
El: "Decía que los hombres eran machos y que los hijos se forman con 
hombría, nada de mancadas, hay que hablarles con carácter ". 
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"A mis hijos no los castigo físicamente pero si les hablo fuerte". 
Hay un machismo marcado desde la infancia transmitida por los patrones 
culturales reflejados en la diferenciación de roles entre el hombre y la mujer. 
3.1.9.3.2. Normas familiares. Ella" "El nos trataba muy fuerte ....ella era 
más afectuosa, pero sometida a las exigencias de papá... la última palabra la 
tenía el hombre, quien mandaba en casa." 
El : " Mis padres me criaron salvajemente con mucho maltrato ...mi mamá me 
golpeaba hasta sacarme sangre para que se saliera la mala ....las normas en 
el hogar eran supremamente drásticas , lo que uno hacía lo pagaba con 
golpes, mis padres eran igual de maltratadores. Mi mamá un día pagó para 
que arrastraran en un burro a mi hermano mayor". 
Las normas establecidas eran muy rígidas y enmarcados en una violencia 
exagerada , vista por los progenitores como la mejor forma de educar , pero 
que no ha sido reproducida por el maltrato por ser consciente de la 
inutilidad, del sufrimiento que produce este procedimiento. 
3.1.9.3.3. Roles de parejas. Ella:" El amanecía en la calle, decidí alejarme 
pero enfermé, y era que estaba nuevamente embarazada. Sufrí mucho, me 
acordaba de la vida que mi mamá pasó con mi papá. 
Nació la segunda niña y siguió el mismo comportamiento , además pasaba 
en los bares. Me fui y le dejé a los niños para que él también sufriera." 
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El: "Ella es una mujer buena pero malgeniada a cada momento está 
molesta por los celos". 
En este testimonio se observa que se repite la historia vivida en el hogar 
paterno, donde la mujer espera que el hombre cambie, por esto no se da 
sino momentáneamente porque la infidelidad y los celos son los que viven la 
pareja constantemente. 
3.1.9.3.4. Violencia conyugal. Ella: "Se buscó otra mujer, me trata mal 
de palabras. Una noche llegó borracho y dejó caer a la niña, me desesperé 
y me dio una trompada que caí desmayada del dolor"." Me maltrata y me 
obliga a estar con él cuando llega borracho . No quiero hacerlo porque 
deseo sentirme amada de verdad". 
El: "A cada momento está molesta por los celos". 
El hombre no refleja la violencia recibida en su niñez con sus hijos pero 
parece ser que la proyecta en su compañera quien es el blanco de su 
maltrato. Sin embargo no admite ser nnaltratador, 
 a pesar de ejercer éste en 
todos los aspectos tanto físico como psíquico y sexual. 
3.1.10. Análisis descriptivo del comportamiento de los niños. 
Observación de los comportamientos de los niños para detectar las 
manifestaciones de violencia a través de los juegos de roles , presentación 
de títeres, rondas y diálogo con los niños. 
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Los niños mediante la representación de los juegos de roles, manifestaron 
ciertas actitudes agresivas que viven en el hogar como las borracheras, 
peleas entre sus papás, la relación de autoritarismo de compañero a 
compañera y estos hacia sus hijos, comportamientos de inseguridad en la 
madre y su prole. 
En la presentación de títeres se aprecia mucho el establecimiento de normas 
siempre actualizada por el padre en detrimento de la autoridad de la madre. 
Durante la ejecución de las rondas se pudo observar que los niños se hacían 
al lado de los de su propio sexo, no permitiendo la integración heterosexual. 
Después de todas las actividades que muestran las relaciones de pareja 
entre sí y ésta con sus congéneres, en un diálogo espontáneo algunos niños 
comentan la actuación vivida en su casa, los conflictos entre sus padres que 
en algunas ocasiones son por falta de dinero. 
3.2. ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
En la investigación realizada a nueve parejas de dos comunidades , 
caracterizadas por ser de un estrato socioeconómico bajo , donde hay un 
promedio de 3 hijos por pareja , situación que permite pensar que aplican 
control natal por ser parejas en edad fértil , oscilando sus edades entre 20 y 
40 años; y las de sus hijos están entre 3 y 6 años de edad. 
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De acuerdo a los testimonios se interpretará las diferentes formas de 
violencia que vivieron las parejas en su infancia .Su niñez está enmarcada 
por la violencia y siguen aferrados a esos fantasmas inconscientes de 
arquetipos arcaicos ,y actúan con base en sus propios temores y fantasías , 
creyendo obrar en beneficio del niño. 
Es fundamental la contribución que ha hecho la cultura en la reproducción 
de esos patrones de violencia , dándole a la mujer un puesto especial dentro 
del hogar , convirtiéndose para el niño en un ser omnipotente con quien 
establece un vínculo simbiótico , y la relación entre ellos se va llenando de 
ambigüedades y manipulaciones, poco a poco se va perdiendo la autoridad 
de la madre , y al hombre se le da el papel de padre ausente , quien 
considera la crianza de los hijos como " Cosas de mujeres " y se le 
imposibilita la tarea de educación del niño y en caso de hacerlo establecerá 
relaciones con el hijo varón para enseñarle cosas de hombre como por 
ejemplo: béisbol o tareas propias del hombre según la cultura. 
Ese poder absorbente de la madre , que no deja crecer al hijo , alimentado 
en la ausencia del padre, genera lo que se llama misoginia de los hombres 
y la sumisión de la mujer. 
En el momento de escoger pareja, inconscientemente buscan a esa persona 
que llene sus vacíos y temores , es decir , encontrar en ella la clase de 
madre o padre que no tuvieron ; significando esto , que las mujeres reviven 
en su relación de pareja rivalidades pasadas con la madre, huyen de esta y 
la familia cuando creen haber encontrado la pareja ideal o a la persona a 
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quien aspiran cambiar , pero no logran el resultado que esperan y siguen 
amando a ése que las elude porque son mujeres que aman en la 
postergación de sí mismas. 
Esa simbiosis que se establece entre la madre y el hijo es una forma de 
violencia imperceptible de mucha importancia para el niño , por encontrarse 
allí la causa de muchos comportamientos adultos que generan la violencia 
entre los sexos , el machismo y otras formas de agresión que reafirma la 
masculinidad. 
Otra forma de violencia que no permite el desarrollo infantil , son las 
conductas de los padres que envían mensajes contradictorios y muestran 
actitudes impredecibles hacia los hijos. Estas conductas impiden establecer 
unas relaciones de confianza hacia los padres y de seguridad para el niño 
indispensable para su normal desarrollo. Los padres que presentan 
actitudes inestables tales como la tolerancia e indiferencia seguida de alta 
preocupación, muestras de cariño, seguidas de furia inmotivada, destruyen 
la confianza del niño en sus padres. 
Como consecuencias de esta infancia vivida e introyectada , en el momento 
de escoger pareja, siempre se inclinará a buscar ese modelo materno si es 
hombre y paterno si es mujer. 
El hombre en su etapa inicial de noviazgo presenta comportamientos de 
posesión , celos, el no control del enojo; las mujeres llegan a reconocer ese 
tipo de hombre y sin embargo conviven con él , con la ilusión de cambiarlo. 
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Y ella en muchos casos adopta el rol de madre de su marido, generado por 
la ansiedad y el temor de ser rechazada, acepta esa situación de maltrato, 
justificando sus acciones y se comporta como la madre ante el hijo calavera 
que hay que soportarle sus rabietas y pataletas aunque estas la estén 
destruyendo física y moralmente. 
Una característica del hombre maltratador de acuerdo a los testimonios 
expresados es que no reconocen abiertamente que golpean a su mujer y 
además se presentan como un excelente marido , pero son hombres que 
por lo general mantienen relaciones con otras mujeres antes de formar su 
hogar y después, satisfaciendo su ego , alimentado por la cultura machista 
que desde sus inicios van moldeando su personalidad. 
La mujer maltratada generalmente no acepta esta situación, le enfurece que 
su marido esté con otras, sin embargo el hombre maltratador continúa en su 
hábito de mujeriego y sigue ostentando poder. 
Como todo individuo maltratador busca conservar el poder y mantener el 
dominio sobre su compañera ; hay en estos hombres una extraña mezcla de 
amor y temor por la mujer, creando una situación de ambivalencia que 
proviene , entre otras cosas , de sentirse emocionalmente como niños 
asustados , temen al abandono , aspiran adquirir seguridad a cualquier 
precio y está en una actitud de autodefensa activa permanente. 
Por estas mezclas de sentimientos confusos , el hombre ve en la mujer un 
ser perverso e incompresible a quien hay que controlar , este control 
„ 
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inicialmente es psicológico; empieza a bajarle la autoestima por medio de las 
agresiones verbales que seguidamente van acompañadas con los golpes. 
Como su fin es mantener el control de la situación , el hombre maltratador 
planea como seguir ostentando el poder, así que primero hace que pierda la 
confianza en sí misma , para luego ejercer su manipulación y finalmente le 
obedezca, no importando los medios utilizados. 
Así como se analizó el comportamiento del hombre maltratador, 
 , igualmente 
se hará con la mujer maltratada quien al inicio de la relación empieza 
justificando las acciones violentas , culpándose de las explosiones de su 
marido y busca desesperadamente complacerlo en todo y poco a poco va 
creando una adición hacia él. 
Ante esta situación la mujer maltratada tiene una ambivalencia de 
sentimientos , amor y odio están confundidos , lo que necesitan estas 
mujeres es una relación de mucha intensidad, de amor o de odio; el odio es 
vínculo afectivo de estas parejas, que funcionan en él para poder existir 
psicológicamente. 
Muchas veces a lo largo de esa relación, alternado entre golpes y 
reconciliación , se alimenta la esperanza de que él va a cambiar , pero una 
vez instalado ese ciclo de violencia se vive con el temor a través de pautas 
repetitivas de explosión , arrepentimiento y reconciliación. Al inicio de las 
relaciones se podrá dar ese arrepentimiento pero paulatinamente 
desaparecerá y finalmente termina en la sumisión por parte de la mujer o 
pegarle a su agresor en defensa de su integridad. Son relaciones que se 
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resuelven en la separación, el equilibrio rígido o la muerte. La ruptura de la 
pareja implica haber superado problemas personales, de tal manera que la 
adicción al otro ya no es necesaria. El equilibrio rígido es la repetición de 
pautas que impiden el desarrollo de la pareja. 
En esta dinámica de parejas maltratantes se ve afectada su vida sexual , 
debido a que la mayoría de los hombres maltratadores bajo los efectos del 
alcohol o el enojo se sienten dueños del cuerpo de la mujer y piensan que 
debe estar lista para hacer el amor cuando él llegue. Esta agresión que 
tiene el hombre con su mujer , la van aniquilando sexualmente , negándole 
la posibilidad de su propia identidad y estilo sexual. 
Pero en las relaciones sexuales no hay preparación por parte de ambos, por 
ejemplo, las demostraciones de amor por medio de caricias y como 
consecuencia ella se torna frígida a la que según él debe despertar porque 
se hace la estrecha y remilgada. 
En nuestra cultura esta clase de violación parece algo " normal y natural " 
porque piensa que esta es una forma de demostrar amor, especialmente por 
parte del hombre, además la mujer considera que si no lo complace pueden 
buscar otra. 
En esta relación de pareja se interpreta también el papel que juegan los 
cónyuges referente a las normas que se establecen en el hogar. De acuerdo 
a los testimonios expresados , la palabra del padre es válida como norma 
mientras que la de la madre no , generalmente son ellas las que utilizan la 
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violencia física y psicológica para corregir a sus hijos , porque son mujeres 
sin poder , sin autoridad frente a éstos ; debido a las formas de 
socialización. Además el marido frente a sus hijos la descalifica , 
generando en la prole una confusión de sentimientos entre el temor y el 
respeto , y exigen a los hijos y compañera el cumplimiento de algunas 
normas que ellos con su ejemplo las desconocen , como el caso del padre 
que le prohibe a la madre golpear a los hijos , mientras él la agrede en 
presencia de ellos. 
Las normas están muy ligadas a roles específicos de género , por ejemplo a 
las mujeres se les prohibe salir a la calle, jugar brusco; se les orienta para 
realizar labores domésticas, mientras que al niño se le enseña a jugar 
fútbol , béisbol , trabajar en el campo y son más permisivos con él en cuanto 
a las salidas y al tiempo de permanencia fuera del hogar, sobretodo en las 
horas de la noche. 
En relación con la educación sexual , para los padres el sexo es un tabú 
porque no hablan abiertamente de el y no permiten que sus hijos les hagan 
preguntas relacionadas al sexo porque piensan que no tienen edad para 
entender. 
Para concluir se puede afirmar que las tendencias generales encontradas en 
la investigación son las siguientes : 
La cultura machista está presente en las relaciones familiares, donde el 
hombre ejerce su poder, dominio y autoritarismo sobre su mujer e hijos; 
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estos últimos muestran sumisión y temor ante el poderío patriarcal, 
confundiendo el temor con el respeto. 
La mujer no orienta las normas aunque permanece mayor tiempo en la casa 
y es quien corrige a los hijos, pero lo hace en forma paradójica en tanto que 
no actualiza poder en sus comportamientos. 
El hombre maltratador encontrado en la investigación , es mujeriego , 
bebedor , violenta a la mujer , pero no permite que esta lo haga con sus 
hijos , en su relación se da la violación sexual , proviene de familias con 
antecedentes de maltrato , en el momento de elegir pareja busca compañera 
con historias de vida afines. 
La mujer maltratada sigue por su parte , afianzando la cultura machista por 
aceptar a un compañero maltratador , mujeriego y bebedor , optando una 
actitud sumisa como reflejo de su baja autoestima y en algunos casos 
genera la mutua agresión, mostrando unos comportamientos neuróticos que 
desencadena en los hijos estas mismas pautas. 
Se puede decir que esta dinámica de pareja maltratante no permite el 
desarrollo personal de los cónyuges y de sus hijos , encontrándose afectada 
especialmente la autoestima en los miembros de la familia. 
Se habla de la baja autoestima en la sumisión , discriminación de géneros , 
violencia en todas sus manifestaciones, autoritarismo , falta de actualización 
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de normas por parte de la mujer , perpetuación de los comportamientos 
aprendidos que no permiten el desarrollo personal y de pareja. 
Una pareja en desarrollo es aquella que tiene el amor como meta , establece 
normas de común acuerdo , se conocen cada día mejor , permite el 
crecimiento y la autonomía del otro, no lo obliga a cambiar convirtiéndolo 
en su objeto de deseo y en el receptáculo de sus necesidades existenciales. 
Ante las manifestaciones encontradas en las parejas entrevistadas, agresión 
y baja autoestima en la mujer y violencia por parte del hombre hacia su 
compañera y de ésta hacia sus hijos; se elaboró una propuesta orientada a 
sensibilizar a la pareja sobre la importancia de la autoestima, del ejercicio de 
su autonomía a través del conocimiento de sus derechos y deberes; además 
se involucró otro taller sobre el manejo adecuado de la relación de pareja y 
de la crianza de los hijos. 
Para lograr el éxito y asegurar la continuidad del trabajo se involucra al 
docente como mediador del niño entre la escuela y su casa. 
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4. PROPUESTA PARA PADRES, MADRES Y DOCENTES. 
4.1. Desarrollando el amor 
4.1.1. Introducción. La presente propuesta surge como una respuesta a la 
problemática encontrada en la investigación realizada en dos comunidades 
de la ciudad de Sincelejo . Investigación que se basó en la interpretación de 
las relaciones de parejas maltratantes , en donde se observó un alto grado 
de violencia física , psicológica y sexual , siendo las principales víctimas de 
maltrato las mujeres, los niños y niñas. 
Teniendo en cuenta que las causas principales son: la baja autoestima en la 
mujer y la influencia de la crianza recibida por ella y por el hombre. Se han 
preparado varios talleres , con el objetivo de hacerlo reflexionar , quedando 
abierta la posibilidad que inicien un proceso de sanación de sus vidas , 
empezando con mejorar su autoestimación , la relación de pareja y de 
maestro - alumno. 
Para la preparación de esta propuesta , fue valiosa la asesoría de la tutora, 
Dra. Claudia Luz Piedrahita , al igual que las recomendaciones bibliográficas 
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de la Dra. Elsa Galán Sarmiento y la disposición de muchos textos de la 
Universidad INCCA y del Magdalena. 
4.1.2. Justificación. Es grande la responsabilidad que tiene la sociedad y 
por ende la familia , como base de ésta , en la crianza de niños libres de 
violencia ; generada en los espacios domésticos , por la falta o mala 
comunicación entre parejas, que de una u otra forma hace daño a su propia 
relación, a sus hijos e hijas y por consiguiente a quienes lo rodean. 
La violencia que en la mayoría de los casos es la forma de comunicación 
tiene sus raíces en la infancia, en donde las parejas también fueron víctimas 
de sus padres por la carencia o falta de amor , de comunicación , baja 
autoestima , recibiendo la influencia de una madre sumisa , mujeres que 
asumieron el papel de madre y esposas de sus propios maridos , y de 
hombres que desde niños se le enseña que son el sexo fuerte , situación 
fomentada por la misma cultura , quien señala a la mujer como la débil e 
incapaz de solucionar los problemas y al hombre como el que manda y dirige 
todo , convirtiéndose en una cadena de conflictos enmarcados dentro de una 
dinámica de parejas maltratantes. 
Después de un proceso de análisis y reflexión, reconociendo la gravedad de 
esta situación , el grupo investigador ha querido sensibilizar a las parejas 
con la realización de varios talleres , que están dirigidos especialmente a la 
mujer para ayudarle a que reconozca sus problemas , reflexione y trate de 
buscar una pronta solución o asesorarse de entidades especializadas en 
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conflictos familiares. Además que sean capaces de convertirse en 
multiplicadoras de este proceso de transformación. 
4.1.3. Objetivo general. Sensibilizar a las parejas y educadores en la 
importancia de la autoestima para una buena relación por medio de talleres 
vivenciales. 
4.2. TABLA 1. Taller N° 1 
TIEMPO ACTIVIDAD RECURSOS 
DISPONIBLES 
30 minutos Introducción al taller, presentación de 
los participantes, objetivos, dinámica y 
agenda propuesta 
Humanos 
Sillas 
60 minutos Plenaria: análisis de las preguntas de 
reflexión 
Papelógrafo 
60 minutos Presentación sintética: aprendiendo 
sobre autoestima. 
Acetatos 
30 minutos Actividad: análisis de las preguntas Hojas de trabajo y 
lápiz 
15 minutos Tareas Hojas de trabajo 
30 minutos Presentación sintética, cambio, una 
salida al pasado 
Papelógrafo 
30 minutos Reflexión Hojas de trabajo y 
lápiz 
30 minutos Plenaria: análisis de preguntas de 
reflexión 
Papelógrafo 
30 minutos Conclusión y evaluación papelógrafo 
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4.2.1. Taller N° 1. de sensibilización 
4.2.1.1. Objetivo. Reflexionar sobre su rol de mujer dentro de la sociedad, 
mediante preguntas y análisis de experiencias personales. 
4.2.1.2. Procedimiento 
4.2.1.2.1. Introducción al taller. Se hará la presentación de las 
coordinadoras y talleristas con una dinámica , seguido se presentan los 
objetivos y se propone la agenda de trabajo. 
4.2.1.2.2. Dinámica: " Lo que no me gusta de mi vecino." 
Pasos: 
Se organiza un círculo de sillas , a cada participante se le asigna un 
puesto, a excepción de la persona que lo dirige. 
La persona que se encuentra dentro del círculo sin silla , dice las 
siguientes palabras: "Lo que no me gusta de mi vecino es ...." Pueden decir 
una característica general del grupo como : el cabello , los zapatos , ... para 
que estos cambien de puesto. 
La persona que esta de píes debe buscar una silla de los participantes. El 
que quede de píes dirige la dinámica. 
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4.2.1.2.3. Reflexionemos. 
¿ Cuál es mi papel dentro de la sociedad? 
¿ Me gusta el papel que desempeño? 
¿ Por qué? 
¿ Qué piensan los demás sobre mi desempeño en ese papel? 
¿ Qué papel me gustaría desempeñar? 
¿ Me siento mejor agradando a los demás o satifasciéndome a mi misma? 
Mis pensamientos más negativos acerca de mi misma son ... 
Mis ideas más negativas acerca de las mujeres son ... 
Se dividen en grupos de 4 personas , para que comenten y analicen las 
respuestas . 
4.2.1.2.4. Plenaria. Cada grupo expone en un papelógrafo las 
conclusiones a que llegaron. 
4.2.1.2.5. Presentación sintética. Aprendiendo sobre la autoestima: La 
autoestima es valorarse a sí mismo , aceptarse como uno es , con sus 
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defectos, virtudes y debilidades, pero con capacidad de transformar lo que 
se puede cambiar , de renunciar a lo familiar para arriesgarse a lo 
desconocido. 
Es de anotar con relación a la autoestimación es que no tenemos necesidad 
de hacer cambiar el color de nuestra piel , aumentar nuestra estatura, 
volvernos adinerados , agregar o quitar años de nuestra edad , cambiar de 
sexo o conseguirnos padres diferentes. 
Hay que cambiar de actitud y aprender nuevas habilidades personales, 
porque lo que necesitamos ya lo tenemos , nos falta es familiarizarnos con 
ella y aprovecharlas. 
Aumenta nuestra autoestimación el abrirnos a nuevas posibilidades, 
probarlas y practicarlas para apropiarnos de ella. 
El proceso que se debe seguir empieza por descubrir las cinco libertades. 
"La libertad de ser y escuchar lo que está aquí en lugar de lo que debería 
ser, fue o será. 
La libertad de decir lo que uno siente y piensa , en lugar de lo que uno 
debería sentir y pensar. 
La libertad de sentir lo que uno siente , en lugar de lo que uno debería 
sentir. 
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La libertad de pedir lo que uno quiere en lugar de esperar el permiso para 
hacerlo. 
La libertad de correr riesgo por tu propia cuenta , en lugar de elegir sólo lo 
que es " seguro y no arriesgarse". 
Para hacer cambios es importante la autoestimación , la comunicación , las 
reglas y correr riesgos y se puede empezar por cualquiera de ellos. 
Comunicación: Esta tiene que ver con la capacidad para hacerse entender 
con los demás. 
Autoestimación: Se refiere a como se siente con respecto a sí misma. 
Reglas: Se refiere a los sentimientos , si le pertenecen o los pone en 
alguien, o actúa como si tuviera sentimientos que no tiene o que en realidad 
no existen. 
Corriendo riesgos: Tiene que ver con la forma como reacciona al hacer 
cosas que son nuevas y diferentes. 
La fortaleza es primordial para la autoestimación , por lo tanto para tenerla , 
necesitamos sentirnos fuertes y por ende poderosos . Para ello 
desarrollamos la responsabilidad personal y creamos las formas para hacer 
que esto suceda con los demás. 
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El poseer poder permite elegir responsablemente, vivir las cinco libertades 
es la posición más fuerte del poder personal que uno puede alcanzar. 
La mala comunicación por lo general es dolorosa en las relaciones 
humanas. Existen cuatro tipos de comunicación que siempre se manifiestan 
en las personas que tienen baja autoestimación , aquellos que no han 
aprendido a vivir sus cinco libertades. 
Estos tipos de comunicación son: 
Minusvalía , agresividad , super razonables , irrelevantes. Son medios 
que aprendemos durante nuestro crecimiento , para vivir física Y 
emocionalmente. 
Todos necesitamos el poder, y lo tenemos aún cuando no lo reconozcamos. 
El poder de la Minusvalía está en las personas que sienten culpabilidad , 
lástima y desprecios por ellos mismos , y se les imposibilita tener un 
contacto afectuoso. 
El poder de la Agresividad: se experimenta cuando se siente atemorizado , 
inútil y algunas veces cruel, también impiden un contacto afectuoso. 
El poder de ser super razonable: quien enfrente este poder se puede sentir 
inferior y estúpido. Las personas que se sienten así parecen evitar un 
acercamiento. 
El poder de la Irrelevancia: Se encuentra en la habilidad para perturbar y 
confundir. Siempre hace sentir a la otra persona desequilibrada y a la 
defensiva .Al principio puede ser gracioso , pero tan pronto como se 
desvanece toma su lugar el miedo, el coraje y el rechazo. 
4.2.1.2.6. Actividades y tareas. En pequeños grupos analizar la siguiente 
pregunta. 
¿ En nuestra vida diaria como nos identificamos con estos cuatro poderes : 
Minusvalía , agresividad, el ser super razonable o irrelevante?. 
En casa realizaremos el siguiente ejercicio: 
1. Resolver de manera personal las siguientes preguntas y traerlas por 
escrito ( anónimo). 
¿ Qué está sucediendo en su vida? 
¿Cómo anda de salud? 
¿ Cómo se gana la vida? 
¿ Le gusta lo que hace? 
¿ Cómo es su vida amorosa? 
¿ Cómo terminó su última relación ? y la anterior a esa. ¿ Cómo terminó? 
¿ Qué nos puedes contar de tu niñez? 
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2. Después de responder estas preguntas , tome un espejo y mírese en el 
directamente a los ojos , pronuncie su nombre y dígase : " Te amo y te 
acepto, exactamente como eres". 
 
4.2.1.2.7. Presentación sintética. Cambio: Una salida del pasado. De 
acuerdo a lo descrito anteriormente , es el momento de examinar un poco 
esas creencias que han venido rigiéndonos. 
Cuando usted toma la decisión de limpiar alguna parte de su casa , observa 
todo lo que tiene para clasificarlo , si le sirve o lo puede desechar , algunos 
objetos requerirán que solo se le quite el polvo para que puedan seguir 
brillando como antes; lo mismo sucede con la vida cuando nos estamos 
limpiando interna o mentalmente ; se debe desechar todo pensamiento 
negativo , como se tira cualquier objeto que no tiene ningún valor .Si una 
idea o creencia no le sirve, renuncie a ella. 
A continuación se enuncian una pequeña lista de creencias que nos limitan y 
no permite elevarnos: 
" Yo no sirvo para nada " se deriva de la insistencia de un padre que 
constantemente le estuvo repitiendo dicha creencia. 
" Falta de amor a sí misma " Es la búsqueda desesperada por sentir la 
aprobación de los padres. 
"La vida es peligrosa" Proviene de un padre temeroso. 
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Todas esas creencias no permiten el desarrollo de nuestra personalidad , el 
cambio que anhelosamente buscamos , hace evocar las personas que 
estuvieron a nuestro alrededor y a nuestros padres que contribuyeron en 
mucho o nada al avance de la autoestima. La sobreprotección por parte del 
padre genera la inseguridad en el hijo. 
4.2.1.2.8. Actividad. A continuación se le entregará una hoja a cada 
participante para que anoten todas las cosas que los padres les decían que 
estaban mal. 
¿ Cuáles eran los mensajes negativos que usted oía? 
¿Qué le decían sobre el dinero? 
¿Y sobre su cuerpo? 
¿ Qué le decían del amor y de las relaciones sexuales? 
¿Qué le decían sobre su capacidad creadora?. 
¿ Cuáles eran las cosas limitadoras o negativas que le decían? 
Considere objetivamente estos puntos y dígase: " con que de ahí es de 
donde proviene esta creencia " 
A continuación se le entregará otra hoja para profundizar un poco más. 
¿Qué otros mensajes negativos oyó usted de pequeño? 
De sus parientes 
De sus maestros 
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De sus amigos 
De figuras de autoridad 
De su Iglesia 
Esté atento a las sensaciones corporales que vaya teniendo. 
4.2.1.2.9. Plenaria. Analizar en grupo las preguntas anteriores para 
concluir refuerce su aprendizaje, idéese formas para continuar su progreso. 
Recomendaciones: 
Exprese gratitud. 
Escriba afirmaciones positivas de usted mismo. 
Practique la meditación. 
Disfrute al realizar los ejercicios. 
Mejore su nutrición. 
Exprese afirmaciones en voz alta. 
Cuente sus afirmaciones. 
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Tómese tiempo para ejercicios de relajación. 
Use visualización e imágenes mentales. 
Lea y estudie. 
4.2.1.2.10. Conclusión y evaluación. Se organizan por grupos para que 
los participantes saquen sus conclusiones respecto al manejo del taller de 
sensibilización, expresando como se sintieron y sus sugerencias. 
4.3. TABLA 2. Taller N°2. 
Tiempo Actividad Recursos Disponibles 
15 minutos Introducción al taller: presentación de 
los participantes, objetivos, dinámica y 
agenda propuesta 
Papelógrafo 
10 minutos Instalación Humanos 
30 minutos Presentación sintética: derechos y 
deberes de la mujer 
Acetatos 
60 minutos Dinámica: En río revuelto ganancia de 
pescadores 
Clip, cáñamo, 20 
rótulos, papeló- 
grafo, marcadores 
20 peces de 
cartón , cinta y 
tiza 
10 minutos Presentación sintética: ¿Es posible que 
la mujer pueda modificar la violencia? 
Acetato 
30 minutos Conclusiones del taller y evaluación 
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4.3.1. TaNer N° 2. de sensibilización. 
4.3.1.1. Objetivo. Concientizar a las participantes de sus derechos y 
deberes como mujer dentro de la familia y la sociedad en general. 
4.3.1.2. Procedimiento 
4.3.1.2.1. Introducción al taller: Presentar objetivo y agenda propuesta. 
4.3.1.2.2. Instalación. En esta ocasión se trabaja durante una hora y media 
el tema derechos y deberes de la mujer, para tratar de modificar el ciclo de 
violencia en que viven. 
Primero se lleva a cabo una dinámica para introducir el tema y se reflexiona 
por grupo acerca de los conceptos de derecho y de deber, luego se 
comparte las experiencias y nuevos conocimientos sobre los derechos y 
deberes de la mujer. Después se realiza el debate en plenaria que permite 
hacer la reflexión y obtener las conclusiones sobre el tema y se finaliza con 
los compromisos y la evaluación. 
4.3.1.2.3. Presentación sintética : Derechos y deberes de la mujer. El 
10 de Diciembre de 1948 se proclamó en la organización de las Naciones 
Unidas ( 0.N.0 ), la declaración universal de los derechos humanos, donde 
se encuentran consignados 30 artículos que son la base para el 
reconocimiento de la dignidad humana. Aunque dichas normas son 
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esenciales , estas no tendrán eco en los países si no son respaldadas por 
hechos, comportamientos y actitudes de cada individuo. 
De igual manera , el conocimiento y ejercicio de los derechos y deberes 
permiten regular la satisfacción de las necesidades y el manejo de las 
relaciones en la familia y en la comunidad para lograr una mejor convivencia. 
Las mujeres deben ejercer los derechos en igualdad de condiciones a los 
hombres en lo político , social y cultural. Entre estos están: 
El derecho a la vida. 
A la igualdad. 
A la libertad y seguridad de la persona. 
A igual protección ante la Ley. 
A verse libre de toda forma de discriminación. 
Al mayor grado de salud física y mental que pueda alcanzar. 
Derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos. 
A condiciones de trabajo justas y, favorables. 
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A no ser sometida a tortura , ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. 
Derecho a formar libre y voluntariamente una familia. 
DEBERES: 
Deber de obrar conforme a principios de solidaridad social. 
Deber de educar y educarse. 
Deber de respetar las creencias religiosas de los demás. 
Deber de oír y respetar las opiniones ajenas. 
Deber de respetar los derechos ajenos y de hacer respetar los propios. 
Deber de opinar responsablemente y de difundir información verdadera. 
Deber de ejercer honestamente el trabajo, la profesión o el oficio escogido. 
Deber de respetar y de usar responsablemente las pertenencias y 
propiedades propias y ajenas. 
Deber de desarrollar las propias potencialidades para llegar a convertirse en 
un ser humano integral, útil a la familia y a la sociedad. 
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Derechos y deberes. Son el conjunto de facultades y atributos de la 
persona humana que la sociedad y el gobierno reconoce a los individuos . 
Puede decirse , también , que los derechos representan la voluntad de un 
conglomerado convertido en normas , cuyo cumplimiento es de aceptación 
general . Se puede decir, igualmente que representa el conjunto de leyes y 
normas que determinan y regulan las relaciones sociales y la convivencia 
entre las personas. 
Deberes. Son el conjunto de responsabilidades y obligaciones que tiene un 
individuo consigo mismo y frente a la sociedad. Los deberes conforman el 
compromiso recíproco de cada miembro de un conglomerado para la 
búsqueda del progreso social. 
Los deberes y derechos están fuertemente unidos , cada derecho tiene un 
deber que lo complementan y no puede existir los unos sin los otros. 
4.3.1.2.4. Dinámica. Papelógrafo o tablero. Marcadores 
Pasos: 
Dibuje un círculo con tiza o cinta de enmascarar y coloque dentro de el 
todos los peces, ésta será la laguna. 
Forme subgrupos de cinco o seis personas y pídales que cada uno 
nombre un representante que será el encargado de pescar. 
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Ubique cada subgrupo lo más lejos de la laguna y cuide que todos 
queden a una misma distancia. 
Pida a los pescadores que se coloquen alrededor de la laguna y entregue 
a cada uno un anzuelo. 
Informe a los pescadores y a todo el grupo que la actividad tendrá las 
siguientes reglas: 
Los pescadores deben pescar de pies. 
Los pescadores deben llevar el pescado a sus respectivo subgrupo , si en el 
trayecto entre la laguna y su subgrupo el pescado se le cae , el pescador 
deberá devolver la totalidad de lo que haya pescado hasta ese momento 
Cada subgrupo debe animar permanentemente a su pescador durante la 
actividad. 
El subgrupo que pesque el mayor grupo de pescados será el ganador. 
 
Se imparte la orden de iniciar la pesca y dígales a los grupos que la 
actividad finalizará cuando en la laguna no quede ningún pescado. 
Pida a los pescadores que regresen a sus respectivos subgrupos y 
cuenten los pescados para seleccionar al subgrupo ganador. 
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Pregunte a cada pescador: 
¿ Cómo se sintió en el papel de pescador? 
¿ Cómo se sintió con la responsabilidad de ser pescador ante su subgrupo? 
¿Cómo se sintió ante los otros pescadores? 
¿ Qué sucedió con las reglas del juego? 
Pregunte a los subgrupos : 
¿Qué observaron en los pescadores durante la actividad? 
¿Cuál fue el comportamiento de los pescadores durante el ejercicio? 
¿ Qué sucedió con las reglas del juego? 
¿En qué se parece la pesca a la vida familiar? 
Utilice las respuestas a las anteriores preguntas como base para la 
reflexión. Tenga en cuenta lo siguiente: 
a. El comportamiento general, tanto de los pescadores como de los 
miembros de cada subgrupo durante la actividad. 
B. Si se cumplieron o no las reglas del juego y porqué? 
c. Relacione lo sucedido en el juego con el manejo cotidiano de los 
derechos y deberes por parte de la mujer. 
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11. Escriba en el papelógrafo o tablero las conclusiones obtenidas. 
Pida a cada subgrupo que en 10 minutos discutan que es un derecho , 
que es un deber y que traten de obtener un resumen del grupo sobre estos 
conceptos. 
Finalizados los 10 minutos , proponga a cada subgrupo que lea el 
resumen del concepto de derecho y de deber y escríbalos en el papelógrafo 
o tablero. 
Aclarados los conceptos , explique que cada subgrupo debe leer los 
rótulos de los pescados que obtuvo y elegir un derecho o un deber para 
representarlo a través de un sociodrama y que tienen 15 minutos para 
prepararlo. 
Recuerde a los participantes que el sociodrama debe referirse a 
situaciones de la vida cotidiana donde se ejercite o se viole el derecho o el 
deber escogido y que la representación no debe durar más de 3 minutos. 
Finalizado el tiempo de preparación iniciar las representaciones. 
Situar a los participantes en círculos e iniciar la reflexión final. 
Resuma lo expresado por el grupo en la primera parte de la actividad y 
las situaciones presentadas en los sociodramas y relacione los conceptos y 
las experiencias. 
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19. Ubicar a los participantes en círculo e inicie la reflexión final. 
Invitar a todos los participantes a relacionar su experiencia con los 
conocimientos compartidos y con acciones de la vida cotidiana a partir de las 
siguientes preguntas: 
¿Qué opina sobre la práctica de los deberes y derechos de la mujer? 
¿Considera que el ejercicio de los derechos y deberes de la mujer constituye 
un obstáculo para su crecimiento? 
Escribir en el papelógrafo las conclusiones obtenidas 
Solicitar a cada uno de los asistentes que establezca para sí mismo y 
para con su familia , un compromiso a partir de las experiencias sobre el 
tema. 
Formular una o más preguntas para evaluar el trabajo realizado , tales 
como: 
¿Qué experiencia le dejó el trabajo realizado? 
¿Qué aspectos de los que se desarrollaron en la sesión pueden ser 
aplicados en su vida cotidiana? 
Finalizar con una breve conclusión e introducir a los participantes a la 
siguiente sesión. 
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4.3.1.2.5. Presentación sintética : ¿Es posible que la mujer pueda 
modificar la violencia? 
Sí , hay comportamientos , modos de relacionarse , maneras de percibirse y 
ver a los otros , que pueden generar cambios en la mujer misma , y en el 
ambiente familiar , y que conducen a enfrentar la violencia .Las siguientes 
son unas propuestas encaminadas a ellos: 
Cualquier manifestación de violencia debe tenerse en cuenta, analizarse 
y reflexionarse. 
Tornar conciencia de sus derechos, conocerlos y hacerlos respetar. 
Comprender que las acciones violentas son ilegales y pueden dar lugar a 
procedimientos civiles y legales. 
Romper el silencio frente al maltrato. 
Reconocer que este es un problema de la relación y que se requiere 
ayuda para romper el arbitrarismo que conduce a la violencia. La mujer 
puede buscar ayuda psicológica y jurídica. 
Mantener o recuperar relaciones con familiares y amigos ( as ). 
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7. No culparse por el hecho violento. 
Esperar y exigir que el compañero comparta el esfuerzo para resolver las 
dificultades de la relación , asumiendo cada uno las responsabilidades de 
sus actos y el desarrollo de comportamientos encaminados a cambiar la 
dinámica conflictiva. 
Reconozca que estos comportamientos son aprendidos y pueden 
cambiarse teniendo más confianza en sí mismo y en la capacidad para 
enfrentar la vida. La conducta violenta puede controlarse y dominarse. 
Tenga en cuenta que el maltrato no solo lesiona a los otros sino a sí 
mismo, ya que menoscaba el amor y respeto de los agredidos. Empobrece 
las posibilidades de enfrentar los problemas , el creer que sólo con la 
violencia puede solucionar los problemas. 
Recuerde la propia infancia y analice la forma como se relacionaban los 
padres entre sí, y estos con los niños o niñas. 
4.3.1.2.6. Conclusión y evaluación. Se organizarán por grupos para que 
los participantes digan los aspectos más importantes analizados durante el 
taller. Expresar sus sugerencias y cómo se sintieron en la relación del taller. 
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4.4. TABLA 3. Taller Nr3. 
Tiempo Actividad Recurso 
Disponible 
30 minutos Introducción al taller: Presentación de los 
participantes, objetivos, dinámica y agenda 
propuesta 
Humanos, sillas 
45 minutos Presentación sintética: Relación de pareja Acetatos 
30 minutos Plenaria: Análisis de las preguntas de 
reflexión 
Hojas de traba-
jo y lápices 
30 minutos Presentación sintética: Primeros auxilios 
para tu relación 
Acetatos 
60 minutos Actividad: Concéntrese Papelógrafo y 
cartulina 
45 minutos Actividad: Dramatización una salida al 
pasado 
Humanos 
15 minutos Presentación sintética: Qué tipo de 
respuestas pueden generar los casos de 
violencia intrafamiliar 
Acetato 
30 minutos Conclusión Papelógrafo 
Segunda Parte: La crianza de los hijos 
20 minutos Presentación sintética: Formas de inter- 
acción de los padres con los hijos. 
Acetato 
45 minutos Plenaria: Análisis de la reflexión anterior Acetato 
30 minutos Dramatización Humano 
30 minutos Conclusiones y evaluación Estrellas, 
papelógrafo 
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4.4.1. Taller N° 3. Relación de pareja. Primera parte 
4.4.2. Objetivo: Concientizar a las parejas de su problemática y de su rol 
de padres a través de talleres vivencia/es 
4.4.3. Procedimiento 
4.4.3.1. Introducción al taller. Se presentan los objetivos y la agenda 
propuesta 
4.4.3.2. Dinámica : " El viudo". 
Pasos: 
1. Se organiza un círculo de sillas donde se sentarán todas las mujeres y 
los hombres quedarán de pies detrás de ellas, quedando una silla 
desocupada; y el hombre que está detrás de ésta hará el papel de viudo. 
Seguidamente el viudo le coqueteará a cualquiera de las participantes con 
un "guiño" de ojo, inmediatamente la elegida correrá y se sentará en la silla 
que está delante de éste. 
El compañero de la elegida por el viudo debe evitar que ésta se pare de su 
puesto. El hombre que quede solo pasará a hacer el papel de viudo. 
4.4.3.3. Presentación sintética: Relación de pareja. Las relaciones de 
pareja es un fenómeno de tipo social que está enmarcado en la cultura. 
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La pareja es un sistema cambiante que tiene su proceso de desarrollo desde 
que nace hasta que muere. Al iniciarse una relación debe haber cierta 
armonía que permita marchar a un mismo compás y estar acoplado , 
evolucionar y progresar como pareja. 
Es importante que la pareja actúe como un frente unido ante su familia para 
lograr relacionarse con ella en forma más independiente, madura. Los 
padres deben permitir a sus hijos que enfrenten solo sus propios problemas 
y tomar conciencia que una ayuda benevolente ( en forma de consejo o 
económica ) puede ser dañina. 
El ser humano tiene la necesidad de compartir con otro y es por eso que 
busca otra persona que pueda tener sus mismos intereses , es así como 
empieza a desarrollarse al amor , sentir atracción entre ambos que 
impulsado por éste deciden llevar una vida junta convirtiéndose en uno de 
los desafíos más grande que pueda tener como persona. 
La pareja debe desarrollar pautas que le permitan a cada uno ceder sin 
sentir que se ha dado por vencido. Tanto el hombre como la mujer deben 
ceder parte de su individualidad para lograr un sentido de pertenencia. La 
aceptación de la mutua interdependencia en una relación simétrica puede 
encontrar obstáculos originados en la insistencia de los cónyuges en sus 
derechos a la independencia. 
La relación de pareja puede fomentar el aprendizaje , la creatividad ,el 
crecimiento ; los cónyuges pueden actualizar y sacar a relucir los mejores 
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rasgos de cada uno como también puede estimularse mutuamente los 
rasgos negativos , pueden insistir en mejorar o preservar a su pareja , 
descalificarla , en lugar de aceptarla como es , imponen nuevos estándares 
que deben lograrse. Pueden establecer pautas complementarias del tipo 
dependiente protector, en cuyo marco el miembro dependiente se mantiene 
como tal para dar la impresión en su cónyuge de ser protector. 
Estas pautas negativas pueden existir en las parejas corrientes sin que ello 
implique que hay una patología grave. 
Malevolente en sus miembros la pareja debe proporcionarse mutuamente un 
sostén emocional. 
4.4.3.4. Reflexionemos: Se entregará una hoja por pareja para que 
respondan las siguientes preguntas: 
¿Cuál considera usted son los tres principales aspectos que los han 
mantenido unidos como pareja? 
¿Cuáles son los tres principales aspectos por los que ustedes pelean? 
¿Cómo reaccionan sus hijos frente a las peleas de ustedes? 
¿ Nombre tres aspectos que llevan a disminuir la felicidad en su familia? 
c,Nornhre tres aspectos que lleven a aumentar la felicidad en su familia? 
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¿ Diga cuál ha sido la época más difícil de su vida matrimonial y a qué 
atribuye la crisis que pasaron? 
¿ Cuál considera usted como factor principal por el que las parejas se 
separan? 
¿Cuál considera usted es el factor principal por el que las parejas se 
mantienen unidos? 
¿ Es posible hablar de derechos en la relación de parejas? SÍ NO Si 
su respuesta es positiva cuáles son éstas? 
4.4.3.5. Plenaria. Se llevará a plenaria la anterior reflexión y en el 
papelógrafo se escribirán las conclusiones de los aspectos más relevantes. 
4.4.3.6. Presentación Sintética: Primeros auxilios para la relación. 
¿ Qué se debe hacer cuando parece que tu relación se esta derrumbando y 
ambos quieren seguir juntos y lograr que funcionen? 
En primer lugar recuerda que la relación sí está funcionando si ambos 
desean permanecer juntos; sólo que se encuentran encerrados en un patrón 
pesado temporalmente. Lo que está sucediendo entre los dos puede ser 
para curarte de algo. El amor que se tienen los está sacando alguna masa 
mental negativa, es decir, que los patrones de los dos están encajándose. 
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En lugar de llorar y gritar sigue alguna de estas opciones: 
Consulta con alguien en quien confíes. 
Anota tres pensamientos negativos y transfórmalos en afirmativos. 
Concientízate de todas las ideas de culpabilidad que tienes de tu pareja. 
Recuerda que la culpabilidad siempre está mal. Toda desaprobación surge 
de un rincón de tu mente; tu pareja es tu espejo. ¿ Qué dice de ti ? ¿ Cómo 
la creaste? ¿Cómo la pudiste atraer? 
Recuerda que el amor está haciendo surgir cosas que no se le parece . No 
lo dejes hasta que al menos se entienda cuál es el patrón , pues de lo 
contrario volverá a crearlo con la siguiente pareja. 
Maneja tu ira de una manera individualmente apropiada. 
Recuerda que nunca te sientes molesto por la razón que imaginas, ponte en 
contacto con la situación anterior que ahora estás volviendo a vivir. 
Acuéstate con tu pareja y abrácense, cuando no puedan comunicarse 
deténganse, abrácense y respiren juntos con suavidad. 
Cuando se calmen compartan todos sus sentimientos , uno a la vez . Una 
persona habla y la otra la escucha sin interrumpir. 
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Si tu pareja está con otra mujer u otro hombre y tú culpas a los dos detente , 
siéntate solo y cuéntate la verdad. Trata de escribir las siguientes frases en 
la parte superior de un papel para ver cuántas cosas puedes anotar por cada 
frase. 
Las razones por las cuales yo atraje esta situación son .... 
Las consecuencias de haber creado este lío son ... 
Lo que puedo comprobar para mí mismo es ... 
Lo que otra persona representa es ... 
Las razones por las cuales yo deseo que mi pareja haga esto son ... 
Los pensamientos que he tenido que crearon esta situación son ... 
Lo que necesito pensar para eliminar mis celos es ... 
Puesto que tu pareja es tu espejo, es posible que tú mismo, en secreto, 
desea salir con otra persona , tal vez guardes el resentimiento de saber que 
otros tienen el placer que tú no te permites tener , o quizás estés 
introduciendo en la situación algunos de tus hermanos que te quitó la 
atención de uno de tus padres ( es decir , estás estableciendo a tu pareja 
como tu padre o madre ) 
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Si la relación se deshace a pesar de todos tus esfuerzos y tu pareja te 
abandona , recuerda lo siguiente: 
Por ninguna circunstancia pierdes algo o a alguien que estuvo contigo por tu 
bien .Si pareces que has perdido a alguien ; entonces esa persona dejó de 
ser para ti tu mayor bien , lo mejor de todo es esto ; nunca se te quita algo 
sin que se te reponga con algo mejor , de modo que déjalo ir . Necesitas 
crear un vacío para recibir algo nuevo . 
TODO LO QUE SE PIERDE ES UNA GANANCIA RECONOCIDA. 
4.4.3.7. Actividad. Contestar hojas de afirmaciones. 
4.4.3.8. Dinámica : Concéntrese 
Pasos: 
1. Se organiza el tablero con una numeración del 1 al 12 de la siguiente 
forma. 
1 2 3 4 
5 6 7 8 
9 10 11 12 
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Detrás de cada numeración colocar una parte del derecho de la pareja de 
tal forma que se complementen una con la otra, para completar el derecho. 
Se organiza 2 grupos y de acuerdo a los turnos empiezan a escoger 
pareja de números. 
El grupo que obtenga mayor aciertos será el ganador. 
Para finalizar el juego se sacaran las conclusiones más importantes. 
Derechos de la pareja. 
1. Hombres y mujeres tienen iguales derechos a formar una familia, 
compartiendo todas las decisiones que afectan a la pareja, a los hijos y a la 
vivienda. 
Ambos miembros asumen en igualdad de condiciones todas las 
responsabilidades y deberes familiares. Tanto el hombre como la mujer tiene 
la responsabilidad por igual , de educar a los hijos , de prodigarles afecto y 
cuidado, así como de gozar de su amor y compañía. 
Las mujeres deben poder expresar sus opiniones , y estas ser recibidas con 
el mismo respeto y consideración del compañero. 
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Gozar de la vida , vivir con seguridad y libertad. Nadie está facultado 
para maltratar u ofender o atropellar los derechos y la integridad física y 
moral de los demás. 
Todas las personas tienen libertad para expresar sus ideas, las mujeres 
al igual que los hombres tienen derecho a expresar sus necesidades y 
deseos sexuales sin sentirse egoístas, dementes o agresivas. 
Las mujeres, al igual que sus compañeros, tienen derecho a disfrutar del 
descanso , el esparcimiento y al manejo del tiempo , según los acuerdos 
establecidos por las parejas. 
Las mujeres tienen derecho a considerar que sus propias necesidades 
físicas , emocionales e intelectuales , son tan importantes como las de su 
compañero. 
Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el 
orden jurídico. Cada miembro de la pareja tiene derecho a desarrollarse 
autónomamente explorando todas sus potencialidades. 
Hombres y mujeres pueden tener amistades masculinas y femeninas, en 
tanto no se violen los acuerdos establecidos en ambas partes. 
8 Los campos familiares, educativo, laboral , cultural y recreativo brindan 
riqueza personal que a la vez fortalece la vida del hogar. 
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Adquirir independencia económica. Contar con un sustento propio 
contribuye a que las mujeres adquieran más seguridad en sí misma , 
reclamen sus derechos y se arriesguen más fácilmente a tomar decisiones 
radicales frente a la violencia doméstica. 
Estimar los aportes que la mujer realiza en casa , reconocer el valor 
social y económico del trabajo doméstico. 
4.4.3.9. Actividad dramatizaciones. 
Pasos: 
Se organizan 13 grupos para que cada uno escoja una de las pautas: " 
Qué puede tener en cuenta una persona agresiva para cambiar el ciclo de 
violencia " y '' Qué puede hacer la pareja para mejorar su relación" 
Una vez escogida la pauta, los participantes realizaran una 
representación de dicha pauta. 
4.4.3.10. Presentación sintética: Qué tipo de respuestas pueden 
generar los casos de violencia intrafamiliares ? 
Los tipos de respuestas que se pueden obtener de las diferentes 
autoridades son: 
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Policivas: Provienen de la Policía Nacional y Comisaría de Familia. Tienden 
a evitar la consumación del hecho violento o a impedir que se continúe con 
el hecho. 
Sancionalorias: A cargo de los jueces penales , en caso de delitos , o de 
los Inspectores de Policía , o penales de Policía , en caso de 
contravenciones. Busca sancionar al infractor , resocializarlo , prevenir 
posteriores actos violentos e indemnizar al afectado por los daños causados. 
Civiles: En cabeza de la Jurisdicción de Familia. En muchos casos se 
puede acudir simultáneamente a varias de estas Instituciones. 
Que autoridades reciben los casos de violencia intrafamiliar considerados 
como hechos punibles. 
Los Inspectores penales de Policía reciben las denuncias de incapacidad 
para trabajar que no sobrepasa a los 30 días , según dictamen de Medicina 
Legal. Donde no hay Inspector penal se denuncia ante el Inspector de 
policía y a falta de éste ante el Alcalde Municipal. 
Los jueces municipales conocen de: 
Los delitos de lesiones personales que incapacitan por más de 30 días u 
otros tipos de consecuencias por ejemplo: Deformidad, perturbación 
funcional o psíquica. 
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La inasistencia alimenticia, la injuria y la calumnia , las lesiones personales 
que tengan como único resultado la incapacidad para trabajar o enfermedad 
entre 30 y 60 días. 
La Fiscalía General investiga el delito de homicidio. 
Cómo funcionan el sistema Nacional de Bienestar Familiar en la protección 
de la mujer. 
El código del menor adoptado en 1989 creó dos figura de protección del 
derecho del menor y la familia: La defensoría de Familia y las Comisarías de 
Familia. 
La Defensoría de Familias en relación con la protección de la mujer en la 
situación de violencia intrafamiliar, 
 , tiene las siguientes funciones: 
Intervienen en asuntos judiciales y no judiciales en interés de la familia. 
Aprueba las conciliaciones entre cónyuges sobre fijación provisional de 
residencia separada y fijan las cauciones de comportamiento conyugal. 
Las Comisarías de Familias están facultadas para: 
1. Practicar prueba , realizar comisiones y peticiones ordenada por el 
I.C.B.F. y la jurisdicción de Familia. 
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2. Recibir las quejas relacionadas con los conflictos familiares y atender los 
casos de violencia intrafamiliar. Puede adoptar las medidas necesarias 
mientras conoce la autoridad competente. 
4.4.3.11. Conclusión. Se organizarán en 7 grupos para que analicen y 
saquen los aspectos más importantes del taller y los expondrán en plenaria. 
4.4.3.12. Presentación sintética: Formas de interacción de los padres con 
los hijos 
Al combinar el grado de afecto y dominación manifestado por los padres el 
primero va desde rechazar al niño o niña y el segundo desde una conducta 
dominante hasta una sumisa, con base estas combinaciones Ralph Garry 
clasifica a los padres en una de cuatro categorías, pero hace la salvedad de 
que no es posible ubicar exactamente en una categoría a un padre. 
Ejemplo: 
Puede darse el caso de una madre que rechace y después quiera a su hijo , 
o padres que tratan diferentes a hijos del sexo opuesto, o una madre puede 
tornar una actitud de protección mayor hacia sus hijos como consecuencia 
de una actitud de rechazo por parte del padre , o puede suceder que la 
identificación de un niño con uno de los padres estimule sentimientos de 
resentimiento por parte del otro, teniendo en cuenta esta salvedad las cinco 
categorías son: 
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Padres dominantes accesibles: Son los que aman y aceptan a sus hijos; 
a la vez pueden ser dominantes de dos manera : esperando demasiado de 
sus hijos y manteniendo elevadas demandas hacia él , y la otra sobre 
protegiendo y supervisándolo en exceso. 
Padres dominadores rechazantes: En esta categoría se incluyen primero 
los padres que rechazan abiertamente al hijo y lo dominan mediante la 
agresión observada generalmente en forma de castigo y segundo los padres 
que rechazan al hijo pero no en forma abierta , sino disfrazan su actitud 
dominándolo mediante una protección excesiva. 
Padres sumisos accesibles: En esta categoría la indulgencia es una de 
las características de los padres, las necesidades de los niños se ven 
satisfechas y las de cualquier otra persona son secundarias. 
Padres sumisos rechazantes : El término que mejor describe la forma en 
que los padres de este grupo tratan a los hijos es negligencia, no son 
abiertamente crueles con los niños, simplemente no los cuidan 
adecuadamente. La sumisión aparece como falta de control, como un 
constante ceder a los deseos del niño ,como una carencia de disciplina 
adecuada. 
Padres democráticos: En esta relación hay lugar para el desarrollo 
individual ( no solo de los niños, sino también de los demás miembros de la 
familia ) y hay un esfuerzo cooperativo hacia metas mutuas ; es una 
interacción que denomina democrática. 
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4.4.3.13. Reflexionemos. Con cuál de las características de padre 
mencionadas anteriormente se identifica usted? 
¿Qué enseñanza les dejó estas características para las relaciones con sus 
hijos? 
¿ Cómo le gustaría que fueran sus relaciones con sus hijos? 
¿ Cómo les demuestran ustedes el afecto a sus hijos? 
¿ Cuáles de las características expuestas son las más adecuadas para la 
relación de sus hijos? 
¿ Por qué?. 
¿ Cómo corrigen los comportamientos inaceptables de sus hijos? 
4.4.3.14. Plenaria. Análisis de la reflexión anterior. 
4.4.3.15. Presentación sintética: Responsabilidad asignada a los hijos. 
Haga que el niño elija lo que él o ella desea hacer , tres o cuatro tareas 
estarían bien para comenzar, asegúrese de que su hijo nunca deba hacer 
más de una tarea a la vez ( Esto es , no haga que el niño realice cosas una 
detrás de otra ) . Una vez que el niño acepta una responsabilidad , él o ella 
es, de verdad, responsable de eso. Esto es algo que el niño puede hacer" 
cuando él o ella tienen ganas de hacerlo". 
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Responsabilidades en la casa para niños de dos a tres años. 
Juntar juguetes no usados y guardarlos en su sitio. 
Colocar los libros y revistas en un revistero 
Barrer el suelo 
Vaciar ceniceros. 
Colocar sobre la mesa las servilletas, platos y cubiertos , al principio los 
cubiertos :•:,e colocan, aunque no en los lugares correctos. 
Limpiar lo que derraman después de comer. 
Seleccionar dos tipos de alimentos para el desayuno. Aprender a tomar 
decisiones simples. 
Limpiar su lugar en la mesa. Colocar los platos sucios sobre la mesa de 
la cocina después de limpiar las sobras. 
Entrenamiento en el baño. 
Higiene simple: lavarse los dientes, lavarse y secarse las manos y la 
cara y peinarse. 
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Desvestirse solo , vestirse con alguna ayuda. 
Limpiar los accidentes propios. 
Colocar alguna caja o lata de la bolsa de las compras en el estante 
apropiado. Colocar algunas cosas en los estantes más lejos. 
Responsabilidades en la casa para niños de cuatro años. 
Poner la mesa, incluso cuando se utilice la vajilla buena. 
Guardar las compras. 
Ayudar con las compras y confeccionar la lista. 
Lustrarse los zapatos 
Ayudar en el jardín. 
Ayudar a tender las camas. 
Ayudar a lavar los platos 
Quitar el polvo de las sillas 
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9. Extender mantequilla en los panes 
Ayudar a los padres a preparar los platos para la cena de la familia 
Compartir los juguetes con los amigos ( practicar cortesía) 
12 Traer la correspondencia 
Decirle a los padres a donde va a jugar 
Ser capaz de jugar sin la constante supervisión o atención de un adulto. 
Responsabilidades en la casa para niños de cinco años 
Ayudar con la planificación de las comidas y con la lista de compras. 
Prepararse un desayuno fácil, luego limpiar y servirse una bebida. 
Preparar la mesa para la cena 
Hacer la cama y limpiar la habitación 
Vestirse solo y elegir la ropa para el día 
Limpiar el lava platos, el inodoro y la bañera. 
Limpiar espejos y ventanas 
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9. Separar la ropa para lavar. Colocar la ropa blanca en un lugar y la de 
color en otro 
10 Doblar la ropa limpia y guardarla 
Contestar el teléfono y comenzar a marcar los números para usarlo 
Trabajar en el jardín 
Pagar pequeñas compras 
14 Sacar la basura 
Decidir como gastar su participación en el fondo para diversiones de la 
familia. 
Aprender a atarse los cordones de los zapatos. 
El mayor destructor de la autoimagen de los hijos es el autoritarismo seguido 
muy de cerca por la permisividad. Aquí el acercamiento básico de los padres 
hacia sus hijos es la permisividad o, por lo menos , ser suaves al imponer 
reglas debido a que desean asegurarse de que los hijos los aceptarán. Pero 
finalmente después de ser provocados más allá de los límites de la 
paciencia, los padres los castigan con la furia del autoritarismo. 
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Tal como hemos visto , ninguno de estas dos conductas sirve para formar la 
autoimagen de los hijos ( ni por supuesto la de los padres). Debe haber un 
equilibrio entre el amor y los límites. 
No hay amor a menos que existan límites , tenga por seguro que no hay 
amor si todas las decisiones e intentando controlar cada uno de sus 
movimientos. 
Los padres no pueden esperar ser obedecidos simplemente por el hecho de 
ser padres Si desean tener éxito , deben ganarse la cooperación de sus 
hijos. 
Pero un líder sin autoridad no es para nada un líder mientras que uno que 
utilice mal su autoridad puede transformarse en un dictador o tirano. Sin 
embargo , la autoridad saludable no somete a los hijos para " enseñarles 
mejor". La cólera y el enojo provienen del miedo y de estar en una posición 
defensiva. Si usted ejerce una autoridad " sana " no hay necesidad de 
enojarse porque no hay razón para tener miedo. 
Uno de los mayores problemas en muchas familias es que los padres 
realmente disciplinan a sus hijos pero fracasan en comunicarles su amor. 
Hay que tener en cuenta que la disciplina tiene como fin que los niños se 
avergüencen de su comportamiento ,pero no de sí mismos , se debe hablar 
con el niño en privado , por mucho que su comportamiento le haya 
molestado , es muy importante que sea consciente de su verdadero estado 
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de ánimo. Si quiere a sus hijos .sentirá al mismo tiempo irritación y cariño , 
es preciso que ambos sentimientos se manifiesten en forma clara. 
Tenga en cuenta siempre que es el comportamiento de sus hijos el que les 
disgusta y no ellos. Cuando esté enfadado mire a su hijo directamente a los 
ojos y explíquele claramente el motivo de su enfado. Exprésele de forma 
inequívoca como se siente a causa de su comportamiento. Si se siente triste 
exprésele su tristeza. En resumen manifieste sus verdaderos sentimientos 
con sinceridad y emoción. 
Lo más importante es lograr que sus hijos sientan lo que usted siente. No se 
trata , de hacerles conocer su disgusto , sino de lograr que lo sientan ellos 
mismos. Decir a sus hijos las cosas como son no les hará ningún daño , 
simplemente les ayudará a comprender, recuerde que su hijo no es un rival 
ni un contrincante , no prolongue indefinidamente sus manifestaciones de 
disgusto. 
Luego de expresar sus sentimientos haga una pausa , el silencio es lo mas 
adecuado para que su hijo sienta lo que usted siente , en ése momento el 
niño sentirá la típica reacción de resentimiento ya que a nadie le gusta que 
lo repriman. 
Después de expresarle al niño todo lo que siente por su comportamiento una 
vez hecho esto respire profundo y cálmese . Cuando esté preparado para 
ello , acérquece a su hijo y hágale una caricia para demostrarle que está de 
su lado, que es bueno y que usted lo quiere, procure ser breve y sincero. 
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Dígale que su comportamiento estuvo mal, pero que él es bueno, abrace a 
su hijo y hágale entender que todo ha terminado. Recuerde que lo hecho, 
hecho está. No vuelva a mencionarlo. 
4.4.3.16. Actividad : Dramatizaciones. Los padres de familia harán una 
dramatización sobre las correcciones que deben hacerle a los hijos ante un 
determinado comportamiento. 
4.4.3.17. Dinámica. Alcance las estrellas. Se pegarán 10 estrellas en el 
papelógrafo, cada una con una pregunta que a la vez servirá para evaluar. 
Preguntas: 
¿ Qué diferencia hay entre castigar y disciplinar? 
¿Qué responsabilidades le asignaría usted a sus hijos de 3 años? 
¿Qué diferencia hay entre padres dominantes y democráticos? 
¿Que responsabilidades se le deben asignar a los niños de tres años? 
¿ Cómo reaccionaría un padre dominante con su hijo? 
¿ Guardar la compra es responsabilidad de un niño de cuantos años? 
¿Cuáles son los mayores destructores de la autoimagen del niño? 
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¿ Cuál es el mayor fracaso que tienen los padres en la comunicación con 
sus hijos? 
¿Qué es lo que a un padre le debe disgustar de su niño? 
¿Cuáles son los pasos para hacerle una reprimenda al niño? 
4.4.3.18. Hojas de evaluación. Califique marcando con una ( X ) una de 
estas alternativas: E para excelente, B para bueno, I para insuficiente 
Desempeño de los talleristas E B 
Contenido del taller E 
Participación de los asistentes E 
El material empleado fue: E 
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4.5. TABLA 4. Taller N° 4. 
Tiempo Actividad Recursos 
Disponibles 
30 minutos Introducción al taller: Presentación de 
los participantes, objetivos, dinámica y 
agenda propuesta 
45 minutos Plenaria: Análisis de preguntas de 
reflexión 
Hojas de trabajo y 
lápices 
30 minutos Presentación sintética: El elogio Acetatos 
45 minutos Plenaria: Análisis de preguntas de 
reflexión 
Hojas de trabajo 
30 minutos Conclusiones y evaluación Hojas de trabajo y 
lápices. 
4.5.1 Taller N° 4. Elogiar el comportamiento de los niños ( as ) en 
casa y en el aula de clase. 
4.5.2. Objetivo. Concientizar a padres y docentes de los niños de 
preescolar de la bondad del elogio a través de estrategias y acciones 
pedagógicas. 
4.5.3. Procedimiento: 
4.5.3.1. Introducción al taller: Presentación de los talleristas y 
participantes a través de una dinámica en la cual cada uno dice su nombre, 
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luego el de dos personas , el que más admire primero , el que más detesta 
después y el porqué. 
4.5.3.2. Reflexionemos. En grupo de cuatro personas se reflexiona sobre 
las causas que cada una de ellas tuvo para admirar o detestar al personaje 
que eligió. Luego se hace una plenaria donde se comparan las causas más 
frecuentes. 
4.5.3.3. Plenaria. "Cada grupo expone las conclusiones a que llegó 
respecto a las causas de admiración o rechazo más frecuentes. 
4.5.3.4. Presentación sintética. El Elogio. El elogio es una palabra, un 
gesto, una expresión facial o una frase que alienta al niño a sentirse 
orgulloso y feliz. 
El elogio es una forma de darle información positiva al pequeño para 
ayudarlo a sentir que vale más , que es competente y a que confíe en sí 
mismo. 
Cuándo elogiar. Al elogiar al niño , le está señalando el valor de sus 
habilidades , rasgos y logros . Cuando el niño hace el esfuerzo para lograr 
algo, aunque no lo termine elogie su esfuerzo. El niño o la niña que trae a la 
escuela un proyecto terminado debe ser elogiado ( a ) por su trabajo, 
igualmente si el niño se ve bien, dígaselo Cuando el niño hace algo 
agradable, déjeselo saber elógielo!¡ 
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!Qué bien te vestiste hijo¡ 
El elogio inapropiado: También existe el elogio inapropiado, este ocurre 
cuando los padres juzgan la personalidad del niño , o lo elogian primero y 
luego hacen un comentario negativo. 
Cuando los padres o educadores hacen una aseveración evaluativa sobre la 
personalidad del hijo o del alumno pueden hacer que éste se sienta 
incómodo , ya que el juicio implica que los padres están actuando como 
jueces. 
Los padres y maestros consideran que el niño es un encanto hoy, solamente 
porque él está haciendo algo que le agrada a mamá, papá o al educador. 
Mañana, si el comportamiento no les agrada el hijo deja de ser " un 
encanto". 
Otra forma de elogio inapropiado es cuando éste se acompaña de algún 
comentario crítico. Los padres o maestros que utilizan este tipo de 
comunicación , le envían un doble mensaje al hijo. "Eres un encanto , pero 
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" o " Me gusta lo que hiciste , sin embargo ..." . Este tipo de mensaje 
cambia el enfoque de la comunicación : Lo que es positivo pasa a ser 
negativo y deja de ser un elogio . 
El elogio debe ser un mensaje claro y positivo que le da atención al 
comportamiento agradable y aceptable del niño. 
Por medio del autoelogio , el niño aprende el hábito de elogiarse así mismo y 
mejorar su autoimagen . Para ayudarle a aprender esto , el padre o maestro 
debe explicarle al niño que hacer algo bueno lo hace sentir a uno bien, 
póngase en el lugar de él y describa el sentimiento. 
Al promover el autoelogio , le ayuda a desarrollar un proceso de evaluación 
interna que es tan realista como genuino. 
Modelar el autoelogio. Para alentar los niños a utilizar el autoelogio , el 
padre o el maestro debe servir de modelo. Elógiese así mismo en presencia 
del pequeño por algo bueno que él ha hecho o cuando se siente orgulloso. 
Es un procedimiento de enseñanza muy eficaz ya que de esta forma , el niño 
aprende por imitación. 
Cómo elogiar: 
1. Enfoque su atención en el niño y la situación , el elogio merece toda su 
atención. 
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Acérquese al niño. Es agradable que quien lo elogia a uno esté cerca. 
Mire al niño a los ojos, colóquese a su altura. Por Ejemplo: Con un niño 
de dos años , agáchese para mirarlo a los ojos , esto lo hace aún más 
especial. 
Pongo una expresión agradable , a todo el mundo le encanta ver un 
rostro feliz. 
Describa lo que ve. " Veo dos niños jugando juntos "o " Que bueno , te 
esforzaste al abotonarte la camisa " . 
Comparte su placer" ¡ cómo me encanta ver eso ! " . "j Oh, me encanta 
que hayas tratado de abotonarte ! " 
Con frecuencia un abrazo o una pequeña caricia hace que el mensaje 
sea aún más fuerte. Es agradable que lo elogien sin embargo no es 
necesario. 
Recuerde: El amor se da sin condiciones y se refiere a un 
comportamiento específico que usted quiere que se repita. 
Elogie frecuentemente nunca es "demasiado ". 
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El elogio por ser y por hacer. El elogio es una palabra, una frase, gesto 
facial o toque cariñoso que alienta al niño a valorizarse por quien es o por lo 
que hace. 
El elogio por ser. Comunica a los niños, tanto como a los adultos , que son 
personas especiales y únicas , que su existencia importa. Ejemplos del 
elogio por ser: 
"Te quiero " . 
"Me siento feliz por ser tu papá" 
"Me siento feliz por ser tu maestro" 
"Eres la persona que más admiro en el mundo" 
El elogio por hacer. Comunica a los niños , tanto como a los adultos, que lo 
que hacen tiene importancia , que su esfuerzo vale. Ejemplos: 
"¡Buen esfuerzo ! eso es muy difícil de hacer" 
"Lavaste los platos. ¡ muchas gracias ! ." 
"Mil gracias por hacer las compras" 
Los dos tipos de elogiar son distintos. El elogio por hacer es condicional 
uno recibe el reconocimiento por haberse esforzado en algo , por lograrlo, o 
por intentar hacerlo. 
El elogio por ser no es condicional Uno recibe el reconocimiento por el 
sencillo hecho de ser un ser humano. La persona que le brinda a otro este 
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tipo de elogio , le está diciendo. " Me alegra que existes ". Me importas. Un 
abrazo, un regalito o una sonrisa puede también servir de elogio por ser. 
Es muy importante mantener separados los dos tipos de elogios ,para que el 
niño sepa que el amor que le tiene su padre no depende de sus logros. 
El siguiente ejemplo muestra inadecuado de elogios , mezclando el elogio 
por hacer con el por ser. Un elogio inapropiado: "¡Que buenas notas me 
trajiste de la escuela! ¡mami te quiere mucho ! " 
El uso apropiado de estos elogios , ¡ Qué buenas notas recibiste de la 
escuela ! Muy bien hecho, hija " "Te quiero mucho hijita" . 
4.5.3.5. Reflexionemos. Individualmente se contesta las preguntas, luego 
se confronta en grupos de 4 personas. 
4.5.3.6. Plenaria. Para exponer las conclusiones de cada grupo. 
Preguntas: 
¿Consideras que la educación que recibiste estimuló todas tus 
potencialidades ?.¿ Qué crees que faltó? 
¿De tus profesores que fue lo que más te agradó?. 
¿ En tu edad escolar, como se tenían en cuenta tus gustos y opiniones 
para tomar decisiones en el aula de clases?. 
¿ Recuerda si cuando niño o niña tuviste algún trabajo que desempeñar? 
Del nño o niña que fuiste que permanece hoy en día? 
¿ Recuerdas cómo jugabas en la escuela cuando niño ( a ) y que juegos 
te gustaban más? 
¿ Recuerdas de tu infancia algún tipo de maltrato , discriminación o 
explotación que sufriste tu o alguno de tus amigos? 
¿ Qué cosas no repetirías con tus alumnos ( o hijos ) ? 
4.5.3.7. Evaluación. En parejas practiquen simultáneamente el elogio por 
ser y el elogio por hacer. 
Con títeres haga la representación de los elogios inapropiados. 
Diga cómo se sintió en el taller y qué recomendaciones daría para mejorar 
éste. 
¿ Cómo le pareció el desempeño de los talleristas ? 
4.5.3.8. Conclusiones. Los participantes expondrán las conclusiones del 
taller, haciendo una explicación 
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4.5.3.9. Evaluación final de los talleres. Marque con una X su respuesta. 
Cree que los talleres le ayudaron en su sensibilización? 
¿Por qué? 
 
¿Por qué ? 
 
Cómo le parecieron los talleres? 
Excelentes Buenos Insuficientes 
El material impreso empleado en el taller fue: 
Excelente Bueno Insuficiente 
El material utilizado fue: 
Suficiente 
 Insuficiente Adecuado Inadecuado 
Su participación en los talleres fue: 
Buena  
 Excelente 
 Insuficiente 
La participación de sus compañeros en los talleres fue: 
Buena 
 
Excelente Insuficiente 
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Sí 
No 
7. La intervención de los coordinadores fue: 
Buena Excelente 
 Insuficiente 
¿Hubo suficiente preparación para los talleres? 
Sí No 
8 ¿ Qué aportó usted al grupo?  
Qué aporte recibió de los coordinadores de los talleres? 
10 ¿ Según su opinión estaba el grupo interesado en estos talleres?. 
 
¿ Por qué?  
11. Observaciones. 
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5. CONCLUSIONES 
El comportamiento de algunos niños en el aula de clases es producto de la 
mala relación que viven sus padres como pareja. 
La sumisión de la mujer y el machismo no permiten que se de un diálogo en 
la pareja como tampoco unas buenas relaciones de la misma. 
Si no hay armonía en la relación de pareja se pierde el respeto entre sí y con 
los hijos. 
Las pautas de crianza y el medio sociocultural son factores determinantes en 
las relaciones de pareja y en las generaciones futuras. 
La sumisión y el maltrato al que está sometida la mujer no le permite tomar 
decisiones y por lo general pierde la autoridad ante sus hijos. 
La mujer maltratada también es víctima del abuso y el acoso sexual , siendo 
víctimas de sus propios maridos. 
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Los padres maltratantes no son más que un reflejo de situaciones pasadas 
ya sea de su infancia o parte de su adolescencia. 
La violencia en la pareja ya sea maltrato físico o psicológico , genera 
traumas en la misma pareja al igual que a sus hijos , en éstos últimos 
convirtiéndolos en niños agresivos, pasivos o tímidos. 
El grupo investigador sugiere algunas recomendaciones: 
Incluir en el manual de convivencia y en los proyectos de valores el 
desarrollo de la tolerancia , autoestima , respeto de los derechos , el 
establecimiento de normas adecuadas a la edad de los niños. 
En los proyectos de educación sexual incluir los roles de género y la 
relación do pareja y demás temas relacionados con las necesidades de la 
comunidad educativa. 
Hacerle seguimiento y evaluación a los proyectos pedagógicos y al 
manual de convivencia para hacer los respectivos ajustes a los valores y 
derechos. 
Que las escuelas se conviertan en el centro de interés , para promover 
los derechos del niño y de la familia. 
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ANEXOS 
ANEXO A. Rondas de motivación. Actividad 1. 
Ronda arroz con leche 
La maestra organizará a los niños en la cancha, formando un círculo grande, 
alternando un niño con una niña, se tomarán de las manos, siguiendo las 
indicaciones de la maestra, girándolos de izquierda a derecha y viceversa . 
Arroz con leche me quiero casar 
con una señorita de la capital, 
que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta 
para ir a jugar, con esta si , con esta no , con esta señorita 
me caso yo. 
Juego libre. Luego se pasará al salón para realizar la actividad donde se 
harán preguntas relacionadas con la ronda. 
Organizados los niños en el aula de clase , la maestra propiciará espacios 
donde el niño elegirá el juguete que más le llame la atención , donde se 
exprese libremente y represente los roles parentales. 
Se utilizarán muñecas , carros , chocoritos ( juegos de té , de cocina ), 
bolsos , collares , aretes , zapatos ,pulseras y juguetes de trabajo como 
carretas , martillos , destornilladores, palos. 
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RONDA ARROZ CON LECHE. 
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Actividad 2. Drama. Jugar al papá y a la mamá 
Canción La familia 
Mi mamá se llama arepa 
mi papá maíz tostado 
los hermanos que yo tengo 
se llaman plátanos asados. 
Mira que me ves 
que me ando cayendo 
ese es el modito 
de andar que yo tengo ( bis) 
Se les motiva a los niños para jugar a la familia. Se les entregará 
vestuarios adecuados para representar estos roles. 
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ANEXO B. Actividad 1. Presentación de títeres 
Canción la familia 
La familia, ( bis ) 
dónde está, ( bis ) 
aquí estamos, ( bis ) 
gusto en saludarles ( bis) 
ya nos vamos , ( bis ) . 
El papá, (b s ) 
dónde está, ( bis ) 
aquí estoy, (bis) 
gusto en saludarles. ( bis ) 
ya me voy, ( bis ) 
La mamá, (bis) 
dónde está, ( bis ) 
gusto en saludarles ( bis ) 
ya me voy, (bis) 
Los hijitos , (bis ) 
dónde están, ( bis ) 
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aquí estamos, ( b s ) 
gusto en saludarles ( bis) 
ya nos vamos, ( bis ) 
A través de esta canción representada por medio de títeres cada miembro de 
la familia va saliendo de acuerdo a como los menciona la canción. 
En esta familia de títeres, se presentan situaciones en las que viven algunos 
niños en su hogar. 
El papá es un señor autoritario que le da órdenes tanto a su mujer como a 
sus hijos. La mamá es una mujer sumisa y aguantadora. Cuando sale el 
marido del hogar se enfada con sus hijos y muchas veces termina 
golpeándolos, culpándolos de todo lo que sucede en casa. 
Cuando el papa regresa del trabajo o de la calle , donde no le fue muy bien, 
también protestando de los niños, cuando estos salen a recibirlo, y algunas 
veces los maltrata al igual que a la madre. 
Guión. Una familia de mi barrio 
Papá: Petrona , cuando llegue que esté la comía lista , y estos pelaos que 
no estén molestando, porque cuando venga si encuentro quejas les doy una 
limpia. 
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Mamá Sí, si, mijo lo que tu digas, no te vayas a poner bravo, ya oyeron a 
su papá. 
Mamá : Bueno tienen que ayudarme a lavá , cociná , y tu ponte a barré, 
pero rápido, rápido, pedazo de pelao , así no, así no te lo dije. 
Llega el papá a la casa. 
papá : Ajá , y a ustedes que les pasa , dejen la garradera y háganse a un 
lao y no molesten, va pá un lao. 
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CANCIÓN DE FAMILIA 
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